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1. 4 @1 
 Ǩʇ-4, =", ɱʂʾǚ1*,̛:GȐ1, ʕù1̶̢ɱʂ1*,˶ǔKÏH0
EɱʂɥɢK̛:GǢƌ1Ǩ˺ǈ3ȆƧK̛:G 
1.1 ɱʂʾǚ 
 Kđ,ȕ, ȯ$$, Ŭ3ȭH3D1ʍ3ȃǞ4, ̴̵§	
1ƣH,&ȃǞ-G$HE3D0ˆɮEH&ȃǞ4, ª3ł3MhN`
j1D),ȺŇȑĠH,G$3D0ȃǞ
UpǞ.Ę5HGA3-, $
H1ş,$HE3Í.0)&ȃǞ4
T_lǞ.Ę5HGɗ-4 1950 ŷ¬
͍E
UpǞȭ˓ŋ@, 1960ŷ¬1Ȭï,&MU3~_^-
G Jimi Hendrix4ł3UpǞ-§ȜK̀@&=&, Ö͐3ȃǞKđ,ȕ
4ǐǨ-ǢAUpH&ȃǞ-G, H4SUKIYAKI.,ɗčī-ɞ
ľH, ǐǨ3>0E"ɗ-UpHGD10)& 
 3D1, Up4ǖEɗ-˓JH,&, ǐǨ-4 2005 ŷ1ɞľH&
ƏȞˋǔ3UpMpVOCALIST^a(2005-2015 ŷ)Ńrfj, Up
ǞȩɥK̀@GD10)&$H­̸, Åɒ½ǧ, [vX, ȳȝʵń, JUJU.)
&ț̕ɢˊMhN`jKƒ1, ʩ	.UpMp`H&=&, *
G3åļ3D0dj1DGUpMpA`H& 
 UpMpṈ́1`H&ʾǚ.,ʷEHG˙Ħ4ȇ	', Ń0
˙Ħ.,T_lǞ3ɮĐŻB§Ȝ3ƜƝKĆG.ĉʿ-G.Ɂ
EHGó˺, Up!GMhN`jT_lǞKȜ1Ï),ȑĹĎB, ºˬ
ºǞ3Ʃ̵E0.fjK˚̘L-ȑĹĎAŏĮ!G, ˁÙKʕù1
ľF̘?¡-G.͉-DFŃ0fjEHG 
 , ù1UpK!G.),A, T_lǞ.Ðď ³Ň1#,ȑĠ!G
˩-40$14, UpK!GÉ3MhN`j3Ãƚ	ˮ@̘=H,F, $
H4ȃĤ3ǆ̱Bʀ͔, ȃǞ3˹B̤˓ʍ3ȇ	0̨	1D),˕ɍHGǨɱʂ
-4,Ãƚ	K˕ɍ!G̽1̯˙0$HE3̨	1ɄɁKƅ,G 
 2 
1.2 ɱʂɥɢ 
 T_lǞ.UpǞ4ď ȃǞ-),AȑǍ, ͊Ĵ, ³Ňʍɛ0F, ĹĎ1
D),Ńû̄Ŀô!G$3D0ȃǞ3û̄1̶,4, ʕù0˫¿˵Kɑ&
MZj˹Ƕ1D),˫¿ȵŕĉʿ.H,G[1]UpǞ1̶,4, T_l
Ǟ./3ɾŻɛ0G3.)&ɁKƒ1ɱʂ˓JH,F, 1ȃǞ3ďŕ[2,3]
1Ɗʆ,EH,G=&, ǐǨ-4ǐǨ˵3ȃǞˋ˵Bī˵1ʶ˩H,ȑJH&
̽3ȑˬKÙǯ!G.1DF, čī3ǈôɢ0̨KǔE1!Gɱʂ[4,5]A˓JH,
G, UpMp3Ǚā1³),UpǞ3ǆĻé, ɍĮUpǞ1̶
!Gid̃Ŝ10)&1A̶JE", ǐǨ˵3T_lǞ.UpǞKʻą&̽
3û̄ț̕1̶!Gɱʂ4ɸ˹:&ʓĨ-4˓JH,,0 
 $-, Ǩɱʂ-4, T_lǞ.UpǞ3ʻąK̟,, ȃǞʻąǘ1ɮ˝H
Gû̄.ȃǞÓŚ3̶Àƚ1*,ǿ˦!G.Kɥɢ.!G$3&@1, ˘ǆ3ǫ¯
˨ŕ-ȃǞ3ʻąŖ͙K˓)&=&, ˹Bh|.)&ȃǞKȆƧ!G˙ʝ3id
KĄ̀, MhN`j1DGȃǞ3ǂĿ1ɊƐ˚EHG˹Ƕ&T_lǞ.
UpǞ-Ŀô&Ɂ.ʻąʸĆGû̄Kʚ+G.-, UpǞKºƧ!G̽3
ƶȉ.,Ȭɑ!G.ĉʿ.0GE1, ʻąʸ3̦þ3ʤ͙Bģŉû̄1Ɖ͋
KG1*,A˹Ƕ&»#,, UpǞ3û̄˫¿KíɌɢ1˓&@3˫¿
͎ɥ3ºƧA˓)& 
 
1.3 Ǩ˺ǈ3ȆƧ 
 Ǩ˺ǈ-4, ="ʋ 2 ʇ-T_lǞ.UpǞKĔ@&ȃǞÐ˅1̶!G˶ǔ.ȃ
Ǟ3û̄1̶!G˶ǔK˓Ȑ1ʋ 3 ʇ-˹, h|ʍ3ȃǞKȆƧ!G˙ʝ1*,
˶ǔK˓, Ŗ̽1$HEKĄ̀&ʥǲK̛:Gʋ 4 ʇ-4, û̄˫¿Ŗ͙3˨˥Ș
̼K̛:GǨɱʂ-4, 4ʀ͔3ɛ0Gǫ¯˨ŕ-ǨŖ͙Kǎ˓&ʋ 5-8ʇ-čŖ͙
3˱ʠ0Ʃʩā7ʥǲ1*,̛:Gʋ 9 ʇ-4Ð¸K̟,3ʷŝ.˸͒K̛:, 
Ǣƌ1ʋ 10ʇ-=.@K̛:G
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2. ȃǞ1̶!G˶ǔ 
 Ǩʇ-4, T_lǞ.UpǞKĔ@&ȃǞÐ˅1̶!G˶ǔK˓ʩ,, ȃ
Ǟ3û̄1*,̛:G Ǣƌ1, ȃǞ3û̄1̶!Gɱʂ.UpǞ1̶!G̶̢ɱʂ
3ʡ©K˓ 
2.1 T_lǞ.UpǞ 
2.1.1 T_lǞ.UpǞ3ŕʳ 
 Ǩʁ-¼ɑH,G,
T_lǞ,
UpǞ.)&Đɼ4, ˅ɢ1AD
¼ɑH,G, HE4UdUl˵KĔL'ʀ3̡˵-F, ȓɳ0ŕʳ4
H,00,
T_lǞ3͔ʳ˵-F
T_lǞ.L-D¼ɑ
HG˵1
ýǞ(ʭǞ&Ǟ0/1ş,, A.3Ǟ	)[6]ŏĮ!G, Ǩʁ-4˷
>Ǖ1̭ƥUp	.UdUl˵1şƕ#GƆ-T_l	K¼ɑ!G
..!G 
 UdUlǌ˵̗Ò[7]1DG.,
T_l(original)3Ƣė4A.3ºĜ. ýº. ý
Ĳ”.H,G$H̒ ,, “GȃǞ1*,ǢÜ1ȺŇȑĠ,ɞ˕H&ȃǞ”
.Ƣ-
T_lǞ04
ýǞ.ĐɼɑEH,G=&,
Up
Ǟ3͔ʳ˵.,
Upp_(cover version)ŏĮ!GUdUlǌ˵̗
Ò[7]1DG.
Upp_.4, “ª3§!-1ɞ˕,GǞKąF, M
_KĿ,[iNYɦ&A3. Up.A.”.H,G, ˅ɢ
1UpǞ.5OvB_TÓ-3ȺŇ3D1 CDʍ3͊ȷ.,[iN
YH,0ȑĠ	AĔ?ŹƢė-ɑEH,G$-, Ǩʁ-4,
T_l
ǞK“GȃǞ1*,ǢÜ1ȺŇȑĠ,ɞ˕H&ȃǞ”,
UpǞK “ªʸ
!-1ɞ˕,GǞKąF, ȺŇȑĠ&A3”.Ƣ-¼ɑ!G..!G 
 
2.1.2 ȃǞ3_ 
 ȃǞ3_4͈ų1ł, ǆɡʀ͔3_ŏĮ!G, ȃǞ3_
1ǔɳ0Ù͔4ŏĮ0&@, §1D),_3ˡ̮1aɐ G.AH
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5, ˘ǆ3_KƵ*ȃǞŏĮ!G.AG$HKĆ, ȃǞK_Ț1
ˁïɢ1Ù͔!G.)&ɱʂ[8]ɍĮɤL1˓JH,G=&, m[m[ïɖ[9]B
Last.fm[10].)&͊ȃïɖ\OjÓ3dYʍ1_ßɑH,F, ȃǞ3ǿ
ʞBÙ͔1Ɗʆ,EH,Gĩ 14m[m[ïɖ3dY-Ŗ̽1_ɑE
H,G¾(ĩ 1̬, ɟ̳dY)-G 
 
 
ĩ  1͢m[m[ïɖ-dY1_¼ɑH,G¾ [9] 
 
 =&, Ń˛Ȋ0ǐǨ3͊ȃ̭Â\Oj-G[eX[11]B music.jp[12]-A͊ȃ
VY3Ù͔BǿʞƩȘ.,_ßɑH,G˕ 1 1, Ŗ̽1[eX
. music.jp-_ßɑH,Gɖ͉.$HE3˞Kɴ& 
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˕  1͢[eX ( ) [11],  music.jp( ) [12]1G_3ßɑɖ͉.˞  
 
 2 *3\Oj-ßɑH,G_Kț̕!G., Ń=0Ǵʣ>.,4Ñ̟
,G, _3ÙǍBʠ4\Oj3OMPj1D),ɛ0),G.
Ù)& 
 
2.1.3 UpǞ3Ƣʳ 
 ɍĮ, ȇ	0MhN`jUpǞKȑĠ,F, UpMp.,`
!G§BOvB_TÓ-3ȑĠ3>1ɘ=G§ʍȇ	-G-AƏȞˋǔ4, 
2005 ŷ1UpMpVOCALISTK`ŃrfjKĄ@, Mp^
aôHȩɥK̀@&=&, 2007ŷ1`H&VOCALIST 3=-3 3M
p3ʪľǱǆ, 2007ŷ 9ǣ 10ǐ«T[MpVY-UpMp
3^aº.,ĊÜ@, 100 ǱKʄɲ&(buUp4̻)[13]˕ 2, 3
1ƏȞˋǔ.$3ªMhN`j3UpMp1̶!GƠĸKɴ&˕ 2, 34Ŗ̽
 6 
 
1`H,G CD1˧̖H,GÓŚKÍ1ʌʸºƧ& 
 
˕  2͢ƏȞˋǔ3UpMp1̶!GƠĸ  
 
 
˕  3͢$3ª3MhN`j3UpMp1̶!GƠĸ  
 
	  


VOCALIST 徳永英明 2005
VOCALIST 2 徳永英明 2006
VOCALIST 3 徳永英明 2007
VOCALIST BOX 徳永英明 2008
VOCALIST 4 徳永英明 2010
VOCALIST VINTAGE 徳永英明 2012
VOCALIST 6 徳永英明 2015
	  


「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies 福山雅治 2002
Ken's Bar 平井堅 2003
男歌～cover song collection～ 島谷ひとみ 2007
Ken's Bar II 平井堅 2009
ALL COVERS BEST コブクロ 2010
ETERNITY～Love & Songs～ 倖田來未 2010
Request JUJU 2010
男歌II～20世紀ノスタルジア～ 島谷ひとみ 2010
MELODY 清水翔太 2012
Sign Music 島谷ひとみ 2012
Summer Ballad Covers May J. 2013
Heart Song クリス・ハート 2013
Heart Song -Special Edition- クリス・ハート 2013
Color the Cover 倖田來未 2013
遊音倶楽部 ～1st grade～ 絢香 2013
Heartful Song Covers May J. 2014
Heart Song II クリス・ハート 2014
Christmas Hearts クリス・ハート 2014
Request II JUJU 2014
Ken's Bar III 平井堅 2014
Heart SongⅢ クリス・ハート 2015
こううたう 柴咲コウ 2015
「魂リク」 福山雅治 2015
Sweet Song Covers May J. 2016
TIMELESS JUJU 2016
スナックJUJU ～夜のRequest～ JUJU 2016
続こううたう 柴咲コウ 2016
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 ˕ 34ɷũ̿Ȧ, Ŷ¥ķ, [vX, Åɒ½ǧ, JUJU, Ū̂6.>, ȳȝʵń, X`
oj, ʦ͗, May J., ǵě[P3˥ 11MhN`j`&UpMp1̶
!GƠĸ-G˕ 2, 3K˚G., ɷũ̿ȦBŶ¥ķ3D1, VOCALIST
`H& 2005 ŷ­ä1UpMpK`,GMhN`jŏĮ!G.
ÙG, ł3MhN`j4VOCALIST 3ɞľ& 2007 ŷ­̸1Ü
@,UpMpK`,G.FJ 2010ŷ­̸10G., ƙȽ1UpM
pĻé, ďǘǦ1*G3åļ3D0dj1DGUpMpA`
H& 
 UpMpṈ́1`H&˙Ħ4ȇ	', Ń0˙Ħ.,T_l
Ǟ3ɮĐŻB§Ȝ3ƜƝKĆG.ĉʿ-G.ɁEHGó˺, Up
!GMhN`jT_lǞKȜ1Ï),ȑĹĎB, ºˬºǞ3Ʃ̵E0
.fjK˚̘L-ȑĹĎAŏĮ!G, ˁÙKʕù1ľF̘?¡-G.
Ɂ-Ń0fjEHG$3D0Ƣė-, UpǞK`!G˓ɂ
4ƢʳG.ˣG 
 =&, UpK!G.1D),ƜƝKĆG34UpK!GÉ'-40Up
Mp3D1 CD ʍ-UpǞ̆ľHGĹĎ, T_lǞKȑ),GM
hN`jBºˬºǞř1ûɿǁƪJHGH4MhN`jʍ3̯̇0ĄÏȷ3 1
*-G=&, UpǞrfj&̽, $3T_lǞBT_lǞKȑM
hN`jǂ@,˫¿HGĹĎAG3D1, ĄÏBŗ²͉-Up!GÉ.
HGÉ3Ǎ1fjŏĮ!G 
 ù1UpK!G.),AT_lǞ.Ðď ³Ň1#,ȑĠ!G˩-40
$14UpK!GÉ3MhN`j3Ãƚ	ˮ@̘=H,F, $HE4ȃĤ3
ǆ̱Bʀ͔, ȃǞ3˹B̤˓ʍ3ȇ	0̨	1D),˕ɍHGE1, ̙ŷ3U
pǞ3ƙȽ0Ļé1³),,ď3ȃǞKÍ1&	UpǞĻ,G3., 
ª3MhN`j.3 “UpǞ.,3̨” ̯˙.0F, $H “UpǞ.,
3ˆƟ” 1ɦʥ!GD10GUpǞ=FǙā,0 2005 ŷ­ä-
H5, GȃǞKUp!H5UpǞ-G.	$3Ǟ3MOihNhN.0
 8 
 
),&, ɍĮ4MhN`j.,3ÃƚBɊƐKɤF̘=0H5, ł3
UpǞ31ĳAH,=&),, T_lǞKUpǞ1ʭǞ!Gºȁ
͈ų1̯˙.0G$-Ǩɱʂ-4, T_lǞ.UpǞ1ɊǤ0ď3ȃǞ	
.ƚ̊1ɪɥ, $EʭǞ3̨1*,ǿ˦!G 
 
2.2 ȃǞʻąǘ3û̄ 
2.2.1 û̄3˕ɍǍȧ 
 ȃǞ3û̄ˣˏ1D),GɾŻ˕ɍĉʿ-G.H=-3ɱʂ-ǔE1
H,G[1]$3-Ɋ1D¼JHG˕ɍ
ǔG,
ʲ,
Hʍ3Ɔ
ŚˬKɑ&˕ɍ-Gû̄3ȵŕ1̶,4ȇ	0Mwe˭>EH,G, 
$3¬˕ɢ0Ʃȧ.,, ƆŚˬşKɑ& Osgood[14]E3 semantic-differentialȧ(SD
ȧ)EHG=&, ȃǞď-),Aʻąʸɛ0H5û̄4ĿJF, Ɠ"A
Ðĝď ˫¿K˓˩-40˫ ¿ɛ0G˙Ħ.,,ȃǞ3ȆƧ˙ʝ	3̨.,
ʻąʸ3͊ȃ1̶!Gʤ͙	3̨3 2ɁʷEHG 
 
2.2.2 ȃǞ3ȆƧ˙ʝ 
 ȃǞ3û̄§1D),ɛ0G˙Ħ3 1 *.,, ȑˬBiN, [k̤˓ʍ3ȃ
ǞÓŚ1̨G.EHG=&, UpǞ3D1ď3ȃǞÍ.0),
GĹĎ-4, ȑˬBiNď-),A, MhN`j3ȑǍK4 @, ȃĤ
3ǆ̱Bʀ͔, h|, ˹ʍ3ȃǞ3ȆƧ˙ʝɛ0F, ĹĎ1D),4Ð̨û̄K
ĆG.Gȃ˿1˧̖H,GÓŚ(3.1ʒ-˱̛)Kƒ1, ʷEHGȃǞ3
ȆƧ˙ʝ3˞KºƧ˕ 41ɴ& 
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˕  4͢ȃǞ3ȆƧ˙ʝ  
 
 
2.2.3 ʻąʸ3͊ȃ1̶!Gʤ͙ 
 ȃǞ3û̄§1D),ɛ0GA 1 *3˙Ħ.,, ʻąʸ3͊ȃ1̶!Gʤ͙1Ů
G.EHG͊ȃ1̶!Gʤ͙3ʀ͔4ȇ	-F, ŒǸǄʽ3͊ȃ3Ƹȁ
BtMn3f`, ĎĠBĕŇȃʍ3̬ȬB\XȬïʍEHG=&, Ã§
-3ºǞȬïB DTM(Desk Top Music)3ßɑ, ̎ė.,3ȃĤ3ȺŇA͊ȃʤ͙1Ĕ
=HG.ʷEHGE1, ŒǸǄʽ­Ł1ȺŇȑĠ3ȍ±ɃĹĎ-A, “ŉ0
k}3^-¼JH,&ȃǞ”, “ņƛ&ǘ1Dʻ,&ȃǞ” .)&̦þ
3¸͙BơØ1ĵ+¹E3O_1D),ȃǞ3û̄1Ů-GĉʿƚAG 
 Ŗ̽1, ȑĠʸBȺŇʸ3y3ŮBʻąʸ3͊ȃʤ͙, ȃǞ3û̄1GƉ͋
1*,˹:&ɱʂŏĮ!G[15,16]ȓɒE(2007)[15]-4, 1Ǟ1*w3tMm`
j1
ȍǽɢ0,
ˉ˔ɢ0,
˲ƃɢ0. 3̟F3˕ɍdOw-ȺŇ#, Œɐ
52ĐKş̄1û̄˫¿Ŗ͙˓JH,G$3ʥǲ, ˉ˔ɢȺŇ-4ª3˕ɍdOw1
ț:,Ȃʈ0˫ŕ˚EH&=&, ʻąʸ4ˉ˔ɢ0ȺŇKǢAŉ=.Ýǋ!G
.Ù)&3ʥǲEAȺŇʸ3ʤ͙1DGȺŇy3Ů, Ť0E"ʻąʸ
3û̄1Ɖ͋K,G.ÙG 
 
楽曲の構成要素
調
テンポ(BPM)
楽器の種類
楽器の数
歌詞
メロディ
コード進行
コーラス（ハモりパート等も含む）
アーティストの歌い方
アーティストの性別
アーティストの音域
等
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2.3 ̶̢ɱʂ 
2.3.1 UpǞ1̶!Gɱʂ 
 WALKMAN(SONYɵ)B iPod(Appleɵ)ʍ3|dvTiNTw3Ǚā1
é, ƿű̈́˯ʍ3̟ÂȍĤ3ɞ̧1D),Ʃ̔1͊ȃȃ@GD10)&3D
1, ]ȃǞKƫȍ±Ļé,GǍ, ł3ȃǞ3E]ˁ
̑3̎ėģŉ1Ď)&ȃǞKɞ˚!G.ħ͂10),,GɍĮ, 3ġ͒K
ˡȢ!G&@1 Goromi-Music[17]B Songrium[18].)&ȃǞ3ǿʞ, ƺˑ^`h3
ºƧBȃǞEȑƩĐKďŕ!Gɱʂ[19,20]ʍ˓JH,G 
 UpǞ.ȄƗKßɑ&ɱʂ.,4ȃǞ3ďŕ1̶!GɱʂEH, O
vp_1ş!GȃǞ3ďŕMIREX[3,21]3 Audio Cover Song Identification3
-˓JH,G=&, ːºȋÁ́3ˠɁEUpǞBOv͊ȷ3ďŕ3Ɠ˙ƚ
͚=),,F, Ov͊ȷEMdO1ȃǞĐKǿØ!G&@3ɱʂ[2]ʍA˓
JH,GE1, ǐǨ˵3ȃǞˋ˵Bī˵1ʶ˩H,ȑJH&̽3ȑˬKÙǯ
!G.1D),, čī3ǈôɢ0̨1*,ǿ˦!Gɱʂ[4,5]A˓JH,G 
 
2.3.2 ȃǞ3û̄1̶!Gɱʂ 
 ȃǞ3û̄1̶!Gɱʂ4͈ų1ł, -A Osgood 3 SD ȧ[14]. Thurstone 3
şț̕ȧ(method of paired comparison)[22]1DGMweȭ-G 
 SD ȧ4͊ȃ1̹E"û̄3Ýŕ3Ṵ̀-ǢADßɑHGƩȧ-GH4
Osgood E3ÑƤ˝1̶!GɱʂKʾǚ., ş̄3ƠʬɢƢėKȵŕ!GƩȧ.,ƻ
ǻH&3Ʃȧ4, ƆŚˬşK 10-20 ɾŻ̪Ư, áȽ1*,ƆŚˬş3/(E1
/H'̙.Ƥ &K˫¿#GA3-F, 5 Ș̼=&4 7 Ș̼-3˫¿˅ɢ
-Gĩ 24 SDȧ1DGMZjɑʜ3˫¿¾-G 
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ĩ  2͢SD ȧ1DGMZjɑʜ3˫¿¾  
 
 SDȧ3Ùǯ14ĦōÙǯDɑEHGĦōÙǯ.4, ˘ǆ3Ŀǆ3(ɧ̶Ƅ
A31Ñ̟!GĵȸKƹØ!ÙǯƩȧ3.-, Ħōȧ.Ǣťȧ3 2 ʀ͔ȭ-
GĦōȧ4ʋ͟Ħō3ĦōśɌKǢAŃ!GD1ˡKȟ@GƩȧ-G
Ǣťȧ4Ŗ̽1ƎEH&ȉǨG., $HƎEHGɳɌǢŃ10GD0șǆ3
ÆK$3ƺŕÆ.!GƩȧ-G=&, Ħō̓3ĥ̒14, Ħō̵3ɧ̶ 0 .®
ŕK,0HG Varimaxĥ̒(ɦ¦ĥ̒)., Ħō̵3ɧ̶GA3.,ˡKØ!
Promaxĥ̒(Ǌ¦ĥ̒)ɑEHG 
 Ŗ̽1, õǪE(1978)[23]-4͊3˫¿3&@1 130 3ƆŚ˵1*,˫ŕŦŻKºƧ
, MZj˹Ƕ˓JH,G˕ 51õǪE(1978)3˫¿Ŗ͙3ʥǲ1ş, Ħō
ȧ, Varimaxĥ̒K˓),ƱØH& 4ĦōKɴ& 
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˕  5͢õǪE (1978)1DGĦōÙǯ3ʥǲ (Ħōȧ ,  Varimax ĥ̒ ) [23] 
 
 
 ˕ 54Ħōȧ1DGĦōÙǯ3ʥǲ-G, ˅ɢ1 SD ȧKĦōÙǯ!G. 3*
ɾŻ3Ħō1ÙEHG.Ù),G[1]ÙEH&Ħō14čˁ-ĐɼK*G
因子の種類
き れ い な - 汚 な い
繊 細 な - 荒 れ た
深 み の あ る - 粗 野 な
きめの細かい - 粗 い
ごつごつした - ま ろ や か な
ざらざらした - な め ら か な
かさかさした - し な や か な
生 気 の な い - つ や の あ る
か わ い た - うるおいのある
割 れ た - 融 け 合 っ た
か す れ た - 満 ち た り た
抜 け の い い - こ も っ た
締まりのない - 芯 の あ る
鋭 い - 鈍 い
鼻にかかった - 張 り の あ る
はっきりとした - ぼ や け た
歯切れの悪い - 切れ味のよい
引き締まった - た る ん だ
鮮 や か な - ぼ け た
太 い - 細 い
弱 々 し い - 力 強 い
厚 み の あ る - 薄 っ ぺ ら な
豊 か な - 貧 弱 な
重 い - 軽 い
ものたりない - 迫 力 の あ る
地 味 な - 派 手 な
あ ま い - キンキンした
お と な し い - 激 し い
お だ や か な - 騒 々 し い
落 ち 着 い た - けばけばしい
静 か な - つんざくような
とげとげしい - 丸 み の あ る
や せ た - 広がりのある
明 る い - 暗 い
か た い - や わ ら か い
澄 ん だ - 濁 っ た
つ ま っ た - ひびきのある
金 属 製 の - しっとりとした
淡 い - 生 々 し い
冷 た い - 緩 み の あ る
明瞭な構造無し
評価語の形容詞対
美的因子
金属因子
迫力因子
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, ͊3˫¿1̶,4
ʲɢĦō,
̲ŨĦō,
̚èĦō.˕˧HG.ł
[1]õǪE(1978)3Ŗ͙-4 4*3ĦōƱØH,G, ʋ 4Ħō314ǔɫ0ù
ʛȆ̡Kɴ!˕ɍ˵ş0, $3ƚǺ44)F0.̛:,G[23]=&, ǖä
4õǪE(1978)3D0Ħōȧ+Varimax ĥ̒	ȭ-)&, ɍĮ-4Ǣť
ȧ+Promaxĥ̒	ŉ=.H,G$3Ɏɓ.,, Ǣťȧ1DF̩ĎŻ3ǿŕ
K˓.ĉʿ-G.1é, ď ŦŻ-ȵ)&ƒɎɢ0ȆƧȄƗďļɃɧ̶-
G.®ŕKʱ1.EH,G=&, Promaxĥ̒3ǍDFùʛȆ
̡10FB!..AɎɓ3 1*-G 
 SD ȧ.L-DßɑHGƩȧ-Gşț̕ȧ4, ǆÃ3áȽK¢*"*ş1
ÝǋKȟ@GǍȧ-GH1DFÝǋŚǕ.0F, ƎEHGid3Â͑ƚ͚
.fjG, ț̕!Gid3Ń1D),4ț̕3˭˓ĥǆĻ
, ˍŃ0ǘ̵G&@, ɯƻɴáȽ3ț̕1̩&Ʃȧ.H,G 
 3D1, UpǞBû̄1̶!Gȇ	0ɱʂ˓JH,GE1, ɍĮǐǨ-
4UpMpṈ́1`H, $H1³),UpǞ3ǆAĻé,G=
& 2005 ŷ­ä1ț:T_lǞ 1 Ǟ&F3UpǞ3ǆAĻ, ɱʂ-ƫ.
ĉʿ0UpǞ3idAĻé&0E, ǐǨ˵3T_lǞ.UpǞK
ʻą&̽3û̄ț̕1̶!Gɱʂ4, ɸ˹:&ʓĨ-4˓JH,,0$-
Ǩɱʂ-4, UpǞ3͊ȷ.UpǞ1̶!G˹Bh|ʍ3idKĄ̀, T_
lǞ.UpǞ1¹E3̶Àƚ˚EHG˹ǶK˓)&=&, Ŗ̽1T_l
Ǟ.UpǞKɑ&û̄˫¿Ŗ͙A˓, UpǞ3û̄˫¿KíɌɢ1˓&@3˫
¿͎ɥ3ºƧA˓)&Ą̀&id1̶,4ʋ 3 ʇ, û̄˫¿Ŗ͙1̶,4ʋ 4
ʇ­̸-̛:G 
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3. ȃǞ1̶!Gid 
 Ǩʇ-4, =", ȃǞ1̶!Gȇ	0id3˶ǔK˓ʩ,, Ŗ̽1Ą̀&˹B
h|ʍ3id1*,̛:GǢƌ1, UpǞ.T_lǞKț̕&ʥǲ.ʷ
ŝK̛:G 
3.1 id3ʀ͔ 
 Ǩʁ-ƫid	.4, 2.2ʒ-̛:&ȃǞ3ȆƧ˙ʝ1̶!Gid	3.K
ƶ!ĩ 34ȃǞKȃ˿-˕ɍ&¾-G, ȃ˿3Ö͐1G
-ȃǞ3˹ƚ, 

Andante (=120)-h|, 
4/4-Ʋō,
mp-ƄƂ, čʀ3͊ʊB°ʊ1D),
iNK˕ɍ,G 
 
 
ĩ  3͢ȃ˿3¾  
 
 3D1, ȃ˿K˚G'-Aȇ	0˙ʝ1D),ȃǞȆƧH,G.Ù
G$1ȃǞKMhN`jȺŇȑĠ!G.˓ɂéJG.1D),, ȃǞ
4łȇ1Ŀô!G̟ų, MhN`j4ˁ̑3T_lǞKȑĠ,G, Up
Ǟ3D1ªʸ`&ȃǞKȑĹĎAG˅ɢ1T_lǞ4`
!GMhN`j3͊ĴB̓ĨȜ1ĎJ#,ºǞH,G, $HKÞ3MhN`j
ȑĠ!GĹĎK¾1̛:G 
 15 
 
 ®1GT_lǞŏĮ, $HKÞ3MhN`jUpMp.,
`D.&ĹĎKʷG$3̽, ;.L/Ð,3ȃǞ4Up!GÉ3MhN
`j1ĎJ#,ʭǞ˓JHG$3Ɏɓ.,, Ã§1D),͊Ĵɛ0G.
EHG$3&@ª§3ȃǞKUp!G̽14, ="ˁÙȑB!͊Ĵ1ɽ˹!G
Ɠ˙G$3ª1A, ȃǞ3h|, ȃĤ3ǆ̱Bʀ͔, [k̤˓, ȑǍʍȇ	0
˙ʝKĿô#G.-, UpK!GÉ3MhN`j3Ãƚ	K˕ɍ!G$3˕
ɍ3̨1D),, UpǞ4Í.0),GT_lǞ.ÓŚɛ0F, ĹĎ1D)
,4Ńû̄Ŀô!GǨʁ-4, ȃǞKȆƧ!G˙ʝ3E*K̪Ư, 
$HE3id3Ą̀K˓)&$3ʥǲK 3.2ʒ­̸-̛:G 
 
3.2 Ą̀&id 
 Ǩʁ-4, ȃǞ3˹, h|, `ŷ, MhN`j3ƚÞ1̶!GidKĄ̀
&=&, 4ʇ­̸3ʻąŖ͙-¼ɑ!GȃǞ3id1̶,4, ¼ɑH,GȃĤ
3ʀ͔1*,AĄ̀K˓)& 
 ȃǞ3˹Bh|K̪Ư&Ɏɓ4, ȃǞʻą1DGĄ̀ŚǕ-F, =&, ȃǞ3
û̄1Ɖ͋KG.Ýǋ&&@-GŖ̽1ȀɀE(2009)[24]-4, ˹Bh|
ƤƠ1GƉ͋1*,ƒ̈́ĩB˫ŕ˫¿Kɑ&˹ǶŖ͙˓JH,G$3ʥǲ, 
̴˹3ȃǞKʻ&̽14¦ƤɶʤȬï͚0F, ɯ˹-4æ¦ƤɶʤȬï͚0)
&&),, ̴˹4ɯ˹1ț:DFȬïɢ0ºɑK, ăş1ɯ˹-4̴˹1ț:DF
Xc^íǲKA&E!.ʷEHG.̛:EH,G=&, ̴˹3ȃǞ4M
fwh|3ȃǞł, ɯ˹3ȃǞ4`h|3ȃǞł.Aʥǲ1̶À,
G.̛:EH,G 
 `ŷ1̶,4, Ŗ̽3 CD 3y1˧̖H,Gŷ., Ą̀K˓)&
`ŷKĄ̀!G.1DF, ȃǞ3ŷ¬1D),˹Bh|1Ůɐ Gē˹
ǶK˓.ĉʿ.0GMhN`j3ƚÞ1̶,Aďȇ3Ɏɓ-Ą̀K˓)& 
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3.3 T_lǞ.3ț̕ 
 ¨ĥ, UpMpK 7 ǱØ,GƏȞˋǔ3UpǞ1̶,, ȃǞ3˹, h
|, `ŷ1*,3idKĄ̀&=&, ʋ 5 ʇ­̸3Ŗ͙-¼ɑ!GȃǞ1
*,A, $HE3idKĄ̀&0, ˕3
˹ɽï4T_lǞ1ş,
/H'˹ĿJ)&K˕,G=&, 
hɽï4T_lǞ1ş,/H'
h|(BPM)ĿJ)&K˕,G˹1̶,4ȃǞKŖ̽1ʻą,Ýǋ, 
h|3Ą̀4Motokazu Sekine̆ľ,GMwZ^BPMK¼ɑ,
˓)&ȃĤ1̶!Gid3Ą̀1*,AȃǞKʻą!G.1DF˓)&, ȃĤ
3ʀ͔Bǆ̱ł, ʌʸ3ʻą3>-4ʖʮƚ1ȏG.ÝǋÿʷɾŻ1ɴ&˕
6, 74Ŗ͙ 1-3-¼ɑ!GȃǞ1̶!Gid, ˕ 84Ŗ͙ 4-¼ɑ!GȃǞ1̶!Gi
d, ˕ 94ƏȞˋǔ3UpMpVOCALIST,VOCALIST 2,VOCALIST 
31Ą̳H,GȃǞ1̶!Gid-G0, ˕ 73
AWd4
M[
`hNfXWd, 
EWd4
RVWd, 
(^)4
^b\O]K
ɴ! 
 
˕  6͢Ŗ͙ 1-3 -¼ɑ!GȃǞ1̶!Gid 1 
 
 "4,#)-    ,30 , 
First Love 	/%2 
 Gmajor 90 1999
First Love &1).4-  Emajor -4 90 0 2014
First Love JUJU 
 Gmajor 0 90 0 2010
First Love Scott Murphy  Bmajor -8 140 50 2008
First Love May J. 
 Gmajor 0 90 0 2013
 '(3$42)+4*  Dmajor 100 1990
 ! 
 Gmajor 5 100 0 2008
   Dmajor 0 99 -1 2007
  
 Amajor 7 100 0 2013
 EXILE  Dmajor 0 102 2 2008
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˕  7͢Ŗ͙ 1-3 -¼ɑ!GȃǞ1̶!Gid 2 
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˕  8͢Ŗ͙ 4 -¼ɑ!GȃǞ1̶!Gid  
 
 
 ˕ 6-8 1ɴ&Ŗ͙ 1-4 -¼ɑ!GȃǞ1̶!GidE, ƚÞȚ1˚&
˹3ǂĿ
 19 
 
3çĎ.ŷ¬Þ3
h|3ǂĿɌ3çĎKʑØ&A3K$H%Hĩ 4, ĩ 5 1ɴ
!0, h|3ǂĿɌ4
(UpǞ3h|)/(T_lǞ3h|)*100-1001
DFʑØ& 
 
 
ĩ  4͢Ŗ͙ 1-4 -¼ɑ!GȃǞ1̶!G˹3ǂĿ3çĎ  
 
 
ĩ  5͢Ŗ͙ 1-4 -¼ɑ!GȃǞ1̶!Gh|3ǂĿɌ3çĎ  
 
 ĩ 4 1ɴ&D1, Ŗ͙ 1-4 -¼ɑ&ȃǞ-4ɛƚ3MhN`j1DGUp3
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94.4%-˹3ǂĿ˓JH,&=&, ĩ 51ɴ&D1, h|3ǂĿɌ 3%ǧȶ
3UpǞ 70%K̍Gʥǲ.0)& 
 
 
 
ĩ  6͢Ŗ͙ 1-4 -¼ɑ!GȃǞ1̶!Gŷ¬Þ3h|3ǂĿɌ3ÙŰ  
 
 ĩ 61Ŗ͙ 1-4-¼ɑ!GȃǞ1̶!Gŷ¬Þ3h|3ǂĿɌKɴ&$3ʥǲ, ŷ
¬1DGh|3ǂĿɌ3ÙŰ1˛âƚ4˚EH0)& 
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˕  9͢ƏȞˋǔ3UpǞ1̶!Gid  
 
 
 ˕ 91ƏȞˋǔ3UpMpVOCALIST, VOCALIST 2, VOCALIST 3
1Ą̳H,GUpǞ1̶!GidKɴ&˕3
˹ƏȞ,
hƏȞ4$H
%HƏȞˋǔȑĠ&UpǞ3˹.h|, 
˹T,
hT4T_lǞ3
˹.h|,
tMn4UpǞ3tMn3ǤɃKɴ,G0˕ 9-4, ˹1̶
, minorK
̋ˇ, majorK
ͅˇ-ɴ, 
˹ɽï-ł˚EH& 2ʀ͔3Ŀ
ôŴ14
͛ˇā7
ʫˇ-ˇ«K˓)&=&, h|1̶,4 BPM70-79K
曲名 原曲アーティスト 調徳永 調オリ 調移動 テ徳永 テオリ テ移動 ピアノ 備考
時代 中島みゆき Amajor D♭major -4 72 75 -3 有
ハナミズキ 一青窈 Cmajor Emajor -4 71 71 0 有
駅 中森明菜 Aminor Cminor -3 94 90 4 有
異邦人 久保田早紀 Bminor Fminor -6 95 107 -12 有
シルエットロマンス 大橋純子 Aminor D♭minor -4 99 99 0 有 両方大サビ半音転調
LOVE LOVE LOVE DREAMS COME TRUE A♭major D♭major -5 76 84 -8 無
秋桜 山口百恵 Bminor Fminor -6 73 77 -4 有
涙そうそう 夏川りみ B♭major Fmajor -7 72 76 -4 有
オリビアを聴きながら 杏里 Dmajor Gmajor -5 72 74 -2 有
ダンスはうまく踊れない 石川セリ Aminor Cminor -3 76 76 0 有
会いたい 沢田知可子 Cmajor G♭major -6 70 68 2 有
翼をください 赤い鳥 Dmajor Cmajor -10 74 84 -10 有
卒業写真 ハイ・ファイ・セット Amajor E♭major -6 69 75 -6 有
雪の華 中島美嘉 Fmajor Bmajor -6 68 75 -7 有
いい日旅立ち 山口百恵 F♯minor B♭minor -4 97 102 -5 有
あの日にかえりたい 松任谷由実 C♯minor Eminor -3 111 130 -19 有
未来予想図Ⅱ DREAMS COME TRUE G♭major D♭major -5 77 74 3 有
かもめはかもめ 研ナオコ Cmajor E♭major -3 67 67 0 有
セカンド・ラブ 中森明菜 Gminor B♭minor -3 106 106 0 有
シングル・アゲイン 竹内まりや Dminor Eminor -2 110 111 -1 有
あなた 小坂明子 A♭major Dmajor -6 70 72 -2 有 オリのみ大サビ半音転調
恋人よ 五輪真弓 Cminor Eminor -4 70 70 0 有
なごり雪 かぐや姫 Cminor Bminor 1 70 72 -2 有
M プリンセス・プリンセス Gmajor Cmajor -5 77 82 -5 有
瞳はダイヤモンド 松田聖子 E♭major Gmajor -5 74 82 -8 有 徳永のみ大サビ半音転調
for you… 高橋真梨子 Emajor A♭major -4 72 75 -3 有
恋に落ちて  -Fall in Love- 小林明子 Bmajor D♭major -2 70 72 -2 有 徳永のみ大サビ半音転調
PRIDE 今井美樹 Cmajor E♭major -3 111 111 0 無 キーボード有
桃色吐息 高橋真梨子 B♭minor C♯minor -3 116 130 -14 有 徳永のみ大サビ半音転調
わかれうた 中島みゆき Eminor Gminor -3 93 93 0 無
やさしいキスをして DREAMS COME TRUE Dminor Gminor -6 68 84 -16 有 キーボードメイン
Time goes by Every Little Thing Bmajor F♯major -7 86 84 2 有 オリのみ大サビ半音転調
たそがれマイ・ラブ 大橋純子 Eminor Gminor -3 107 110 -3 有
元気をだして 薬師丸ひろ子（竹内まりや） Amajor D♭major -4 94 92 2 有 両方大サビ半音転調
ENDLESS STORY REIRA STARRING TUNA ITO E♭major Amajor -7 62 60 2 無
まちぶせ 三木聖子 Eminor G♯minor -4 93 118 -25 有
月のしずく RUI（柴咲コウ） Eminor Aminor -5 74 75 -1 有
迷い道 渡辺真知子 G♯minor Cminor -4 105 113 -8 有
CAN YOU CELEBRTE? 安室奈美恵 Dmajor A♭major -7 79 84 -5 有 徳永全音,オリ大サビ半音転調
Cmajor(4) Dmajor(5) -3(9) 	 70(15) 
  -
Eminor(4) E♭major(4) -4(9) 90(7) 80(7) (8) 無(4) -
- Eminor(4) -6(7) 60(5) 90(4) (6) - -
出現回数：第1位
出現回数：第2位
出現回数：第3位
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ʟˇ-ɴ, h|̠0)&A3K
ȝˇ, ̥0)&A3K
̋ˇ, Ŀô3
0)&A3K
͛ˇ-ɴ&E1, tMnɃ)&ȃǞ4
ͅˇ-ɴ& 
 =", ˹1̶,4T_lǞ, UpǞÑ1ɊƐ4˚EH0)&, ĿôŴ1*
,4
-3,
-43 2ʀ͔- 48.7%Kú@Gʥǲ.0)&=&ȃǞ3h|1̶, 
BPM70-791˰ƅ!GǞ4, T_lǞ- 38.5%, UpǞ- 48.7%-)&E1, 
UpǞ3 89.7%1tMnĔ=H,F, Ĕ=H,0 4Ǟ 2Ǟ14V{k
¼ɑH,& 
 
ĩ  7͢ƏȞˋǔ3UpǞ1Gh|3ǂĿ3çĎ  
 h|3ǂĿ1̶,4ĩ 73D1 64.1%T_lǞDFḀ, 15.4%̠
ǂĿHGʥǲ.0F, ̥0)&ȃǞ4̠0)&ȃǞ3ʙ 4Ä-)& 
 
3.4 ʷŝ 
 Ŗ͙ 1-4 -¼ɑ&ȃǞ1̶,4, MhN`j3ƚÞ1DGɊƐ˚EH&H
4, ƚÞ1DG
ĽĴ3̨3Ɖ͋KĆ&.ʷEHG=&, h|3ǂĿɌ4 3%
ǧȶ 70%K̍Gʥǲ.0F, ĵǨɢ1T_lǞ1̙h|-UpH,G
.ǔE10)&0, h|3ǂĿɌ 10%K̍&ȃǞ4 5 Ǟ)&, $3
Ó 4ǞďMhN`j(Scott Murphy)1DGUp-F, 1Ǟ4buUp(ȅý
ǅ)-)&3D1, h|KŃŴ1Ŀǟ,GMhN`j4͈ų1Ť0, 
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h|3ŃŴ0ǂĿ4UpǞ3Ń0ɊƐ10G.ʷEHG=&, h|KŃŴ1
Ŀô#,ȑĠ!GMhN`jŤ0Ɏɓ.,, Up!GMhN`j4T_
lǞKš̯!GƆ-ȑĠ,G.ʷEH& 
 ʩ,, ȃǞ3ȃĤ1̶,˕ 7K˚G.,
äŇ.
1ɚA-4ȃĤ3ʀ
͔ț̕ɢŤ0,
1 ɚB E
1 ɚ\s1,[`BȃĤ3ǆʍ
Ļ,
2ɚ­̸4$HE3ȃĤ-ȃǞȆƧH,Ëđ˚EH&0,
A
,
B,
\sʍ4ȃʒ	3˕ɍǍȧ.,DɑEHGȃʒ	1̶
,4 4.3ʒ-˱̛!G=&, First Love-4tMnK, ɩŀ3ǲŖ-4owK
ɊƐɢ0ȃĤ.,ƷG¡-&, First Love3Up-4 4§ 3§tM
nK, ɩŀ3ǲŖ-4 4§ 3§owKȃǞ1¼ɑ,&T_lǞ-Ɋ
Ɛɢ-)&ȃĤK¼ɑ,0)&UpǞ 2Ǟ3û̄4T_lǞ.Ńɛ0
),Ƥ &&@, ɊƐɢ0ȃĤ3ǤɃ4UpǞ3û̄1Ń0Ɖ͋KG. ơ
-G=&, ɊƐɢ0ȃĤɃ.-û̄ŃĿô!GËđ4Ŗ͙ 4 -¼ɑ!G
ȃǞ1A˚EH& 
 Ǣƌ1, ƏȞˋǔȑĠ&UpǞ1̶!GidE, MhN`j3Ãƚ	1
̶!GʷŝK˓ƏȞˋǔȑĠ&UpǞ1ş!GT_lǞ4, Ð,ňƚM
hN`j3ȃǞ-)&ƚÞ3̨1DG͊Ĵ3ŮE, Ð,3ȃǞ-ɽ˹˓JH,
&, ɊƐɢ0˹BɽïŴ4˚*E0)&3ʥǲE, ˹1DGÃƚ	3˕
ɍ4͂.ƺȵH&Ǎ, ƏȞˋǔ3Up3ł`h|1ʭǞH,
&=&, UpǞ3h|A BPM70-79ʙøǆKú@,F, HEƏȞˋǔE
K˕ɍ!G 1 *3˙Ħ'.ʷEHGE1, ʌʸ3ˠ-4G, ƏȞˋǔ3ȃ
Ǟ.5tMn	.O_KƵ),&$-, UpǞ1tMnĔ=
H,G˹ǶK˓)&.I, ʙ 90%3ȃǞ1tMnĔ=HGʥǲ.0)&3D
1,ɊƐɢ0ȃĤ	MhN`j3Ãƚ	K˕ɍ!GĹĎAG.ʷEHG 
 ʋ 3 ʇ-4, T_lǞBUpǞ1̶!GidKĄ̀, ȃǞÓŚ3̨1*
,ʷŝK˓)&­̸3Ŗ͙-4, $3D0UpǞ3̨, ʻąʸĆGû̄9
ā<!Ɖ͋KǔE1!G 
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4.  ÊŖ͙ 
 Ǩʇ-4, ǨŖ͙K˓ä1Ŗǎ& ÊŖ͙1*,̛:G 
4.1 ɥɢ.ÓŚ 
 ʋ 5 ʇ­̸-̛:Gû̄˫¿Ŗ͙3˨˥K!G.ɥɢ.,  ÊŖ͙.,ȃǞ3ʻ
ąŖ͙K˓)&¨ ĥ, ͊ȃʤ͙ 1ŷ­G 18-25Ȗ3ɕň 3Đ(ɕƚ 2Đ, ňƚ 1Đ)
Kş̄1, ʎȨŃŒ 7B203Ř-˓)&0, áȽ3ƻɴ4 Appleɵ3 MacBook AirK
¼ɑ , `tU(Roland, MA-15 D)Kɑ,˓)&$3̽ , ȃǞ3Ŷİ̱͊
80-85dB, ǢṈ́͊ 90dB 10GD1E @˹ǇK˓, Ŗ͙ÿéʸ4͊ȷE
ʙ 1.5m ɾŻ́H&Ǿō1ż),ȃǞ3ʻąK˓)&0, Ŗ͙Ř3ǝ͊͘4 A Ɋƚ͊
ĭy- 41.2dB-)& 
  ÊŖ͙3ÓŚ4, T_lǞ 1 Ǟ.$3UpǞ 4 Ǟ3˥ 5 ǞKʻ,AE, Ɔ
ŚˬşKɑ& 19 3˫¿͎ɥE0GMZj1ĥʏ#G.A3-Gĩ 8
4 ÊŖ͙-¼ɑ&MZj-G˫¿͎ɥ3ºƧ4, ͂ȨE3͊3˫¿3&@
3ƒɎŒɢȵŕȧ[1]., ǌũE(2003)[25]-¼ɑH&˫¿͎ɥKÿʷ1˓)& 
 
 
ĩ  8͢û̄˫¿MZj ( ÊŖ͙ )  
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 ¨ĥ3 ÊŖ͙-ɑ&ȃǞ 1Ǟ&F3̴4Ŷİʙ 5Ù 37ɻ-, ǨŖ͙-¼ɑ&
ȃǞDF̴ȃǞ.0),G0, MZj93ĥʏ4 1 Ǟ3Õɐʢƌ., ͊
ȷ3Õɐ14ʻą3>1̀#&ʻąŖ͙ʢƌ14, Ŗ͙3̴B͂ǕŻ, Up
Ǟ3ʻǍʍ1̶!GMZj˹ǶKʺąF-˓)& 
 
4.2 ʥǲ 
  ÊŖ͙ʢƌ1, Ŗ͙3̴, ɜìŻ, ͊̊, ÓŚ, ˫¿͎ɥ, ȃǞ3/1ȩɥ,
ʻ&1*,ʺąF˹ǶK˓)&Ŗ͙3ɜìŻ1̶,4, Ŗ͙ÿéʸÐĝ
5
ǞɾŻ-H5ġ͒0.ĥʏ&, ̴1̶,4, Ðĝ
T_lǞ
.UpǞ3ÓŚɛ0),,A, Í.0),GȃǞ4ď-GɂŤ̴Ƥ &
.ĥʏ&=&, $3( 1 §4
ȃǞÕɐ1[jʍKǠȗ#G.ƩƵ(Ƀȣ
ȡ0ǘ̵00G.Ƙ.̛:&͊̊1̶,4, Ðĝ
ġ͒0.ĥʏ, Ó
1 §4
ǙȘ3ʻąɏĺDF͊̊ˆƤ G.̛:&ÓŚ͉-4, Ðĝ
ʕù-
F, ˫¿͎ɥ3ǆAġ͒0.ĥʏ&ȃǞ3/3Ɂ1ȩɥ,ʻ&1̶,
4, ȑǍB͊Ĵ.)&
Ľ., y`Bk.)&
ȃĤ3 2 *1ÙEH
& 
 
4.3 ʷŝ 
 Ŗ͙3̴1̶,4 3 §Ðĝ
Ť̴Ƥ &.ĥʏ&, T_lǞ.U
pǞ3ʻąŖ͙3ƚ̊, ´&D0ȃǞKʻ.10GɂŤ̴Ƥ G. ơ4
,&, ÐĝŖ͙3ÓŚ4
ʕù'.ĥʏ, ˫¿͎ɥ3ǆ1Aġ͒40
.Ù)&¨ĥ, MZj3˫¿4, ȃǞ3Ð¸Kʻ,Ýǋ!GDȃǞ3Õɐ
ʢ&ƌ1ʧ˧Ï#&$3ʥǲ, ȃǞÕɐ1Ʃʃ.0F, $HŤ̴
.Ƥ ,=)&˙Ħ3 1 *.ʷEHG$-­̸3Ŗ͙-4, ȃǞÕɐ1Ȝ1
0)&ɁBˆɁ, ƟɁKǠɾŻ1Ǡ`z`K˨G.-şƕ!G..
&H1DFäø3û̄1̶,AǠ˧,.ĉʿ.0F, ˫¿3̽3Ʃ
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ë10G.A˚̘@G0E, T_lǞ 1Ǟ1*UpǞ 4Ǟ3Õɐ
K 1bX^.&ĹĎ, 1bX^1Gǘ̵4 30-40Ù.̴0G&@, 1ĥ3
Ŗ͙- 2 bX^­K˓34͂.Ýǋ&0, ­̸3Ŗ͙-¼ɑ!GǞ4
Ŷİʙ 5 Ù- ÊŖ͙3ȃǞDFɯ&@, 1 bX^1GŖ͙ǘ̵4 ÊŖ͙D
FAɯʯHG 
 ȃǞ3-ȩɥ&Ɂ1̶,4
Ľ.
ȃĤ3 2 *1ÙEH&&@, $HE 2
*K˫¿!G͎ɥA˨, $HK̐=,Ǣƌ1
ʪĎ˫¿K˓..& 
 E1, ͊ȷ3Õɐ4Ŗ͙3ȠɑƚKʷ˘ǆ§ďǘ1ʻą-GD1`tU
K¼ɑ,˓)&͊̊3êôʍ3ġ͒ɞɐ&ĹĎ4xfkuS1¦Ƽ!Gʍ3ş
ƕKʷ,&, Ðĝ
Ɋ1ġ͒0.ĥʏ&ɂ, ­̸A`tUK¼ɑ!G
..& 
 Ǩɱʂ-4 4 *3Ŗ͙˨ŕ-Ŗ͙K˓, čŖ͙-4ƻɴ!G
ȃʒ3̴KĿô
#&
ȃʒ.4JCG, 
A ,
B ,
\s3D0ǏƋȆ̡3=.
=F3.-F, Ǩʁ-4
äŇ,
A,
B,
\s,
2ɚ\s,
Ń
\s,
̵Ň,
ƌŇ.˕ɍK¼ɑ,G0, H­̸
A4ȃǞ3
ȑ'EǞ˹ĿJGB	=-3̬ÙK,
B4$E\s	=-3
̬ÙKɴ!=&,\s	4ȃǞ3ʻ#/I-ɚɤFG̬ÙKɴ,
\s
4ȃǞ3Ð,3\s	K, 
2ɚ\s4ȃǞ3 2ɚ3\s	K, 
Ń\s4ȃ
Ǟ3Ǣƌ3\s	Kɴ!  
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5. ǨŖ͙ 1 
 Ǩʇ-4, T_lǞ.UpǞKu-ʻą&̽3û̄˹ǶŖ͙1*,̛
:G=", 5.1ʒ-ǨŖ͙3ɥɢ.ÓŚK̛:GȐ1, 5.2ʒ-Ŗ͙ǫ¯1*,̛:G
E1 5.3ʒ-Ŗ͙3ʥǲKɴ, 5.4ʒ-ʷŝK̛:G 
5.1 ɥɢ.ÓŚ 
 Ŗ͙ 1 4, T_lǞ.UpǞKʻ&̽3û̄3̨1*,˹Ƕ!G.Kɥ
ɢ.,˓JH&ÓŚ4, T_lǞBUpǞKu-ʻą,AE, (
E-ɑƢ&MZjɑʜ1ĥʏ#G.A3-G˹Ƕ., SD ȧKßɑ
&MZjK˓, Ą̀&id4ĦōÙǯ(Ǣťȧ, Promaxĥ̒)1DFˡǯK˓)
&=&, Ŗ͙ÿéʸ3ƚÞBģŉ, ͊ȃʤ͙3̨1D),ȃǞ3û̄1ŮGK
˹Ƕ!G&@1, Ŗ͙ÿéʸ3ʤ͙ʍ1̶!G¡äMZj˹ǶA˓)&E1, Ŗ
͙ʢƌ14, ¨ƌ3Ŗ͙˨˥1Ɗʆ,G.Kɥɢ.&Ŗ͙ƌMZjK˓)& 
 
5.2 Ŗ͙ǫ¯ 
5.2.1 Ŗ͙ÿéʸ 
 ŒǸǄʽ3ƸȁK̻, ͊ȃʤ͙ 1ŷ­G, Ā4̣1 10ǘ̵­͊ȃKȺŇʻ
ą,G 18ȖE 25Ȗ3ɕň 20Đ(ɕƚ 10Đ, ňƚ 10Đ)Kş̄., ȃǞ3ʻąŖ
͙K˓)&¨ĥ3͊ȃʤ͙4, ĎĠBĕŇȃʍ3̬Ȭ3ʤ͙BtMn3f`, ŃŒ
ɐȬ3͊ȃʘ\X-3Ȭï, Ã§-3ºǞ, ȺŇȬï.&¨ ĥ, ȃǞ3˫¿Bû
̄1̶!G˧̛10G&@, ǐųɢ1͊ȃ1ˢH,G§Kş̄.!G.1D),
ȃǞ3û̄˫¿Ôȹ1˓G.K˚̘L'0, ¨ĥ3Ŗ͙ÿéʸ4Ðĝ 1 ŷ­
3͊ȃʤ͙KǤ& 
 
5.2.2 Ŗ͙ɏĺ 
 Ŗ͙4, ʎȨŃŒ 7B203Řā7 1C404Ř-˓)&áȽ3ƻɴ4 Appleɵ3MacBook 
AirK¼ɑ, `tU(Roland, MA-15 D)Kɑ,˓)&$3̽, ȃǞ3Ŷİ̱͊
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80-85dB, ǢṈ́͊ 90dB 10GD1E @˹ǇK˓, Ŗ͙ÿéʸ4͊ȷE
ʙ 1.5m ɾŻ́H&Ǿō1ż),ȃǞ3ʻąK˓)&0, Ŗ͙Ř3ǝ͊͘4 A Ɋƚ͊
ĭy-Ŷİʙ 40dB-)& 
 
5.3 Ŗ͙Ʃ͏ 
 Ŗ͙4Ȑ3Ʃ͏-˓)&=", ĩ 9 1ɴ&͊ȃʤ͙Bģŉ1̶!G¡äMZj
1˧Ï#& 
 
 
ĩ  9͢¡äMZj (Ŗ͙ 1, 2) 
 ¨ĥƻɴ!GT_lǞ4First Love(œłɒrU),ɩŀ3ǲŖ(\]T
`da)3 2ʀ͔-GT_lǞ1ş, $H%H 4ʀ͔"*UpǞKɑƢ
&ƻɴ&ȃǞ1̶!Gid4˕ 61ɴ& 
 ȃǞ3ƻɴ4First LovebX^(bX^ A).ɩŀ3ǲŖbX^(b
 2 
I. 音楽経験に関するアンケート（事前調査） 
 実験に際して、あなたの※音楽経験について教えてください。 
※小中高の学校教育（授業）以外での経験, 歌唱, 演奏, 作曲等（部活, サークル活動も含む） 
 
 音楽経験（1年以上）の有無（○で囲む）：  あり  なし 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ●音楽経験 “なし” とお答えした方へ 
  1. 週に何時間くらい音楽を聴いたり演奏（練習等も含む）したりしますか？ 
    
    音楽を聴く時間（週    時間）,  音楽を演奏する時間（週    時間） 
 
  2. 音楽を聴くのは好きですか？（○で囲む） 
 
   (a)とても好き  (b)好き  (c)まあまあ  (d)嫌い  (e)とても嫌い  
 
 【2.で(a)～(c)と答えた方】 
  ◇好きな音楽のジャンルを教えてください。（○で囲む, 複数回答可） 
 
   (a) J-POP  (b) ロック  (c) その他ポップス  (d) 韓国/アジア   
 
   (e) ダンス  (f) ジャズ  (g) クラシック  (h) サウンドトラック   
 
   (i) その他（                       ） 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ○音楽経験“あり”とお答えした方へ 
  1. 経験のある楽器や音楽教育（サークル等も含む）の種類と年数を教えてください 
  （例）ピアノ 10 年 / 吹奏楽（クラリネット）3年 / 軽音サークル 2 年 
 
 
  2. 経験のある音楽のジャンルを教えてください 
   （例）J-POP, ロック, 合唱, クラッシック, ジャズ 等, おおまかで構いません 
 
 
  3. 何年ぐらいの経験がありますか？  
   才から  才まで（        ）,   才から  才まで（         ） 
   才から  才まで（        ）,   才から  才まで（         ） 
 3 
  4. 週に何時間くらい音楽を演奏（作曲・歌唱等も含む）しますか？ 
 
 
 
  5. 週に何時間くらい音楽（ミュージックビデオ等も含む）を聴いていますか？ 
 
 
 
  6. 音楽を演奏するのは好きですか？（○で囲む） 
  
   (a)とても好き  (b)好き  (c)まあまあ  (d)嫌い  (e)とても嫌い  
 
 
  7. 音楽を聴くのは好きですか？（○で囲む） 
 
   (a)とても好き  (b)好き  (c)まあまあ  (d)嫌い  (e)とても嫌い  
  
 
 【6.または 7.で(a)～(c)と答えた方】 
  ◇好きな音楽のジャンルを教えてください。（○で囲む, 複数回答可） 
 
   (a) J-POP  (b) ロック  (c) ポップス  (d) 韓国/アジア   
 
   (e) ダンス  (f) ジャズ  (g) クラシック  (h) サウンドトラック   
 
   (i) その他（                         ） 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
事前アンケート調査は以上です。 
実験開始の合図があるまでページをめくらずにお待ち下さい。 
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UpǞ4 1bX^1*ɕƚMhN`j 2Đ, ňƚMhN`j 2Đ-ȆƧ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˕  10͢Ŗ͙ 1-3 3ȃǞƻɴ͏  
 
  
 ʻąŖ͙-4, 1Ǟ3ʻąʢJGȚ1û̄˫¿3ɂ3˫¿͎ɥ1ĥʏ#&ĩ 104Ŗ
̽1û̄˫¿1¼ɑ&MZj-G0, 1bX^1Gǘ̵4Ŷİʙ 35
Ù-F, bX^ A.bX^ B3̵14 10Ù̵3°ƦK˨& 
 
 
ĩ  10͢û̄˫¿MZj (Ŗ͙ 1) 
1 2 3 4 5
 	$'() &)#*"(
) JUJU() Scott Murphy(
) May J.()
 	$'() Scott Murphy(
) JUJU() &)#*"(
) May J.()
 	$'() &)#*"(
) May J.() Scott Murphy(
) JUJU()
 	$'() Scott Murphy(
) May J.() &)#*"(
) JUJU()
6 7 8 9 10
 (*'!*(
) () (
) () EXILE(
)
 (*'!*(
) () (
) () EXILE(
)
 (*'!*(
) () EXILE(
) () (
)
 (*'!*(
) () EXILE(
) () (
)
 %(A
 %(B
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 Ð,3ȃǞ3Õɐ.˫¿ʢ&ƌ, ĩ 111ɴ&Ŗ͙ƌMZj1ĥʏ#& 
  
 
ĩ  11͢Ŗ͙ƌMZj (Ŗ͙ 1-4) 
5.4 ʥǲ 
 ˕ 111¡äMZj3˹ǶʥǲKɴ&͊ȃʤ͙K
MUz,
tMn, 
Ď
Ġ,
ĕŇȃ,
̔͊,
RXj,
$3ªʤ͙1Ù͔&­̸Ǩʁ3¡ä
MZj3˕-4Ŗ͙ÿéʸɚċK
No., MUzK
M, tMnK
t, Ď
ĠK
Ď, ĕŇȃK
ĕ, ̔͊K
̔, RXjK
R, $3ªʤ͙K
$3
ª, ȺŇ˓ɂ3ŉ>K
ȺŇŉ>, ʻą˓ɂ3ŉ>K
ʻąŉ>.˕˧!G 
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˕  11͢¡äMZj3ʥǲ (Ŗ͙ 1) 
 
 
 ¡äMZj3ʥǲ, Ŗ͙ÿéʸ4Ŷİ- 1̵̣1ʙ 17ǘ̵͊ȃKȺŇʻ ą,
G.Ù)&ȺŇ˓ɂ1*,4 95%
ŉ=&4
.,Aŉ.ĥʏ, ʻ
ą˓ɂ1*,4 100%
ŉ=&4
.,Aŉ.ĥʏ&0, ȺŇ˓ɂ1
*, 1 §
==.ĥʏ,Gʤ͙3G_1̶,4, ͊ȃʤ͙.
ŉ0_;<ďȇ3ʥǲ.0)&&@ƫJ0..&ʩ,, û̄1ȗ)
&ȃʒ1̶!GidKĩ 12, ˕ 121ɴ& 
 
 
ĩ  12͢û̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GYu (Ŗ͙ 1) 
No. ( :    +  $   & & #0?EC
1 0.5 6 3 7.5 7.5 "!' "!' D5-, =5;1, 0?2
2 0.5 0.5 8.5 3 "!' "!' J-POP, .*E76A5-, $((83E,<,D)
3 0.5 15 DTM5 8.5 15   J-POP, =5;1, 4E1, .*E76A5-
4 4 3 3 15 8 "!' "!' J-POP, D5-, =5;1, 0?2, .*E76A5-
5 4 10 3 3 1 "!'  J-POP, D5-
6 5 0.25 9F,5/@E1 30 10 "!' "!' J-POP, D5-, =5;1, .*E76A5-
7 4 5 3 4.5 "!' "!' J-POP, D5-, =5;1
8 3 13 3 7 "!' "!' J-POP, D5-, =5;1, 0?2, .*E76A5-
9 4 7 7  "!' J-POP, D5-, =5;1, 0?2
10 5 6 10   D5-, 0?2, $(
	)
11 4 2 5 10  "!' J-POP, D5-
12 4 15 3 >E7BE3 3 35   J-POP, -A/5-, .*E76A5-
13 4 7 5 2.5 "!' "!' J-POP, .*E76A5-
14 0.5 3 10 10 "!' "!' J-POP, =5;1, -A/5-, .*E76A5-
15 4 3 3 %%  J-POP, D5-, =5;1, /(0(, 0?2
16 3 12 2   J-POP, D5-, =5;1, 4E1, 0?2, -A/5-, .*E76A5-
17 3 11 7 15 10 "!' "!' J-POP
18 4 12 10 20   J-POP, =5;1, -A/5-, .*E76A5-
19 3 11 7.5 7   J-POP, =5;1, $((83E,()7C)
20 2 2 4 1   J-POP
        
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ʙ 20%,
ƌŇʙ 10%.ʥǲ.0)& 
 =&, ˕ 13, 141ȃǞ-Ŗ͙ÿéʸû̄1ȗ)&ȃʒ.
ʪĎƎɁŶİKɴ, č
͎ɥ-ÆǢAŃA3K
ʫˇ, 2ɚɥ1ÆŃA3K
͛ˇ, ǢAÆţ
A3K
̋ˇ-ɴ&E1, čȃʒ
ʪĎƎɁ1Ɖ͋KGŻĎ1*
,ǔE1!G&@1, ˕ 13, 143
ʪĎƎɁŶİKƍŨĿǆ.,ĥŲÙǯ(ƄàƮ
Ïȧ)K˓)&˕ 151ĥŲÙǯ3ʥǲƎEH&ȉȸôÀǆ.ǤƢɳɌ3ÆKɴ&ĥ
ŲÙǯ3ʥǲ,
\s3û̄͚ȃǞ;/
ʪĎ˫¿͏µ͚,
\s3û̄
¶ȃǞ;/
ʪĎ˫¿͏µ¶0GËđ˚EH& 
 
˕  13 ͢First Love-û̄1ȗ)&ȃʒ.
ʪĎƎɁ1̶!Gid (Ŗ͙ 1) 
 
 
˕  14 ͢ɩŀ3ǲŖ-û̄1ȗ)&ȃʒ.
ʪĎƎɁ1̶!Gid (Ŗ͙ 1) 
 
 
˕  15͢Ŗ͙ÿéʸû̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GĥŲÙǯ3ʥǲ (Ŗ͙ 1) 
 
 A B     	

 7 10 6 12 1 1 37 8.25
JUJU 10 3 7 11 4 8 43 7.80
 8 1 1 14 2 3 29 7.05
May J. 3 6 3 11 14 0 37 6.35
Scott Murphy 14 5 4 5 3 0 31 5.75
 A " B "   	  

#$!$ 9 2 8 16 1 1 37 8.40
 14 2 2 8 3 4 33 8.00
EXILE 7 6 2 7 0 0 22 6.60
 15 2 2 6 7 5 37 6.45
 9 2 1 7 5 0 24 6.25
	
 
 .290 .641
A .324 .517
B .041 .929
 .776 .254
 -.239 .520
 .306 .448
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͢First Love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@ 4 3 6 5 3 2 4 4 6 2 4 4 4 3 5 4 3 4 5 a 5 5 5 
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< 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 b 6 6 6
= 1 7 3 1 4 2 2 5 6 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 b 10 8 9
> 5 5 3 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 b 6 6 6
? 2 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 b 7 7 7
@ 3 6 5 6 4 2 2 6 6 2 2 2 3 2 4 2 6 2 7 b 8 8 7
A 4 6 4 3 5 5 2 6 4 4 3 1 1 4 4 4 4 3 3 b 9 5 8
B 1 7 6 2 6 2 1 7 5 3 3 2 2 1 2 5 4 3 6 b 9 10 10
C 1 7 5 6 4 2 2 6 5 4 2 1 1 3 3 3 6 2 6 b 10 8 9
D 3 6 5 2 4 1 2 6 5 4 1 1 1 3 3 3 5 2 3 b 10 10 10
<; 4 6 5 2 3 2 1 5 6 2 3 2 2 2 2 3 4 4 5 b 8 8 8
<< 3 5 3 5 5 4 3 5 2 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 b 6 6 6
<= 2 6 5 6 6 3 2 5 6 5 3 3 3 4 2 3 4 3 4 b 9 8 8
<> 2 7 2 2 7 4 3 6 3 4 2 2 3 3 3 3 5 4 5 b 8 8 8
<? 2 5 3 5 5 3 3 5 5 5 2 2 2 5 2 3 5 3 3 b 9 7 8
<@ 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 b 6 6 6
<A 2 6 3 2 6 5 2 5 3 5 2 5 3 5 3 3 4 3 3 b 8 8 7
<B 2 7 5 5 4 3 3 4 6 3 3 3 2 2 2 3 5 3 6 b 9 10 9
<C 1 7 3 5 6 3 3 5 6 3 2 3 2 3 1 2 4 2 3 b 8 7 8
<D 1 4 2 6 6 6 3 7 2 6 2 7 2 5 5 4 6 1 1 b 10 8 8
=; 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 b 8 8 8
 2.55 5.80 4.00 3.75 4.75 3.30 2.55 5.35 4.60 3.70 2.70 2.95 2.50 3.35 3.00 3.30 4.60 3.00 4.05 8.20 7.60 7.80
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1 6 3 3 2 1 6 5 2 1 2 6 5 5 2 6 3 6 6 5 b 4 2 3
2 5 3 2 1 2 3 5 3 7 1 5 3 2 1 5 6 7 5 6 b 9 8 9
3 5 3 3 4 2 5 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 b 4 3 4
4 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 b 4 4 4
5 6 4 2 2 2 7 3 6 2 2 6 4 3 1 6 2 7 6 6 b 8 6 9
6 5 2 3 6 2 6 6 5 2 3 5 6 5 6 6 4 5 5 5 b 2 7 5
7 6 3 1 2 1 6 4 6 3 4 6 4 3 5 6 1 6 6 6 b 10 8 8
8 6 3 6 1 1 6 6 1 2 2 5 4 2 3 7 3 6 6 2 b 8 4 8
9 6 1 5 5 1 7 6 4 1 2 6 5 6 2 6 5 5 6 6 b 8 4 5
10 3 1 1 2 1 7 5 6 1 4 5 6 5 6 6 2 7 5 4 b 3 2 2
11 6 3 5 3 2 6 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 b 7 6 6
12 5 4 2 3 2 5 5 3 2 1 4 4 5 3 5 5 5 6 6 b 7 6 6
13 6 4 2 1 2 4 5 4 3 2 6 4 4 2 5 3 5 5 6 b 7 8 8
14 7 3 6 2 3 3 5 2 5 2 4 4 3 1 6 4 5 7 7 b 9 8 8
15 4 4 4 1 3 5 3 4 4 1 5 4 3 3 5 5 6 5 5 b 8 5 8
16 6 2 5 2 1 6 4 3 6 1 5 5 6 1 6 6 5 6 6 b 10 3 4
17 6 3 4 3 2 6 5 3 1 4 4 5 4 6 6 5 4 5 4 b 3 2 3
18 6 3 6 1 1 6 7 2 5 1 6 6 5 2 7 6 6 7 6 b 3 3 2
19 7 3 6 1 1 3 6 2 5 1 5 3 4 2 7 5 7 7 6 b 9 7 6
20 5 3 5 2 2 5 6 3 3 2 4 5 4 2 5 3 3 5 5 b 7 6 7
 5.55 2.90 3.70 2.45 1.75 5.35 5.05 3.40 3.15 2.20 5.05 4.45 4.10 3.10 5.75 4.10 5.45 5.60 5.30 6.50 5.10 5.75
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͢First Love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1 4 6 6 4 3 2 4 4 7 2 4 3 2 2 3 3 4 3 5 b 10 7 9
2 1 7 3 1 3 1 2 5 6 3 3 2 2 3 2 4 5 4 4 b 10 9 10
3 5 4 3 4 3 5 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 b 7 4 6
4 3 5 2 2 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 2 2 b 5 5 5
5 7 2 2 2 1 6 5 2 6 6 4 6 6 4 6 5 6 6 4 b 3 9 2
6 4 5 6 3 4 3 3 4 6 3 4 3 1 1 4 3 5 4 6 b 10 10 10
7 2 7 5 2 2 1 1 7 6 2 2 2 1 1 3 3 4 3 7 b 9 9 9
8 3 6 5 2 3 2 3 4 5 6 5 3 3 2 3 3 6 4 6 b 7 7 7
9 3 5 3 3 1 6 3 6 7 3 6 5 3 1 5 5 6 5 6 b 6 4 6
10 4 5 5 2 2 2 4 3 6 2 4 5 3 2 4 4 5 6 6 b 3 4 3
11 6 4 5 2 3 4 5 5 7 3 4 5 3 2 5 4 5 6 6 b 10 6 9
12 2 5 4 5 4 3 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 b 6 8 8
13 3 6 3 1 5 3 1 6 7 2 6 4 3 3 3 4 6 5 5 b 7 7 7
14 3 5 5 2 4 3 3 5 6 2 3 3 4 2 3 4 5 3 5 b 9 6 6
15 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 6 5 5 4 4 4 5 4 b 4 6 5
16 3 5 5 2 4 3 3 4 6 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 b 8 6 5
17 5 5 6 3 3 4 4 4 7 2 5 4 4 2 3 3 6 4 5 a 7 6 7 A^_
18 5 3 5 2 5 4 5 3 6 2 7 5 4 2 3 5 6 5 6 b 4 5 2
19 3 6 2 3 5 6 3 5 5 3 6 2 4 3 3 2 4 3 4 b 5 4 4
20 5 5 5 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 4 5 b 7 7 7
 3.75 5.00 4.20 2.60 3.20 3.50 3.40 4.45 5.70 3.00 4.40 3.90 3.30 2.60 3.60 3.60 4.90 4.15 4.95 6.85 6.45 6.35
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1 3 4 2 5 5 4 4 4 3 5 3 3 3 6 4 2 5 4 4 a 6 8 6 `a
2 1 7 5 6 6 2 6 4 3 5 2 2 2 3 1 2 4 3 5 a 10 10 10 `a
3 3 4 3 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 3 a 6 5 5 
4 2 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 2 2 3 3 2 3 2 3 a 9 9 9 
5 1 7 3 6 5 1 1 6 3 4 2 1 1 4 1 1 3 1 2 a 10 10 10 
6 3 6 4 3 4 2 3 5 5 4 4 2 1 2 4 3 4 4 6 a 10 10 10 Abc
7 3 6 2 5 5 2 3 5 6 3 2 2 2 3 5 2 4 5 4 a 10 7 9 Abc
8 3 6 3 2 6 1 2 5 4 5 2 2 1 4 2 1 5 2 6 a 10 9 9 Abc
9 3 3 5 4 5 2 6 3 5 4 2 2 1 3 3 5 3 3 6 a 8 10 10 
10 3 5 2 1 4 2 3 6 5 4 4 3 2 3 4 2 5 2 3 a 9 9 9 
11 2 6 4 5 6 3 2 6 2 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 a 7 9 8 Bbc
12 3 5 3 3 5 2 2 6 6 5 3 2 2 2 2 2 6 3 5 a 8 9 9 Abc
13 3 5 3 1 5 3 4 5 5 4 3 3 2 4 2 2 6 3 3 a 10 9 9 Abc
14 5 4 5 3 4 2 5 4 5 3 3 4 2 3 5 3 5 5 6 a 8 9 8 `a
15 2 5 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 a 8 7 8 `a
16 2 6 4 3 6 3 2 6 3 5 2 2 2 4 2 2 4 3 4 a 9 9 9 
17 3 4 4 6 6 3 3 5 5 4 1 3 3 5 3 3 4 2 3 a 9 9 8 Abc
18 3 5 5 3 5 2 4 5 3 3 2 2 1 3 2 1 6 2 5 a 9 6 6 Abc
19 2 6 4 5 6 1 1 3 6 2 3 2 2 3 3 1 3 2 4 a 10 9 9 
20 5 4 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 a 7 8 7 `a
 2.75 5.15 3.65 3.75 4.95 2.45 3.25 4.75 4.30 4.20 2.80 2.70 2.15 3.60 3.05 2.40 4.30 3.00 4.20 8.65 8.55 8.40
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˕  22 ͢ɩŀ3ǲŖ (ǪC> )3û̄˫¿id  
 
˕  23 ͢ɩŀ3ǲŖ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1 5 3 4 3 3 4 6 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 b 6 3 5
2 5 3 5 2 3 2 5 3 3 2 2 4 3 2 6 4 5 5 5 b 8 9 8
3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 b 7 6 6
4 5 3 5 3 3 3 6 2 2 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 b 4 5 5
5 5 4 6 2 3 3 4 6 5 1 5 3 2 3 6 5 6 6 6 b 7 9 9
6 4 3 4 5 4 4 6 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 b 8 6 6
7 6 6 5 2 3 1 3 4 6 2 4 2 1 1 3 4 4 5 7 b 10 10 10
8 2 2 5 6 6 6 5 3 3 4 6 2 7 5 5 6 3 5 5 b 3 1 2
9 6 1 5 2 1 5 6 2 4 3 5 4 5 2 7 6 5 7 6 b 7 7 7
10 4 2 6 2 2 2 7 2 5 1 6 5 4 1 6 4 5 7 7 b 8 10 9
11 6 2 5 4 3 5 5 4 5 3 5 6 4 4 5 5 4 6 5 b 7 4 5
12 3 6 5 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 6 3 4 b 7 7 8
13 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 b 9 5 6
14 5 4 5 2 3 4 5 3 6 3 4 4 3 2 6 3 5 6 5 b 8 6 6
15 4 4 4 3 4 6 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 6 b 6 8 8
16 3 5 4 2 5 4 4 3 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 6 b 9 6 6
17 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 b 6 5 6
18 6 3 6 1 1 3 6 2 5 2 6 6 4 1 6 7 6 7 6 b 9 1 2
19 5 3 5 2 2 4 5 2 4 3 6 6 5 5 6 5 5 6 5 b 6 3 4
20 5 2 5 3 2 5 5 2 5 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 b 7 6 7
 4.65 3.40 4.85 3.00 3.20 3.70 4.95 3.25 4.40 3.10 4.55 4.20 3.95 3.35 5.10 4.45 4.65 5.30 5.25 7.10 5.85 6.25
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1 4 5 4 3 3 3 4 6 3 3 2 2 2 4 4 3 5 5 5 b 7 6 7
2 5 5 4 1 3 2 3 6 6 2 2 3 2 2 3 2 5 4 6 b 10 9 9
3 6 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 b 7 4 6
4 5 3 5 5 3 5 5 3 6 2 5 6 5 3 6 5 6 5 6 b 7 5 7
5 6 5 4 2 3 4 6 5 6 3 2 4 3 4 3 5 4 6 4 b 5 5 8
6 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 6 6 4 4 7 4 5 4 b 1 5 2
7 2 6 1 5 5 6 3 6 3 5 2 2 3 7 1 4 5 2 3 b 8 7 7
8 3 3 2 6 2 5 3 7 3 6 2 7 5 6 5 5 5 3 1 b 2 8 4
9 3 5 3 4 5 6 2 6 3 4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 b 6 7 6
10 4 5 4 6 4 6 4 4 1 6 2 4 4 6 4 3 3 2 4 b 6 6 6
11 5 4 5 5 3 5 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 b 7 5 6
12 3 5 3 4 4 5 3 5 2 3 3 3 3 6 3 4 6 3 4 b 7 8 7
13 3 5 3 1 5 2 1 7 4 3 2 2 1 2 2 2 5 4 6 b 10 10 10
14 3 6 4 5 5 2 2 6 3 5 3 3 2 5 3 3 4 2 4 b 7 8 7
15 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 7 3 4 3 3 6 4 4 b 8 8 8
16 6 3 5 2 3 4 4 4 6 3 4 7 5 4 5 3 3 6 5 b 8 7 4
17 4 5 4 2 4 6 3 5 3 4 3 4 3 5 3 1 5 4 4 b 5 7 6
18 5 4 2 2 3 6 5 3 5 5 3 4 3 6 5 5 6 2 2 b 8 3 4
19 5 6 3 1 3 3 5 5 4 2 3 3 2 2 5 4 3 5 6 b 7 10 8
20 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 2 3 3 5 3 3 3 3 3 b 7 6 7
 4.15 4.55 3.60 3.40 3.75 4.45 3.50 4.90 3.90 3.80 2.90 4.10 3.30 4.40 3.70 3.65 4.60 3.80 4.20 6.65 6.70 6.45
1.6" 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˕  24 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˕  25 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1 2 6 3 5 6 2 3 4 2 4 1 2 1 6 3 3 4 3 4 b 9 8 10
2 3 6 4 5 5 3 2 5 3 5 1 1 2 4 2 5 6 3 4 b 10 8 8
3 3 5 3 4 6 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 b 6 5 6
4 3 6 5 6 6 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 2 3 2 3 b 7 8 8
5 2 6 5 6 6 2 1 6 4 4 2 1 1 4 1 4 6 2 2 b 8 6 7
6 3 5 3 5 4 4 3 5 3 4 2 2 3 6 4 4 5 3 4 b 6 8 7
7 2 7 2 6 6 3 1 6 2 4 2 1 2 5 2 5 3 2 5 b 8 8 8
8 2 6 5 6 6 1 1 5 3 5 2 1 1 5 2 2 6 1 3 a 9 10 10 
9 2 6 3 5 5 1 2 6 3 5 3 2 1 5 3 3 4 1 3 b 9 10 9
10 4 6 3 5 6 5 2 6 2 4 2 2 4 6 4 4 3 3 3 b 8 4 6
11 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 b 6 9 8
12 2 6 3 5 5 3 2 6 6 5 2 2 2 3 2 3 4 3 4 b 10 8 8
13 2 7 1 3 7 6 2 7 2 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 b 6 8 7
14 2 5 3 5 5 4 3 5 3 5 2 2 2 5 2 3 3 3 3 b 8 7 7
15 2 4 4 2 5 4 3 4 3 5 3 4 1 4 3 3 4 2 4 b 9 9 9
16 1 6 2 3 7 3 2 6 2 6 2 2 1 5 1 2 5 2 4 b 8 10 9
17 1 6 3 6 6 5 2 5 4 4 3 3 3 5 2 4 4 1 4 b 7 8 7
18 1 7 6 5 5 2 1 6 5 6 1 1 2 6 2 1 2 2 3 b 10 9 9
19 3 5 2 6 7 2 2 6 5 2 4 3 3 3 2 2 6 2 3 b 8 9 9
20 2 6 2 5 6 3 3 6 5 2 2 3 2 2 3 2 5 2 2 b 8 9 8
 2.25 5.80 3.25 4.80 5.70 3.20 2.20 5.40 3.40 4.30 2.30 2.25 2.15 4.50 2.60 3.10 4.25 2.40 3.45 8.00 8.05 8.00
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1 4 6 5 3 4 3 2 6 5 4 4 3 3 3 3 3 5 4 6 b 8 5 6
2 5 6 3 2 1 3 3 3 6 2 5 5 3 2 6 5 6 5 5 b 7 8 7
3 5 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 b 6 6 6
4 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 2 3 5 3 3 5 2 5 b 5 5 5
5 4 5 2 3 3 6 3 6 5 6 3 6 3 6 4 1 7 2 2 b 8 8 8
6 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 2 2 2 4 4 4 3 4 5 b 9 9 9
7 5 6 6 5 5 2 2 6 6 2 2 1 2 2 2 5 4 2 7 b 9 8 9
8 3 5 2 2 3 5 3 6 2 3 2 2 3 6 1 2 7 3 6 b 4 3 5
9 2 6 3 3 4 6 2 7 3 4 3 2 2 6 2 3 6 3 6 b 8 5 6
10 4 5 6 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 5 3 4 4 3 5 b 6 5 5
11 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 b 5 4 5
12 2 6 3 5 6 2 1 7 4 4 3 3 2 3 3 3 6 2 4 b 8 8 9
13 3 4 3 2 5 3 4 3 4 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 b 10 7 8
14 3 5 3 2 5 5 3 6 3 4 2 3 4 5 3 4 5 3 5 b 7 5 5
15 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 b 4 6 5
16 3 5 5 3 5 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 5 2 6 a 9 7 6 A^_
17 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 a 9 9 9 A^_
18 5 6 2 1 2 5 3 6 7 1 6 3 3 2 4 3 5 6 7 b 3 8 6
19 3 5 5 4 5 4 6 6 3 3 2 2 4 5 2 3 3 3 5 b 5 5 5
20 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 b 8 8 8
 3.65 5.15 3.70 3.05 4.00 3.95 3.15 4.85 4.05 3.65 3.15 3.05 3.15 3.95 3.10 3.35 4.85 3.45 4.90 6.90 6.45 6.60
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˕  26͢û̄˫¿Æ3Ŷİ (u ) 
 
 
 ˕ 16-26-4˫¿Æ3ˇÙK˓),G˕ -4 19ʀ͔3û̄˫¿͎ɥK, ǆÆ
4DFŃA3K
ʫˇ, ǆÆ 4DFţA3K
̋ˇ-ɴ&=&ȃǞ3 3
*3˫¿͎ɥK, 8ɁDFŃA3K
ʫˇ, 7ɁDFŃ 8Ɂ­3A3K
͛ˇ, 
6ɁDFţA3K
̋ˇ-ɴ& 
 =&, 193˫¿͎ɥ35E*Kǿ˦!Gɂ1, 7Ș̼˫¿3/(EÉ3˫¿˵1̙˫
¿K˓)&1*,3̀˥A˓)&¨ĥ,
4 Ɂ(/(E.A0)-˫¿KöÚ
F,
1-3Ɂ,
5-7Ɂ3 2ʣ1Ù&˫¿Æ3ŶİŨ!GÉKȃǞ3˅û̄.
&̽1, ˅û̄.̝3˫¿K˓)&§ǆK˕ 271ɴ&˕3
Ŷİ4č˫¿͎ɥ
-˅û̄.̝3˫¿K˓)&§ǆ3ŶİK˕, ǢAÆ(˫¿35E*)ţA3
K
ʫˇ, 2ɚɥ1ÆţA3K
͛ˇ, ǢAÆŃA3K
̋ˇ-ɴ&
0, Ŗ͙ 13
ʪĎƎɁ͏µ 1µ3ȃǞK
ʫˇ, 2µ3ȃǞK
͛ˇ, Ǣµ
3ȃǞK
̋ˇ-ɴ&$3ʥǲ,
ʪĎƎɁ͏µ 1µ, 2µ, 5µ3ȃǞ-4˫¿
3ƾHŤ0, First Love, ɩŀ3ǲŖÑ1 4µ3ȃǞ-ƾHǢŃ.0)& 
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"g^i 2.90 5.90 5.00 4.35 5.05 2.25 2.25 4.75 4.95 3.25 3.10 2.75 2.40 2.90 2.65 3.20 3.55 3.30 4.90 8.00 8.15 8.25
_hbkfle 3.20 5.45 3.55 3.35 4.00 3.70 2.80 4.90 4.40 3.35 3.95 3.10 3.05 3.25 2.90 2.95 5.00 3.40 4.40 7.65 7.05 7.05
JUJU 2.55 5.80 4.00 3.75 4.75 3.30 2.55 5.35 4.60 3.70 2.70 2.95 2.50 3.35 3.00 3.30 4.60 3.00 4.05 8.20 7.60 7.80
Scott Murphy 5.55 2.90 3.70 2.45 1.75 5.35 5.05 3.40 3.15 2.20 5.05 4.45 4.10 3.10 5.75 4.10 5.45 5.60 5.30 6.50 5.10 5.75
May J. 3.75 5.00 4.20 2.60 3.20 3.50 3.40 4.45 5.70 3.00 4.40 3.90 3.30 2.60 3.60 3.60 4.90 4.15 4.95 6.85 6.45 6.35
 3.59 5.01 4.09 3.30 3.75 3.62 3.21 4.57 4.56 3.10 3.84 3.43 3.07 3.04 3.58 3.43 4.70 3.89 4.72 7.44 6.87 7.04
`aj]libdlc 2.75 5.15 3.65 3.75 4.95 2.45 3.25 4.75 4.30 4.20 2.80 2.70 2.15 3.60 3.05 2.40 4.30 3.00 4.20 8.65 8.55 8.40
9UP 4.65 3.40 4.85 3.00 3.20 3.70 4.95 3.25 4.40 3.10 4.55 4.20 3.95 3.35 5.10 4.45 4.65 5.30 5.25 7.10 5.85 6.25
+% 4.15 4.55 3.60 3.40 3.75 4.45 3.50 4.90 3.90 3.80 2.90 4.10 3.30 4.40 3.70 3.65 4.60 3.80 4.20 6.65 6.70 6.45
&5 2.25 5.80 3.25 4.80 5.70 3.20 2.20 5.40 3.40 4.30 2.30 2.25 2.15 4.50 2.60 3.10 4.25 2.40 3.45 8.00 8.05 8.00
EXILE 3.65 5.15 3.70 3.05 4.00 3.95 3.15 4.85 4.05 3.65 3.15 3.05 3.15 3.95 3.10 3.35 4.85 3.45 4.90 6.90 6.45 6.60
 3.49 4.81 3.81 3.60 4.32 3.55 3.41 4.63 4.01 3.81 3.14 3.26 2.94 3.96 3.51 3.39 4.53 3.59 4.40 7.46 7.12 7.14
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˕  27͢˅û̄.̝3˫¿K˓)&§ǆ3ÙŰ (Ŗ͙ 1) 
 
 
 ʩ,, ȃǞKɮ),&1̶,4, First Love, ɩŀ3ǲŖ3Ǎ- 100%
3§
ɮ),&.ĥʏ&=&, /3ǘɁ-ȃǞK˴˾&1̶,
äŇ
ǘɁ.
äŇ­̸1Ù&̽1˫¿1Ů˚EHG, ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3
tǿŕ(df =18)K˓)&¼ɑ&id.Ù͔K˕281ɴ&tǿŕ3ʥǲ, First Love
4 t (18) =.0, p =1.0>.05, ɩŀ3ǲŖ4 t (18)=.712, p =.485>.05.0F, Ñ1ǤƢŮ
4˚EH0)& 
 
˕  28͢ȃǞK˴˾&Ĺƨ.ƎɁ1̶!Gid  
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7

1

 f]h 2 2 3 5 3 0 0 0 3 3 2 2 0 2 2 0 4 4 1 2.00 1
^gajekd 3 2 3 6 5 6 3 5 5 1 8 3 2 2 2 1 1 3 4 3.42 3
JUJU 2 0 8 9 3 4 0 0 5 4 0 3 0 4 2 1 1 0 9 2.89 2
Scott Murphy 1 0 8 3 0 3 2 4 5 0 0 3 6 6 0 7 1 0 1 2.63 5
May J. 6 2 7 1 3 5 4 4 2 3 9 8 3 2 4 3 0 6 1 3.84 4
_`i\khackb 2 1 5 8 1 0 4 3 7 4 1 1 0 4 3 1 7 3 7 3.26 1
8TO 3 3 0 4 3 5 2 3 4 1 2 5 6 5 2 4 2 1 0 2.89 5
)# 7 4 4 8 5 5 5 3 7 7 1 9 4 9 6 6 4 6 5 5.53 4
$2 0 0 4 4 0 4 0 0 5 3 0 0 0 4 0 3 5 0 1 1.74 2
EXILE 5 0 5 3 6 8 1 5 8 3 3 2 0 7 1 2 2 5 2 3.58 3
No. 
    No. 
   
3 8  3 5 
4 5  4 9 
5 10  5 10 
9 8  9 10 
10 7  10 9 
16 10  16 9 
19 9  19 9 
6 7  6 10 A 
7 7  7 9 A 
8 8  8 9 A 
12 9  12 9 A 
13 10  13 9 A 
17 9  17 8 A 
18 9  18 6 A 
11 8  11 8 B 
1 8  1 6 
2 9 A 2 10 
14 8 A 14 8 
15 8 A 15 8 
20 8 A 20 7 


	
!



	
:

8.71
8.23


	
!



	
:

8.25
8.25
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 UpǞ1̶,4, 3: 160§ 4§
ɮ),&.ĥʏ&=&, $3 4§
 3 §4ȃǞ3ŶİɁDFA͚˫¿K*G.ʥǲ.0)&=&, T_lǞ
1̶,
ɮ),&.ĥʏ&§Kş̄1ơØ	1̶!G˹ǶK˓)&ƨ, ˕ 29
3D0ʥǲƎEH&˕ 29 -4ˆơØ
G=&4
ŤG.ʏ
&§KơØGʣ	.,
/(E.A0,
=F0,
0.ʏ
&§KơØ0ʣ	.ɴ&$3ʥǲ,First Love1̶,4Gʣ	3˫
¿ÆŶİ3Ǎ͚0)&, ɩŀ3ǲŖ1̶,40ʣ	3˫¿ÆŶİ3Ǎ
͚.ʥǲ.0)&E1, ơØGʣ	.0ʣ	-˫¿1Ů˚EH
G, ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =18)K˓)&tǿŕ3ʥǲ, First Love4
t (18) =1.946, p =.068>.05, ɩŀ3ǲŖ4 t (18)=.184, p =.856>.05.0F, First Love
1ǤƢËđ4˚EH&A33, Ñ1ǤƢŮ4˚EH0)& 
 
˕  29͢ȃǞ3ơØ	1̶!G˹Ƕʥǲ (Ŗ͙ 1) 
 
 
 
No. 	 First Love   No. 	 
  
5 8  9 10 
8 10  3 5 
14 9  6 10 
16 10  7 9 
9 9  8 9 
20 8  16 9 
1 8  17 8 
3 5  18 6 
4 10  19 9 
6 7  1 6 
7 8  4 9 
10 7  5 10 
11 7  10 9 
12 8  11 8 
13 8  12 9 
17 9  13 9 
18 9  14 8 
19 8  2 10 
2 9  15 8 
15 8  20 7 



9.00



7.93



8.33



8.45
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 ˕ 30 4, Ŗ͙ 1 -˓)& 19 3û̄˫¿͎ɥ.
ʪĎ˫¿,
Ľ˫¿,
ȃĤ˫¿
3 3 *3͎ɥKĎJ#&˥ 22 ͎ɥ1̶,ǢťȧPromax ĥ̒1DGĦōÙǯK˓)
&ʥǲ-G$3ʥǲ, ĪǤÆ3ĿïʍKǿ˦,, 3*3ĦōƱØH&$3(
ʋ 1Ħō4ƍǬ3
ʲɢĦō1, ʋ 3Ħō4
̚èĦō1ɧƅ!Gʥǲ.0)&=
&, ʋ 2Ħō4ƎɁ1̶!G
ƎɁĦō.ʷEH,
ƖȃǞ˫¿1ɦʥ!G.
ǔE.0)&ʋ 4Ħō1*,4ǔɫ0ĦōȆ̡K˕ɍ!G˫¿˵˚*E0
)& 
 
˕  30͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 1(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 1) 
 
"1	 "2	 "3	 "4	
$	 	 +	 >F	
6 ? D 4 W 6 S 4 D -.979 .033 .254 .065
 V @ W  B ? .969 -.043 -.145 -.193
D M P 5 D W :T:T<? .899 -.120 -.073 .118
L ; 7R<4 W  O 5 D -.802 -.045 -.039 .390
O U P 54 W 5 ? 4 .738 -.025 .136 .109
 KF 3 R W C9C9<4 .635 .014 .301 .170
 8  B? W H P H P D .597 .177 -.142 .110
/ 2 < 4 W . 5 D -.590 .016 -.188 -.282
(<KO=4 W (<KE74 .357 .302 .141 -.150
 4 X#Y % 4 .071 -1.015 -.022 .045
 4 X
Y % 4 .045 -.867 -.074 .030
 4 XY % 4 .013 -.732 .074 -.040
 4 W   D .359 .595 -.088 -.060
+ F 3 R W NF?QD4 .081 .119 -.819 -.051
 6 4 W  ; 4 -.011 -.120 -.737 -.098
5 U 4 4 W   % 4 .042 .010 .636 .076
 ) D W  F 3 R -.184 -.035 .615 -.097
& A ! 4? W  1 4 .264 .274 .331 .228
* 4 W , 4 .248 .042 .432 -.613
 4 W  R 4 -.063 -.005 .146 .560
 KF 3 R W ' B I P 4 .175 .326 -.332 .413
GB6Q <? W JVOQ<? -.172 .123 -.333 -.399
.635 .341 .356
. -.134 .345
.018
01
	 -
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 =&, ƎɁ1̶!G 3͎ɥK̻& 19͎ɥ1*,ÕŻ, ǢťȧPromaxĥ̒1DG
ĦōÙǯK˓)&$3ʥǲK˕ 311ɴ&0, ʋ 1ĦōƍǬ3
ʲɢĦō, ʋ
2ĦōƍǬ3
̚èĦō, ʋ 3Ħōǔɫ0Ȇ̡K˕ɍ!G˫¿˵Ƀ
$3ªĦ
ō1ɧƅ!Gʥǲ.0)& 
 
˕  31͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 2(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 1) 
 
 
 
 ʩ,, ĩ 13, 141First Love,ɩŀ3ǲŖ3$H%Hµ 2Ǟ.µ 2Ǟ3û
̄˫¿Æ3ŶİKɴ&$3ʥǲ, Ǎ3ȃǞ-
BJE,
H,
G
,
̞ǔƤ,
0@E,
>Ƥ3 6͎ɥ1̶, 1.5Ɂ­3Ů˚EH&
=&ɩŀ3ǲŖ-4, $H1é
ƒįD1̶,A 1.5Ɂ­3Ů˚EH& 
1 2 3
 $ 7?
/ 8 = - P / L - = -.933 -.181 .084
 O 9 P  ; 8 .922 .067 -.216
E 4 0K5- P  H . = -.837 .062 .404
 - P   = .801 .310 .004
= F I . = P 3M3M58 .791 -.031 .088
 1  ;8 P A I A I = .721 .180 .120
H N I .- P . 8 - .707 -.196 .095
 D? , K P <2<25- .645 -.331 .162
!5DH6- P !5D>0- .596 -.022 -.118
( + 5 - P ' . = -.563 .238 -.272
 :  -8 P  * - .481 -.223 .255
$ ? , K P G?8J=- .145 .849 -.045

 / - P  4 - -.125 .672 -.115
. N - - P    - .065 -.630 .084
 " = P 	 ? , K -.184 -.601 -.090
@;/J 58 P COHJ58 -.065 .414 -.388
# - P % - .305 -.407 -.606
 - P  K - -.087 -.165 .566
 D? , K P  ; B I - .401 .453 .455
-.263 .395
. .006&
)1
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ĩ  13 ͢First Love3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (u ) 
 
 
ĩ  14 ͢ɩŀ3ǲŖ3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (u ) 
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 E1, čȃǞ1̶!Gˁɓ˧̛ʙ 800 ʀ͔̀=)&$3-, ˘ǆ˚EH&0
˧̛K̪Ư˕ 32, 331ɴ& 
˕  32 ͢First Love1̶!G0ˁɓ˧̛ (Ŗ͙ 1) 
 
˕  33 ͢ɩŀ3ǲŖ1̶!G0ˁɓ˧̛ (Ŗ͙ 1) 
 
  
First Love1̶,4, T_lǞ1ş!Gʼŕɢ0˧̛ł˚EH&=&, X
`oj.May J.4
T_lǞ1̙.˧̛.
ȑǍ1̶!G˧̛
ł˚EH, ʼŕɢƢ˚.ēŕɢƢ˚1ÙH&bX^ A-ǢAh|BǞ˹3Ŀ
ï3Ń)& Scott Murphy14ēŕɢ0[jł˚EH&ďȇ1,ɩŀ3ǲ
Ŗ1̶,AT_lǞ1ş,ʼŕɢ0˧̛ł˚EH&=&, û̄˫¿-˫
¿3¶)&ǪC>.·˒ʉĢ3Up-4
ȑǍ1̶,ēŕɢ0[j
ł)&0, ¨ĥ3 2 *3bX^3-ʼŕɢ0Ƣ˚K̀@&UpǞ JUJU
.ʦ͗3Up-, 
ˎ(*,G,
ȫˎ.)&˧̛ł˚EH& 
 Ǣƌ1, ƚÞ3̨1D),ȃǞ3˫¿1ǤƢŮɐ G1*,˹Ƕ!G&@1Ǥ
Ƣȝȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =18)K˓)&$3ʥǲK˕ 34, 351ɴ&0, Ǩ
ʁ-4H­̸ pÆ3˕-, ǤƢɳɌ 0.5­3A3K
ʫˇ, 0.05­ 0.1ǧȶ3
A3K
͛ˇ, 0.05ǧȶ3A3K
̋ˇ-ɴ!..!G=&, tÆ3˕-, tÆ
&zg inws JUJU Scott Murphy May J.
-?, .,, E fmuW7Ecm k{XjnWSET riV6 fmuW7Ecm
X;G`WSET !EJ"WV_ H#1, RZEA@1Q*K !4URTEVE jtJaRTE_
ygrlWSET 'PU6Ja_, !4 J<I fmuUL9F 	1Q*ETE_
x~J$E Bp2CJ"WV_ kvbX]F !JME 	)^J_
0L/ETEO }ediJE hpJD_ F_ME, qkE, YRL^ tJ"WV_
nJ0E k{X>=JK |cvJ0E gxUNT3`VE :J"WV_
1(U2(WJD_ , 8JD_, %\I 
5, no +JE
n\ JG[ !EWSET
noirus "K_] =7 8G EXILE
ptngoYULV jN46U N.2 <S5LVLb, `L n|Z3aNaNL
n|ZzaYULV &L N'YXb wYULV (ZF, )ZF &NL, ,^M
NKb, !N*M\ 21W
@Ndb iqxY&L Vb HF>YULV mrN
$/QeYULV c, zrk, #;L %NTVLXL 8GYDRV J-POP
{vlqvlN;L NL 	?, +]NXL , BL E'NTVb AZ&L NL
N.2 %ZF[O 9NXL }fyN;L NCLJI&Y:NLP
mrN0 -AaXL ~hglNOW[XL
&L , YULV
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̅3Æ3ǘ1
ͅˇ(-1 ­-
Ⱦͅˇ), ȓ3Æ3ǘ1
̋ˇ(1 ­-
Ⱦ̋
ˇ), 03ǘ1
ʫˇ-ɴ!..!Gtǿŕ3ʥǲ, Ŗ͙ 1-4ȃǞù¸-4Ÿ*
ǤƢŮ˚EH&A33, bX^ A, bX^ BÑ1ǤƢŮ4˚EH0)& 
 
˕  34 ͢u3ɕň̵3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (p Æ ) 
 
 
˕  35 ͢u3ɕň̵3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (t Æ ) 
 
 
5.5 ʷŝ 
 Ŗ͙ 1-4First Love.ɩŀ3ǲŖ3 2Ǟ1̶,û̄˫¿Ŗ͙K˓)& 
 =", ¡äMZj.,͊ȃʤ͙K˹Ƕ&ʥǲ, ͊ȃʤ͙ʸ4̣1Ŷİ- 17ǘ̵
ɾŻ͊ȃKʻąȺŇ,G.ǔE10)&¨ĥ,
͊ȃʤ͙ 1ŷ­, Ā4

͊ȃʤ͙ɃĀ4͊ȃʤ͙1ŷǧȶ-, ̣110ǘ̵­͊ȃKʻąȺŇ,Gʸ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A
>
_
A

W
R
@
_
>O
F
O
F
I
A


A
>!

/
A
"

 .

'nep .094 .007 .003 .140 .862 .258 .002 .363 .830 .023 .226 .167 .074 .722 .392 .043 .587 .245 .260 .259 .100 .203
foirmsl 1.000 .379 .119 .066 .459 .331 .308 .551 1.000 .818 .851 .722 .857 .503 1.000 .492 .372 .429 .037 .901 .313 .205
JUJU .007 .189 .262 .022 .186 .507 .795 .179 .335 .676 .319 .889 .650 .339 .398 .232 .025 .033 .305 .214 .051 .154
Scott Murphy .247 .036 1.000 .311 .764 .866 .517 .764 .539 1.000 .777 .820 .458 1.000 .363 .368 .845 .288 1.000 .869 .552 .514
May J. .882 1.000 .338 .681 .452 .575 .717 .857 .461 .171 .166 .740 .300 .466 .665 .288 .308 .339 .572 .107 .560 .325
ghqdspiksj .833 .552 .534 .677 .464 .098 .181 .833 .064 .331 .058 .201 .241 .407 .379 .010 1.000 .243 .486 .066 .874 .764
@\W .844 .320 .096 1.000 1.000 .316 .299 .854 1.000 1.000 .052 .470 .860 .284 .418 .065 .807 1.000 .813 .440 .279 .476
2, .358 .517 .010 .810 .813 .438 .525 .490 1.000 1.000 .340 .440 .493 .548 .726 .641 .407 .737 .338 .922 .649 .419
-: .160 .015 .610 .020 .095 .526 .015 .025 .068 .423 1.000 .503 .818 .253 .054 .260 .854 .132 .391 .748 .492 .713
EXILE .269 .749 .146 .328 .281 .862 .836 .101 .613 .850 .358 .196 .382 .624 .112 .027 .339 .104 .731 1.000 .264 .096
vFirst Love .446 .322 .344 .244 .545 .507 .468 .543 .633 .538 .468 .668 .468 .606 .564 .285 .427 .267 .435 .470 .315 .280
v*R  .493 .431 .279 .567 .531 .448 .371 .461 .549 .721 .362 .362 .559 .423 .338 .201 .681 .443 .552 .635 .512 .494
v .469 .376 .312 .406 .538 .478 .420 .502 .591 .629 .415 .515 .513 .515 .451 .243 .554 .355 .493 .553 .413 .387
<?w>)uv
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'ofq -1.768 3.312 -3.464 1.546 .176 1.168 -3.669 .933 .218 2.480 -1.273 -1.439 -1.897 .361 -.876 -2.224 -.553 -1.203 -1.162 1.188 1.777 1.320
gpjsntm .000 -.901 1.635 1.955 .756 -1.000 1.050 -.608 .000 .234 .190 -.361 -.183 .684 .000 -.701 -.915 -.809 -2.249 -.126 -1.039 -1.316
JUJU -3.055 1.365 1.157 2.510 1.376 -.677 -.264 1.411 .991 -.424 -1.037 -.142 -.463 -.983 -.866 -1.238 2.449 -2.309 1.070 1.302 2.092 1.488
Scott Murphy 1.197 2.331 .000 -1.043 -.305 -.172 .662 -.305 -.627 .000 .287 -.231 -.759 .000 .933 -.923 -.198 1.095 .000 .167 .607 .666
May J. .151 .000 -.985 -.418 .768 .571 -.368 -.183 -.753 1.466 1.445 .338 1.068 .744 -.440 -1.095 1.052 -.983 -.575 -1.699 .594 -1.011
hiretqjltk .214 .605 -.635 .423 .747 -1.744 -1.391 .214 1.970 -1.000 -2.028 -1.327 -1.213 -.849 -.901 -2.882 .000 -1.208 -.712 1.955 -.161 .305
A]X -.200 1.022 1.756 .000 .000 -1.032 -1.069 .187 .000 .000 2.077 -.739 .171 1.105 -.828 1.964 .249 .000 -.239 -.789 -1.116 -.728
2, -.943 .662 -2.882 -.244 -.239 .794 .649 .705 .000 .000 -.980 -.789 -.700 .616 -.359 .474 .849 -.341 -.985 -.100 .462 .827
-: -1.464 2.683 .526 2.546 1.765 -.647 -2.683 2.449 1.945 -.820 .000 -.684 .234 -1.182 -2.058 -1.162 .187 -1.579 -.878 .326 .702 .374
EXILE -1.140 .325 -1.518 1.018 1.112 .176 -.210 1.727 .515 .192 -.943 -1.342 -.896 -.499 -1.672 -2.415 .983 -1.711 -.349 .000 1.152 1.765
wFirst Love -.695 1.221 -.331 .910 .554 -.022 -.518 .250 -.034 .751 -.078 -.367 -.447 .161 -.250 -1.236 .367 -.842 -.583 .166 .806 .229
w*S  -.707 1.059 -.551 .749 .677 -.491 -.941 1.056 .886 -.326 -.375 -.976 -.481 -.162 -1.164 -.804 .454 -.968 -.633 .278 .208 .509
w -.701 1.140 -.441 .829 .616 -.256 -.729 .653 .426 .213 -.226 -.672 -.464 .000 -.707 -1.020 .410 -.905 -.608 .222 .507 .369
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Kş̄.,Ŗ͙K˓)&,͊ȃʤ͙4Ƀ͊ȃ1GɾŻ̶ƒǤG§	Kş̄.
!G̽3ɥŔ.,,̣1 10 ǘ̵ɾŻ3ʻąȺŇ	K¼ɑ&.4, Ŋƅ-)&
.ƘJHG¨ƌ3Ŗ͙-A͊ȃ̶ƒŻ	3ɥŔ.,¼ɑ,&=&, ͊ȃ
3ƣŉŻ	K˹Ƕ!G&@3ȃǞ3ʻąȺŇ˓ɂ1̶!GMZj͎ɥ-4, ʻą
˓ɂ1ş, 100%, ȺŇ˓ɂ1ş, 95%
.,Aŉ,
ŉ.ĥʏ&H
4, ͊ȃKʤ͙,G§3ĥʏʥǲ.,4 ơ̟F-F¨ƌɨəĉʿ-G.ʷ
EHG=&, ÿʷɾŻ1͊ȃ3_1*,A˹ǶK˓)&®˶.,, ¨ĥ3
ȃǞ-fXŉ0Ŗ͙ÿéʸ4 Scott MurphyBǪC>3ȃǞKŉ?. ơ
&$3ʥǲ, Scott Murphy1̶,4fXŉ.ĥʏ& 10§ 5§, Ǫ
C>1̶,4 10§ 3§ŶİɁ­3˫¿K*&, ɍǘɁ-4fX_
3ȃǞBfXŉ0§1̶!Gid3ǆ̏F", Ýǋ2Gʥǲ.0)& 
 ʩ,, ȃǞ3˴ɮŻ	BơØ	1D),ȃǞ3û̄˫¿1Ůɐ G˹ǶK
˓)&, Ð,1,ǤƢŮ4˚EH0)&¨ ĥǿ˪K˓1&),,ȃǞK
ä
Ň3Ș̼-ÝÞ-GD0§4,
äŇ=-1ÝÞ-0)&§DFAȃǞŉ
0ĉʿƚ͚	,ȃǞ1ş,ˆơØG§4, ˆƘØ0§1ț:,ȃ
ǞK͚˫¿!G	.)&®˶Kʆ,&, ʆ˪14˂E0)&ɍǘɁ-4ơ
Ø	1̶!Gid3ǆŤ0, ďȇ1idKĻB0EſʩʷŝK̤@,
Ɠ˙G 
 =&, ȃǞ3-û̄1ȗ)&ȃʒ	1̶,˓)&˹Ƕ-4,
äŇ.
\s
ª3ȃʒ3 2 Ä­û̄1ȗG.ʥǲƎEH&E1, ĥŲÙǯ3ʥǲ
\s

ʪĎƎɁ1Ɖ͋KG.ǔE10F,
\s3ØǬȃǞ3˫¿1ɦʥ!
G.ƺȵH&HE3ʥǲE,UpǞ3û̄4
äŇ.
\s3û̄3Ɖ͋
KŃĆG	.®˶Kʆ,, Ŗ͙ 2 -ǿ˪Ŗ͙K˓..&=&,
äŇ
û̄1ȗ)&˙Ħ.,, ù1Ü͐íǲ3ʥǲ-GĉʿƚAʷEHG&@, Ŗ͙ 2
-4$3ɁAǔE1& 
 SDȧK¼ɑ&û̄˫¿-4, 
ʪĎƎɁ˫¿͚ȃǞ;/û̄˫¿35E*
Ť0Ëđ˚EH&=&, First Love3 Scott MurphyUp4, 
ʪĎƎɁ˫
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¿4¶)&1A̶JE", ˫¿͚)&ȃǞďȇ, 5E*3Ť0û̄˫¿H
,&H4ȃǞ3̓ĨȜB˕ɍ4ǔɳ1²J),4GA33, UpǞ.,4ŉ
>-0)&.ʷEHG=&, 5E*3ł)&ȃǞ4Ñ1
ʪĎ˫¿͏µ 4
µ1µʱ!Gʥǲ.0)&E1, û̄˫¿3̽
/(E.A0K˕!4	3
˫¿ł)&ȃǞ4
ʪĎ˫¿͏µµ1µʱ!GËđ˚EH&$HE3˙Ħ
.,, $3ȃǞ1˄ė̶ƒŤ0.B, ȃǞ.,3=.=F	BʧƤ	
ȏ,G.ʷEHG­3ʥǲE, ȃǞ3˫¿35E*E4ȃǞ3ˆ
Ɵ=-4Ýǋ-0ĉʿƚ͚.ʷ& 
 E1, 2*3ȃǞ-
ʪĎ˫ ¿Æ͚)& 2Ǟ.¶)& 2Ǟ3ȃǞ3˫¿Æ3Ŷ
İKț:&ƨ,
BJE,
H,
G,
̞ǔƤ,
0@E,

>Ƥ3 6͎ɥ1̶, 1.5Ɂ­3Ń0Ů˚EH&=&, ĦōÙǯK˓)&ʥǲ, 4
*3ĦōYwƱØH, ŮŃ)& 6 ͎ɥ4Ð,
ʲɢĦō1Ũ,&
3ʥǲE, UpǞ.,3ʲ	˫¿3ǹ10),G.ʷEHGE
1, ¨ĥ4"HAT_lǞ3˫¿ 1 ɚ͚, Ŗ͙ÿéʸ4T_lǞ.Up
ǞKț̕!G	.˫¿ǍȧK.),G.ƺȵH&Ŗ͙͠-4$3D0U
pǞ3ʻǍ	1̶,A˹ǶK˓Ɠ˙G 
 $,, ȃǞ3ˁɓ˧̛1̶,4
ȑǍ.
ȃĤ1̶!G˧̛1ÙEH&
ʥǲ.,, T_lǞ1̶,ʼŕɢ0A3ł, UpǞ1*,4
T_l
Ǟ3̓ĨȜKɐ,G.ˆ.ÓŚ3˧̛ł)&=&, T_lǞ
1´!,G.1̶,ēŕɢ0Ƣ˚Ał˚EH&­3˧̛E, ł3§
ŉ=.Ƥ GUpǞ.4T_lǞ3̓ĨȜKɐ**, ͕ĿJ)&M
_3Ǟ	-G.ƺȵ-G$3Ɂ-, ˫¿3͚)& JUJUBʦ͗3Up4ŉ=
M_KH&ȃǞ-)&.ʷEHG­̸3Ŗ͙-4UpǞ.,3ŉ
=	ȃǞ3̬'-Ýǋ-G31̶,A˹Ƕ& 
 Ǣƌ1, ɕň3û̄˫¿Æ1̶, tǿŕK˓)&, 2*3bX^Ñ1Ð,3͎ɥ
-ǤƢŮ4˚EH0)&3Ɂ1*,AɍǘɁ-4id3ǆŤ0&@, ­̸
3Ŗ͙-ſʩ˹ǶK˓&  
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6. ǨŖ͙͠ 
 Ǩʇ-4, T_lǞ.UpǞ3äŇ3>,äŇ+2ɚ\s­̸Kʻą&̽
3û̄˹ǶŖ͙1*,̛:G=", 6.1ʒ-ǨŖ͙3ɥɢ.ÓŚK̛:GȐ1, 6.2ʒ
-Ŗ͙ǫ¯1*,̛:GE1 6.3ʒ-Ŗ͙3ʥǲKɴ, 6.4ʒ-ʷŝK̛:G 
6.1 ɥɢ.ÓŚ 
 Ŗ͙ 24, Ŗ͙ 1-˓)&
û̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GMZjBˁɓ˧̛3ÓŚ
EUpǞ3û̄4
äŇ.
2 ɚ\s­̸3Ɖ͋KƄĆ,G	.®
˶Kʆ,, $HKǿ˪!Gɂ1˓JH&0ɥɢ4, äŇ3>3ʻą.äŇ+2 ɚ
\s­̸3ʻąE/3ɾŻȃǞ3û̄˫¿-G3KǔE1!G.-G
ÓŚ4, T_lǞBUpǞ3
äŇ.
2ɚ\s­̸3͊ȷKʻą&ƌ1, 
(E-ɑƢ&û̄˫¿3&@3MZjɑʜ1ĥʏ#G.A3-GŖ͙1
¼ɑ!GȃǞ4Ŗ͙ 1.ďȇ3ȃǞ.&H1DFŖ͙ 1.Ŗ͙͠3ʥǲKț̕!G
.ĉʿ.0F, ȃǞ3̬(Ŗ͙ 2-4 1ɚ
A 2ɚ
B)Ƀ.
ȃǞ3û̄˫¿1GƉ͋1*,ǔE1!G.-G.ʷ&˹Ƕ.,
SD ȧKßɑ&MZjK˓, Ą̀&id4ĦōÙǯ(Ǣťȧ, Promax ĥ̒)1
DFÙǯK˓)&=&, Ŗ͙ÿéʸ3ƚÞBģŉ, ͊ȃʤ͙3̨1D),ȃǞ3û̄
1ŮGK˹Ƕ!G&@1, Ŗ͙ÿéʸ3ʤ͙ʍ1̶!G¡äMZjK˓)&
E1, Ŗ͙ʢƌ14¨ƌ3Ŗ͙˨˥1Ɗʆ,G.Kɥɢ.&Ŗ͙ƌMZjK
˓)& 
 
6.2 Ŗ͙ǫ¯ 
6.2.1 Ŗ͙ÿéʸ 
 ŒǸǄʽ3ƸȁK̻, ͊ȃʤ͙ 1ŷ­G, Ā4̣1 10ǘ̵­͊ȃKȺŇʻ
ą,G 18ȖE 25Ȗ3ɕň 20Đ(ɕƚ 10Đ, ňƚ 10Đ)Kş̄., ʻąŖ͙K˓
)&Ŗ͙ 1 .ďȇ1͊ȃʤ͙4ĎĠBĕŇȃʍ3̬Ȭ3ʤ͙BtMn3f`, ŃŒ
ɐȬ3͊ȃʘ\X-3Ȭï, Ã§-3ºǞ, ȺŇȬï.&=&, ¨ĥ3 20Đ4, 
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ȃǞ3ʻą1DGŒʴíǲ3ĉʿƚK̷&@, Ŗ͙ 1 1ÿéʤ͙Ƀ§3>Kş̄.
&0, $3(Ðĝ 1ŷ­3͊ȃʤ͙KǤ& 
 
6.2.2 Ŗ͙ɏĺ 
 Ŗ͙4, ʎȨŃŒ 7B203Řā7 3A409Ř-˓)&áȽ3ƻɴ4 Appleɵ3MacBook 
AirK¼ɑ, `tU(Roland, MA-15 D)Kɑ,˓)&$3̽, ȃǞ3Ŷİ̱͊
80-85dB, ǢṈ́͊ 90dB 10GD1E @˹ǇK˓, Ŗ͙ÿéʸ4͊ȷE
ʙ 1.5m ɾŻ́H&Ǿō1ż),ȃǞ3ʻąK˓)&0, Ŗ͙Ř3ǝ͊͘4 A Ɋƚ͊
ĭy-Ŷİʙ 40dB-)& 
 
6.3 Ŗ͙Ʃ͏ 
 Ŗ͙4Ȑ3Ʃ͏-˓)&=", ĩ 51ɴ&Ŗ͙ 1.ďȇ3͊ȃʤ͙Bģŉ1̶!G
MZj1˧Ï#&ƻɴ!GT_lǞ1̶,AŖ͙ 1ďȇFirst Love(œ
łɒrU), ɩŀ3ǲŖ(\]T`da)3 2ʀ͔., $H%H3ȃǞK
ä
Ň.
2ɚ\s­̸3>.0GDʭ̀K˓ƻɴáȽ.,¼ɑ& 
 ȃǞ3ƻɴ1̶,A, Ŗ͙ 1 ďȇFirst LovebX^.ɩŀ3ǲŖbX^
3 2 *1Ù,˓)&=&, čbX^-4T_lǞ3ƻɴKÎ1˓, $
3ƌUpǞ3ƻɴK˓)&UpǞ4 1bX^1*ɕƚMhN`j 2Đ, ň
ƚMhN`j 2 Đ-ȆƧH,F, UpǞ3ƻɴ3͏ɚ4ɕň¦£10GD 4
qdºƧ&0, čqd1Ŗ͙ÿéʸ$H%H 5 §"*.0GDŖ͙͏
3˹ǇK˓)& 
 ʻąŖ͙-4, 1 Ǟ3ʻąʢJGȚ1, û̄˫¿3ɂ3˫¿͎ɥ1ĥʏ#&ĩ 15
4, Ŗ͙ 2-Ŗ̽1û̄˫¿1¼ɑ&MZj-G=&, 1bX^1˙!Gǘ
̵4ʙ 25Ù-, bX^ A.bX^ B3̵14 10Ù̵3°ƦK˨& 
 Ð,3ȃǞ3Õɐ.˫¿ʢ&ƌ1, Ŗ͙ 1 ďȇ3Ŗ͙ƌMZj1˧ÏK,
AE)&0, Ŗ͙ 2-4ĩ 161ɴ&UpǞ3ʻǍ1̶!G͎ɥ	K̜é& 
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ĩ  15͢û̄˫¿MZj (Ŗ͙ 2) 
 
 
ĩ  16͢Ŗ͙ƌMZj̜é͎ɥ (Ŗ͙ 2-4) 
 
 
 
 
 
 6 
◇オリジナル曲「A」に関して 
 (0) 前奏を聴き終わってから記入してください 
  1. 前奏からどのような印象を受けましたか？ 
(.) 1  2  3  4  5  6  7   5 
5  1  2  3  4  5  6  7   , 
M  1  2  3  4  5  6  7   O 
 8*35 1  2  3  4  5  6  7   #/(*35 
Q3  1  2  3  4  5  6  7   P 
A$+  1  2  3  4  5  6  7   I8") 
B/6   1  2  3  4  5  6  7   C85 
%2+3  1  2  3  4  5  6  7   D( 
4L   1  2  3  4  5  6  7   73+ 
8   1  2  3  4  5  6  7   ;2 
H7F5  1  2  3  4  5  6  7   ER 
J685  1  2  3  4  5  6  7   !)!) 
<   1  2  3  4  5  6  7   0< 
N2+  1  2  3  4  5  6  7   '5* 
&)  1  2  3  4  5  6  7   1-1-35 
K3$(4  1  2  3  4  5  6  7   K3$ 
?  1  2  3  4  5  6  7   >+ 
1$+  1  2  3  4  5  6  7   90903 
5=   1  2  3  4  5  6  7   @9G 
 
  2. 前奏の好みを 10 段階評価でお答えください 
9  	            	  
    	  :
 
 (1) 楽曲を聴きながら記入して下さい 
  1. どのような印象をうけましたか？（メモとして自由にお使いください） 
 
 
 
 
 
 
 
  2. 印象に残った部分があれば教えてください（複数回答可, 2 つまで） 
    (a)前奏  (b)2 番サビ  (c)大サビ  (d)後奏 
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  3. この楽曲(オリジナル曲「A」)を知っていましたか？ 
    (a)知っていた  (b)知らなかった 
 
  4. この楽曲に良い想い出がありますか？ 
    (a)ある  (b)少しある  (c)どちらとも言えない  (d)あまりない  (e)ない 
 
 (2) 楽曲を聴き終わってから記入して下さい 
  1. どのような印象を受けましたか？ 
(.) 1  2  3  4  5  6  7   5 
5  1  2  3  4  5  6  7   , 
M  1  2  3  4  5  6  7   O 
 8*35 1  2  3  4  5  6  7   #/(*35 
Q3  1  2  3  4  5  6  7   P 
A$+  1  2  3  4  5  6  7   I8") 
B/6   1  2  3  4  5  6  7   C85 
%2+3  1  2  3  4  5  6  7   D( 
4L   1  2  3  4  5  6  7   73+ 
8   1  2  3  4  5  6  7   ;2 
H7F5  1  2  3  4  5  6  7   ER 
J685  1  2  3  4  5  6  7   !)!) 
<   1  2  3  4  5  6  7   0< 
N2+  1  2  3  4  5  6  7   '5* 
&)  1  2  3  4  5  6  7   1-1-35 
K3$(4  1  2  3  4  5  6  7   K3$ 
?  1  2  3  4  5  6  7   >+ 
1$+  1  2  3  4  5  6  7   90903 
5=   1  2  3  4  5  6  7   @9G 
 
  2. 楽曲中の楽器の音（表現）に関して 10 段階評価でお答えください 
9  	            	  
    	  :
  3. 楽曲中の歌手の声（表現）に関して 10 段階評価でお答えください 
9  	            	  
    	  :
  4. 楽曲の好みを 10 段階評価でお答えください 
9  	            	  
    	  :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
オリジナル曲「A」に関する調査は以上です。合図があるまでページをめくらずにお待ち下さい。
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6.4 ʥǲ 
 ˕ 361¡äMZj3˹ǶʥǲKɴ&ʥǲ3Ù͔4Ŗ͙ 1.ďȇ1˓)& 
 
˕  36͢¡äMZj3ʥǲ (Ŗ͙ 2)  
 
 
 ¡äMZj3ʥǲ, Ŗ͙ÿéʸ4Ŷİ- 1̵̣1ʙ 17ǘ̵͊ȃKȺŇʻ ą,
G.Ù)&̣Ŷİʙ 17 ǘ̵.ʥǲ4Ŗ͙ 1 3Ŷİ.;.L/ĿJE0Æ
.0)&=&, ȺŇ˓ɂ1*,4 90%
ŉ=&4
.,Aŉ.ĥʏ, ʻ
ą˓ɂ1*,4 95%
ŉ=&4
.,Aŉ.ĥʏ&0, ȺŇ˓ɂ1*
, 2§, ʻą˓ɂ1*,4 1§
==.ĥʏ,G 
 ʩ,, û̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GidKĩ 17, ˕ 371ɴ& 
 
 
ĩ  17͢û̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GYu (Ŗ͙ 2) 
No. , <    . $( 
 
 	* 	* 	#'3AEC
21 7 0 10 )")" &%+	# J-POP, >8=4, /,3,, $(()
22 3 0 10 	# &%+	# J-POP, 
23 3 6 7 	# &%+	# J-POP, 
24 1.5 10 15 1 &%+	# &%+	# J-POP, 
25 4 3 10 4.5 &%+	# &%+	# J-POP, D80, >8=4, 7E4, 3A5,
26 2 4 2 :B?3 11 3 	# 	# D80, , $((@6C)
27 3 2 10 6 3 &%+	# &%+	# J-POP, 7E4, 3A5, 0B280,
28 1.5 5 5 &%+	# &%+	# J-POP, >8=4, 7E4, 3A5,
29 2 2 1 	# &%+	# J-POP, D80, >8=4, 3A5, 1-E:9B80
30 1 3 10 6 10 &%+	# &%+	# J-POP, D80,
31 2 6 4 6 6 &%+	# &%+	# J-POP, D80, >8=4,
32 3 8 7 6 7 &%+	# &%+	# 0B280, 1-E:9B80
33 1.5 5.5 14 11 14 	# &%+	# J-POP, >8=4, 1-E:9B80, $(()
34 3 9 2 10 20 	# 	# J-POP, D80, >8=4,
35 3 12 15 6 2 /6F1 20 7 &%+	# &%+	# J-POP, D80, >8=4, 1-E:9B80, $((.4;80)
36 3 9 20 	# &%+	# J-POP, D80, >8=4, 3A5,
37 4 8 5 5 1 &%+	# &%+	# J-POP, >8=4, 3A5, 0B280, 1-E:9B80
38 4 3 6 10 	# 	# J-POP, D80,
39 4 6 0 15 &%+	# &%+	# 0B280, 1-E:9B80
40 2 2 1 /6F1,1 25 30 )")" )")" D80, 3A5, 1-E:9B80
!         
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˕  37͢û̄1ȗ)&ȃʒ (Ŗ͙ 2) 
 
被
験
者
番
号
宇
多
田
ヒ
カ
ル
ク
リ
ス
・
ハ
ー
ト
JU
JU
Scott M
urphy
M
ay J.
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ
中
村
あ
ゆ
み
佐
藤
竹
善
絢
香
EX
ILE
被
験
者
番
号
宇
多
田
ヒ
カ
ル
ク
リ
ス
・
ハ
ー
ト
JU
JU
Scott M
urphy
M
ay J.
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ
中
村
あ
ゆ
み
佐
藤
竹
善
絢
香
EX
ILE
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
計 2 1 5 8 4 5 5 9 8 10 計 5 4 3 5 5 4 4 4 5 2
20 37 22 19
被
験
者
番
号
宇
多
田
ヒ
カ
ル
ク
リ
ス
・
ハ
ー
ト
JU
JU
Scott M
urphy
M
ay J.
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ
中
村
あ
ゆ
み
佐
藤
竹
善
絢
香
EX
ILE
被
験
者
番
号
宇
多
田
ヒ
カ
ル
ク
リ
ス
・
ハ
ー
ト
JU
JU
Scott M
urphy
M
ay J.
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ
中
村
あ
ゆ
み
佐
藤
竹
善
絢
香
EX
ILE
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
計 13 11 11 5 14 12 6 5 4 8 計 6 7 5 1 2 3 2 10 5 1
前奏 2番サビ
大サビ 後奏
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 ĩ 171ɴ&D1, ȃǞ3-û̄1ȗ)&ȃʒ., 44.5%3§
Ń\sK, ʩ
, 28.5%3§
äŇK&=&,
Ń\s4
2ɚ\s3ʙ 2Ä3§û̄
1ȗ)&.ĥʏ&0,
ƌŇ4Ǟ.A 21%.ʥǲ.0)&E1, Ŗ͙ 1
-4
äŇ.
\s3û̄3çĎ1;.L/ŮɃ)&, Ŗ͙ 2-4Ŷİ 16%
Ń
\sĥGʥǲ.0)&, ɩŀ3ǲŖ1̶,4,
äŇû̄1ȗ
)&.ĥʏ&3§çĎ
Ń\sû̄1ȗ)&.ĥʏ&çĎKĥ)& 
 =&, ˕ 38, 391ȃǞ3-Ŗ͙ÿéʸû̄1ȗ)&ȃʒ.
ʪĎƎɁŶİKɴ, 
č͎ɥ-ÆǢAŃA3K
ʫˇ, 2ɚɥ1ÆŃA3K
͛ˇ, ǢAÆţ
A3K
̋ˇ-ɴ&Ŗ͙ 1-4,
\s3û̄ƄȃǞ;/
ʪĎƎɁ͏
µ͚0GËđ˚EH&, Ŗ͙ 2 -4
Ń\s3û̄ƄȃǞ;/
ʪĎƎ
Ɂ͏µ͚0GËđ˚EH&0, 
ʪĎƎɁ͏µ1̶,4, Ŗ͙ 1 .Ŗ͙ 2
-͏µĿï4;.L/˚EH0)& 
 
˕  38 ͢First Love-û̄1ȗ)&ȃʒ.
ʪĎƎɁ1̶!Gid (Ŗ͙ 2) 
 
 
˕  39 ͢ɩŀ3ǲŖ-û̄1ȗ)&ȃʒ.
ʪĎƎɁ1̶!Gid (Ŗ͙ 2)
 
  
	 2  	   

 2 5 13 6 26 7.65 
JUJU 5 3 11 5 24 7.50 
May J. 4 5 14 2 25 7.15 4→3
!" 1 4 11 7 23 6.80 3→4
Scott Murphy 8 5 5 1 19 4.85 
 2 % 
 %    	
 !'(&"$(# 5 4 12 3 24 7.70 
EXILE 10 2 8 1 21 7.35 3→2
 8 5 4 5 22 6.75 2→3
 9 4 5 10 28 5.35 
 5 4 6 2 17 5.30 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 E1, čȃʒ
ʪĎƎɁ1Ɖ͋KGŻĎ1*,ǔE1!G&@1, ˕
38, 393
ʪĎƎɁŶİKƍŨĿǆ.,ĥŲÙǯ(ƄàƮÏȧ)K˓)&˕ 401ĥ
ŲÙǯ3ʥǲƎEH&ȉȸôÀǆ3ÆKɴ&ĥŲÙǯ3ʥǲ,
Ń\s3û̄͚
ȃǞ;/
ʪĎ˫¿͏µ͚,
Ń\s3û̄¶ȃǞ;/
ʪĎ˫¿͏µ¶
0G.ǔE10)&=&,
Ń\s.ď \s	-A
2ɚ\s4
ʪĎ
ƎɁ1Ɖ͋K0ʥǲ.0)& 
˕  40͢Ŗ͙ÿéʸû̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GĥŲÙǯ3ʥǲ (Ŗ͙ 2) 
 
 
 ʩ,, ˕ 41-621Ŗ͙ 13û̄˫¿idKɴ& 

 	
 .267 .581
2 -.181 .572
 .946 .076
 .099 .737
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˕  41 ͢First Love (œłɒrU )3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  42 ͢First Love (œłɒrU )3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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
6
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S
6

L
G
5
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>
6
	

6
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6


21 2 6 2 5 6 4 1 5 4 5 1 1 1 5 1 4 5 3 3 7
22 1 7 2 5 7 2 1 7 6 7 1 2 1 3 1 2 3 3 5 10
23 2 6 5 4 5 2 3 5 4 3 2 2 3 3 2 3 5 2 5 8
24 3 5 3 6 6 3 3 4 6 5 2 3 3 6 2 2 4 3 5 7
25 3 7 3 5 2 2 3 5 5 4 1 2 3 5 2 3 4 2 5 5
26 3 6 5 5 6 3 2 5 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 7
27 1 7 5 4 6 3 2 5 3 6 1 1 1 6 2 3 5 2 3 2
28 2 6 3 5 5 3 3 5 6 5 1 1 2 3 2 4 5 3 4 7
29 2 6 3 6 7 2 1 7 3 6 1 2 1 4 2 2 3 1 5 9
30 3 4 4 6 7 2 4 3 6 4 1 3 2 4 3 5 4 3 6 8
31 4 5 2 4 5 4 3 5 5 5 2 5 3 4 4 3 5 4 3 5
32 3 6 4 3 6 3 1 7 5 4 3 2 1 4 2 2 3 2 5 9
33 3 6 5 3 4 3 2 5 5 3 4 3 3 3 4 2 5 4 5 8
34 3 7 1 3 5 3 2 5 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 6
35 3 6 4 3 6 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 5 7
36 2 5 2 4 5 3 3 5 5 5 2 3 4 5 3 4 5 1 2 6
37 2 5 3 6 6 6 5 5 4 5 2 4 4 4 3 4 6 3 3 7
38 3 5 6 6 6 4 4 4 2 4 2 2 3 4 2 4 3 3 5 5
39 2 6 5 5 6 2 2 5 2 5 1 1 2 4 2 2 3 3 4 8
40 2 6 5 3 7 3 2 6 4 4 2 4 3 5 3 4 5 2 4 5
 2.45 5.85 3.60 4.55 5.65 3.05 2.50 5.15 4.30 4.70 1.85 2.50 2.45 4.20 2.40 3.15 4.15 2.70 4.20 6.80
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21 1 7 5 5 5 6 2 5 6 3 2 2 2 1 1 3 5 2 5 a 8 9 8
22 2 7 3 3 3 3 3 6 6 3 5 4 2 1 1 1 3 4 6 a 7 10 10
23 3 5 7 2 3 1 3 5 6 2 5 3 2 1 3 2 6 5 6 a 9 9 9
24 3 5 3 3 5 3 2 5 6 5 1 2 2 5 3 3 4 3 3 a 8 5 7
25 3 6 5 5 3 2 2 5 5 3 4 3 1 1 2 3 4 3 6 a 7 9 8
26 5 6 6 3 4 1 1 5 6 3 5 2 2 1 3 2 5 4 6 a 8 10 9
27 3 6 7 2 4 3 2 5 4 5 4 3 3 2 3 4 5 5 4 a 8 9 8
28 3 5 4 4 5 3 3 6 6 3 3 2 1 2 2 3 6 2 4 a 9 8 8
29 3 6 6 1 5 3 3 7 2 3 3 2 3 2 3 2 5 3 7 a 7 8 8
30 4 5 4 3 4 2 4 4 5 3 2 3 4 2 4 3 5 2 6 a 5 9 7
31 6 5 7 5 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 5 a 7 4 6
32 3 6 5 2 5 2 1 7 6 4 3 1 1 3 2 1 4 2 5 a 8 10 9
33 3 6 6 2 4 2 3 5 6 2 4 3 3 1 3 2 4 3 6 a 8 7 7
34 4 6 4 2 4 2 3 5 5 2 5 3 2 2 2 2 4 3 6 a 8 7 8
35 3 6 5 3 4 4 2 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 6 a 7 7 7
36 4 5 4 3 4 2 2 5 6 3 4 3 1 3 2 1 5 4 4 a 7 10 9
37 3 5 3 5 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 3 5 6 3 4 b 8 3 6
38 4 5 6 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 6 a 5 5 6
39 3 6 3 3 4 4 2 6 6 2 5 2 2 2 2 2 6 3 6 a 8 8 8
40 2 5 6 2 5 4 3 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 2 3 a 6 4 5
 3.25 5.65 4.95 3.15 4.10 2.80 2.65 5.10 4.95 3.25 3.65 2.95 2.35 2.20 2.75 2.70 4.55 3.20 5.20 7.40 7.55 7.65
/,4! 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˕  43 ͢First Love (X`oj )3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  44 ͢First Love (X`oj )3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 1 7 3 5 6 3 2 6 5 5 2 1 1 4 2 3 5 2 3 8
22 5 6 3 2 4 3 3 5 5 3 3 4 2 3 2 2 6 3 5 9
23 5 5 3 2 3 5 3 5 2 3 3 5 5 5 3 5 6 5 3 4
24 3 5 3 5 5 5 3 5 3 6 2 2 3 6 1 3 5 2 3 7
25 5 4 5 2 4 3 4 5 5 3 3 3 3 2 4 5 3 3 5 5
26 5 5 6 3 3 2 3 6 5 3 4 3 3 2 3 3 5 5 5 7
27 1 6 6 3 5 2 4 4 3 4 1 3 2 4 3 3 3 2 5 7
28 3 5 3 5 5 3 3 6 6 4 3 3 3 4 3 2 6 2 3 8
29 2 7 1 3 7 5 2 7 5 5 2 3 3 6 3 3 6 4 3 6
30 4 5 2 3 4 6 3 6 4 5 2 3 4 7 3 3 4 3 4 5
31 2 7 1 2 6 3 1 7 6 4 3 4 2 3 2 2 6 3 2 9
32 6 5 3 2 2 4 3 6 5 4 3 3 4 5 5 6 6 5 3 5
33 3 5 3 3 4 3 2 5 4 3 3 3 3 4 4 3 6 3 3 8
34 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 3 4 7
35 5 5 3 3 4 5 3 6 2 5 3 3 3 5 4 4 5 4 3 6
36 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 7
37 3 6 3 3 5 3 3 6 2 4 3 3 2 3 5 3 6 3 3 8
38 3 5 4 4 5 3 2 6 4 4 2 3 4 4 3 4 5 3 4 6
39 2 6 5 2 6 2 2 6 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 8
40 3 5 3 2 3 4 3 4 2 4 3 6 4 5 5 4 6 5 4 8
 3.35 5.40 3.35 3.10 4.45 3.50 2.85 5.50 4.10 4.00 2.70 3.30 2.95 4.25 3.20 3.30 5.10 3.30 3.60 6.90
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21 2 7 2 5 3 2 2 5 6 3 5 3 2 2 2 3 5 3 5 b 9 9 9
22 3 6 5 1 3 2 2 5 5 2 6 2 2 1 5 2 6 5 7 b 10 10 10
23 5 6 6 2 2 2 3 5 3 1 5 3 3 2 5 3 5 5 6 b 5 8 7
24 2 6 4 5 5 3 3 6 5 4 2 3 2 6 3 3 5 2 4 b 6 8 7
25 3 6 5 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 2 2 3 5 2 5 b 6 9 7
26 6 6 6 2 3 3 2 4 2 3 5 3 3 2 4 3 6 5 6 a 7 8 7
27 2 6 7 3 3 2 5 3 5 1 2 2 3 1 3 3 4 3 5 b 9 8 8
28 3 6 3 6 3 3 3 5 5 5 2 2 2 3 3 1 6 2 3 b 8 8 8
29 3 6 5 1 3 3 2 6 5 2 6 5 3 5 2 3 6 5 4 b 7 6 6
30 3 6 3 4 5 6 4 5 2 3 2 4 3 6 3 2 4 3 3 b 4 6 6
31 3 3 4 3 4 6 5 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 3 2 b 9 4 5
32 3 6 6 3 2 3 4 2 6 1 5 2 3 2 2 5 5 3 6 b 3 6 5
33 5 6 4 3 4 4 3 6 5 3 4 3 3 2 3 3 5 4 5 b 9 7 8
34 5 4 5 3 3 3 3 5 6 3 5 3 3 5 4 3 4 3 4 b 4 4 4
35 5 4 3 2 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 b 7 5 6
36 4 5 4 4 2 4 5 4 5 2 5 4 3 3 5 4 5 4 4 b 5 6 7
37 3 6 5 2 4 3 3 5 5 3 3 4 2 2 5 3 5 4 5 b 10 9 9
38 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 b 6 4 5
39 2 6 5 2 4 2 4 4 3 2 3 4 2 2 3 3 5 4 5 b 7 6 7
40 6 5 3 3 3 4 3 6 3 4 4 6 4 4 6 4 5 4 4 b 4 6 5
 3.55 5.55 4.45 3.00 3.30 3.30 3.30 4.45 4.20 2.75 3.90 3.40 2.90 3.15 3.70 3.25 5.05 3.60 4.50 6.75 6.85 6.80
/,4! 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˕  45 ͢First Love (JUJU)3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  46 ͢First Love (JUJU)3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 2 7 5 6 6 3 3 7 5 3 2 2 2 5 2 3 5 4 4 7
22 1 7 1 6 7 2 1 7 1 6 1 1 1 6 1 1 3 1 3 8
23 2 6 5 2 5 5 2 5 5 3 3 3 2 5 3 2 5 3 5 9
24 3 5 3 3 5 3 3 4 2 5 3 3 4 5 3 5 3 2 3 5
25 2 5 3 5 5 3 3 5 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 4 6
26 6 5 6 3 3 3 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 6 7
27 3 5 7 3 5 2 5 4 3 3 2 3 3 4 5 2 5 3 6 8
28 3 5 4 5 6 2 3 6 6 2 2 2 2 5 2 2 6 2 5 8
29 3 5 6 5 4 3 3 4 3 2 2 3 3 1 3 3 6 3 5 6
30 5 6 6 5 7 5 4 3 5 5 2 4 5 7 3 5 2 3 4 2
31 2 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 2 3 6
32 3 5 6 5 5 3 4 3 5 3 2 3 2 5 3 2 5 1 3 7
33 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 4 5 8
34 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5 3 6 4 5 5 4 4 5 4 4
35 3 4 3 3 6 5 4 3 3 5 3 5 4 5 4 3 6 4 5 7
36 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5
37 3 4 4 5 5 2 3 5 5 5 2 5 3 4 5 3 5 3 3 7
38 3 5 4 5 5 3 4 5 6 4 2 2 3 4 2 4 4 3 5 6
39 1 5 5 6 4 3 3 4 5 4 2 2 4 4 3 2 5 4 5 8
40 3 6 3 2 6 3 3 6 4 4 3 3 2 4 3 3 5 2 3 9
 3.10 5.20 4.35 4.30 4.90 3.20 3.40 4.50 4.05 3.70 2.60 3.40 3.05 4.35 3.30 2.95 4.50 3.05 4.25 6.65
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21 2 6 3 5 5 2 2 6 5 3 2 2 2 2 2 3 4 1 4 b 9 9 8
22 3 6 5 1 3 2 2 5 5 2 6 2 2 1 5 2 6 5 7 b 8 10 10
23 3 6 6 2 2 1 3 5 7 1 3 2 1 1 3 1 7 2 6 a 10 10 10
24 2 6 3 1 5 3 1 7 5 4 5 3 1 5 2 2 6 2 1 b 8 9 9
25 5 5 4 3 5 3 2 5 5 4 3 3 2 2 2 3 5 3 5 b 6 8 8
26 5 5 6 2 3 4 3 3 6 2 6 1 3 1 4 3 6 5 6 b 8 6 7
27 2 5 7 1 5 3 3 6 6 5 4 5 3 5 5 4 6 3 5 b 9 7 8
28 3 6 5 5 4 3 3 5 5 4 3 2 2 2 2 2 6 3 5 b 8 9 8
29 6 5 1 1 2 6 3 5 3 4 7 7 5 6 4 6 5 5 5 b 7 5 5
30 4 6 5 3 6 3 4 2 5 5 2 4 4 6 4 4 2 1 4 b 5 6 3
31 2 6 5 4 5 2 3 5 7 3 3 2 1 3 2 2 6 3 2 b 10 9 10
32 3 6 6 2 3 2 2 3 6 1 3 2 2 1 3 1 6 2 6 b 7 10 9
33 3 6 4 3 5 3 3 4 5 4 3 3 2 4 3 2 5 3 3 b 9 7 9
34 3 5 3 5 5 5 3 4 3 5 3 3 4 6 3 3 5 3 3 b 3 3 3
35 3 5 4 3 5 5 2 5 3 4 3 2 3 4 3 3 5 3 4 b 8 8 8
36 4 4 3 5 2 5 5 3 4 4 6 6 5 6 5 5 4 6 5 b 4 4 3
37 2 7 4 3 5 2 2 6 6 2 2 2 1 3 2 2 6 3 4 b 10 10 10
38 3 5 5 3 3 3 2 5 6 3 4 2 4 3 3 4 4 3 5 b 7 5 5
39 2 6 3 7 6 4 2 6 6 4 2 2 2 4 2 2 6 2 6 b 9 9 9
40 1 6 4 2 5 3 3 6 5 4 3 5 2 4 4 2 4 2 3 b 9 7 8
 3.05 5.60 4.30 3.05 4.20 3.20 2.65 4.80 5.15 3.40 3.65 3.00 2.55 3.45 3.15 2.80 5.20 3.00 4.45 7.70 7.55 7.50
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˕  47 ͢First Love (Scott Murphy)3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  48 ͢First Love (Scott Murphy)3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 6 3 5 2 2 4 6 2 5 1 6 5 3 1 6 2 5 6 7 10
22 6 5 5 1 1 2 3 4 3 2 5 3 3 1 6 2 7 6 7 9
23 5 3 6 1 1 5 3 6 2 2 5 3 5 2 6 5 7 6 5 3
24 6 3 6 2 1 3 5 2 4 2 5 4 5 2 6 5 7 6 6 7
25 5 3 3 2 2 5 6 3 4 3 5 5 4 3 5 5 3 6 5 7
26 7 3 6 2 2 4 5 3 2 2 5 3 3 2 6 2 6 5 5 7
27 6 3 7 2 2 3 5 1 4 2 5 5 4 1 7 3 6 7 7 5
28 5 4 3 3 3 5 4 3 4 3 6 5 4 2 5 4 6 6 6 5
29 5 2 3 1 1 6 6 2 7 2 5 5 5 3 6 5 6 6 7 5
30 5 4 6 2 3 4 5 5 3 4 6 6 5 3 4 4 6 7 6 4
31 6 4 5 3 2 5 4 3 4 4 5 6 3 3 4 4 6 5 5 6
32 6 3 3 2 1 5 4 2 3 2 5 4 6 5 5 7 6 6 4 2
33 5 4 3 2 3 5 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 6 6 5 9
34 6 4 5 3 3 4 5 3 3 3 5 5 4 3 5 4 4 6 5 8
35 5 3 2 1 2 5 5 2 5 3 4 5 4 3 5 4 6 6 5 5
36 5 3 5 4 2 5 5 2 3 2 6 4 3 3 5 4 4 5 6 6
37 4 4 6 2 3 3 6 3 5 3 3 3 2 2 5 2 6 5 6 9
38 6 2 5 2 2 4 4 3 4 2 5 4 4 3 6 4 6 6 5 4
39 6 3 5 2 3 5 5 3 5 3 6 6 4 2 6 3 6 6 6 7
40 3 4 3 2 3 5 5 6 3 4 4 3 3 3 5 3 6 3 4 5
 5.40 3.35 4.60 2.05 2.10 4.35 4.70 3.05 3.85 2.60 5.00 4.40 3.90 2.50 5.40 3.75 5.75 5.75 5.60 6.15
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21 6 3 5 2 1 3 6 2 5 1 6 5 2 2 6 2 5 5 7 b 10 10 10
22 5 5 2 2 1 5 4 5 2 1 6 3 3 1 2 1 7 6 7 b 9 9 10
23 6 5 6 2 3 5 2 6 1 2 5 3 3 3 5 3 7 5 5 b 3 2 2
24 6 3 5 3 3 4 6 3 3 2 4 5 5 2 5 5 6 7 5 b 5 1 3
25 6 3 1 1 2 5 6 1 1 2 5 5 4 3 4 5 5 6 3 b 8 5 5
26 6 2 5 2 2 5 5 3 5 2 4 4 3 2 6 3 6 6 5 a 9 8 8
27 7 3 7 1 1 4 6 1 3 2 5 4 4 2 7 3 6 7 7 b 6 6 4
28 6 4 3 3 3 5 5 4 3 2 5 5 4 2 5 4 5 5 6 b 5 5 5
29 4 3 1 2 3 7 5 3 2 3 5 5 5 7 4 6 6 5 6 b 5 7 6
30 5 3 6 4 1 6 4 5 2 3 5 6 4 4 5 4 5 6 5 b 5 8 3
31 6 3 7 3 2 6 6 2 2 3 4 3 3 5 5 4 6 6 6 b 7 4 5
32 7 4 2 1 1 6 4 5 1 1 5 4 5 4 3 7 6 5 3 b 1 7 2
33 5 3 3 2 2 5 5 3 2 1 5 4 4 5 5 3 5 6 4 b 6 5 5
34 6 2 2 2 2 6 5 3 2 4 5 3 5 7 5 5 6 6 4 b 7 2 3
35 6 2 1 2 1 6 6 2 1 3 4 5 5 4 5 5 5 6 4 b 2 3 3
36 6 1 1 6 1 7 5 2 2 5 6 5 6 6 7 6 4 7 4 b 6 2 2
37 5 3 5 3 3 5 5 4 2 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 b 7 6 6
38 6 3 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 6 4 b 4 4 4
39 4 2 2 2 3 5 5 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 b 5 5 5
40 3 4 1 2 3 6 5 6 2 4 4 4 3 6 4 3 6 4 4 b 7 5 6
 5.55 3.05 3.50 2.40 2.05 5.30 4.95 3.35 2.30 2.60 4.70 4.25 4.00 3.95 4.80 4.10 5.50 5.75 5.00 5.85 5.20 4.85
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˕  49 ͢First Love (May J.)3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  50 ͢First Love (May J.)3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 1 7 3 5 5 2 2 7 5 4 2 2 1 3 2 3 5 3 3 8
22 1 7 1 3 7 5 1 7 1 6 1 2 1 5 1 1 2 1 2 10
23 2 6 3 5 5 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 2 7
24 2 7 3 6 5 3 3 5 4 6 1 2 1 6 2 3 6 2 2 9
25 2 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 2 5 2 3 4 3 4 7
26 3 6 3 6 6 4 2 6 4 6 3 2 2 5 3 1 5 2 2 9
27 1 7 5 4 6 3 3 5 4 6 1 2 2 5 1 3 5 2 3 8
28 3 5 4 5 6 2 2 5 4 4 3 3 3 5 3 4 6 2 4 7
29 1 6 3 6 7 3 2 6 6 3 1 2 2 3 1 2 5 1 5 9
30 3 4 6 5 4 2 4 4 6 4 3 4 4 3 2 4 3 4 6 7
31 2 6 3 6 5 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 6
32 5 6 3 2 6 4 3 6 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 2 5
33 3 6 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 2 5 3 4 7
34 2 6 3 5 5 4 3 5 3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 5 7
35 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 7
36 2 6 4 5 6 3 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 7
37 2 6 3 4 5 3 3 5 5 4 3 3 2 4 2 2 6 2 2 9
38 2 5 4 5 5 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 5 7
39 2 7 2 4 6 5 2 6 2 4 2 2 2 4 2 2 6 4 2 7
40 2 4 4 5 6 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 7
 2.20 5.85 3.40 4.60 5.45 3.20 2.60 5.15 3.90 4.35 2.75 2.80 2.65 4.25 2.30 2.95 4.60 2.60 3.30 7.50
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21 2 7 5 3 3 2 1 5 5 2 3 1 1 1 1 3 4 3 4 b 8 8 8
22 3 7 5 1 3 1 1 3 5 2 6 2 1 1 4 1 6 4 6 b 10 10 10
23 5 6 6 3 2 5 2 6 7 2 6 5 2 1 5 2 6 5 3 b 8 8 8
24 3 6 3 3 5 4 2 6 6 4 3 2 2 4 2 1 6 3 1 b 8 9 9
25 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 2 3 5 5 6 3 3 5 a 7 4 5
26 6 6 6 2 1 2 3 5 7 1 6 3 2 1 4 3 6 5 6 a 9 9 9
27 3 6 7 2 3 3 4 5 7 2 4 5 3 1 5 4 5 5 5 b 7 6 7
28 3 5 4 3 4 4 3 5 5 3 4 3 3 3 3 3 6 2 4 b 7 8 8
29 3 7 6 1 2 1 1 4 7 1 4 1 1 1 1 2 6 3 7 b 10 7 9
30 3 5 6 4 5 4 3 6 5 3 3 4 4 2 3 2 6 3 3 b 9 6 8
31 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 7 6 4 6 6 5 4 3 b 3 3 3
32 6 6 6 2 3 4 2 5 3 1 5 2 4 3 3 5 6 5 2 b 3 4 4
33 4 5 5 2 2 3 4 4 7 1 5 3 4 2 4 3 5 5 5 b 6 8 7
34 6 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 3 3 5 3 5 5 6 b 7 6 5
35 4 4 5 2 2 4 4 3 5 2 5 4 4 2 3 4 3 3 4 b 6 7 6
36 4 6 5 3 4 2 3 5 5 3 4 4 2 3 3 3 5 4 4 b 6 8 7
37 2 6 4 3 3 3 3 5 5 3 3 5 4 3 5 5 6 2 2 b 7 10 8
38 4 5 5 3 3 4 3 5 5 2 5 4 4 2 5 4 5 5 6 b 8 7 8
39 4 6 3 3 3 3 2 6 6 2 5 2 2 2 3 2 6 4 6 b 9 9 9
40 4 3 6 3 2 3 3 4 6 4 3 3 4 2 6 4 5 3 4 b 8 7 5
 3.85 5.45 5.00 2.70 3.05 3.15 2.75 4.70 5.55 2.45 4.35 3.30 2.95 2.30 3.80 3.30 5.25 3.80 4.30 7.30 7.20 7.15
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˕  51 ͢ɩŀ3ǲŖ (\]T`da)3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  52͢ɩŀ3ǲŖ(\]T`da)3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 1 6 3 6 6 3 2 5 3 6 1 1 1 4 2 1 5 2 4 10
22 1 7 1 6 7 5 1 7 1 6 1 1 1 6 1 1 3 1 3 10
23 3 6 3 7 5 3 2 5 3 5 2 3 2 5 5 1 6 5 3 9
24 2 5 1 3 5 5 2 5 2 5 2 3 3 6 4 3 5 3 4 7
25 3 5 5 4 5 2 2 3 5 5 1 2 2 5 3 2 3 3 4 9
26 3 3 5 6 5 3 5 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 4 7
27 2 6 3 2 7 3 5 5 3 6 2 5 3 5 5 3 5 3 2 9
28 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 3 3 3 5 4 2 5 2 5 6
29 5 4 3 3 4 3 5 4 6 5 3 5 4 4 5 3 4 3 4 6
30 4 6 3 5 6 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 5 3 4 5
31 3 5 2 3 5 3 2 7 7 5 3 2 1 4 2 2 6 4 2 9
32 6 6 5 2 5 4 3 5 2 6 2 4 3 5 4 6 3 3 3 4
33 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 5 2 3 9
34 5 5 4 3 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 5 3 4 4
35 5 5 5 3 5 3 5 3 2 5 2 4 4 5 5 4 4 4 5 5
36 3 5 3 5 6 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 6
37 6 5 4 2 5 3 3 5 3 4 3 5 3 4 5 3 5 5 2 7
38 3 5 3 3 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 6
39 2 6 3 4 6 2 2 6 4 6 1 1 2 4 2 1 3 2 3 9
40 2 4 3 6 5 3 4 4 5 4 3 6 2 4 4 2 4 2 3 8
 3.30 5.20 3.35 4.00 5.35 3.35 3.10 4.80 3.55 4.90 2.25 3.40 2.75 4.60 3.75 2.80 4.30 3.10 3.45 7.25
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21 1 7 5 3 3 2 2 5 6 3 2 2 1 2 1 1 5 2 4 a 10 10 10
22 1 7 3 2 7 1 1 7 2 6 5 2 2 6 1 1 5 3 5 a 10 10 10
23 6 5 3 2 2 5 3 6 3 3 3 2 2 3 5 1 6 5 6 a 9 10 9
24 2 4 3 7 5 3 5 3 5 4 2 3 4 5 3 3 4 3 4 a 8 6 7
25 3 6 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 2 6 a 9 9 10
26 5 5 6 5 3 2 3 4 6 3 5 2 3 3 4 2 5 4 3 a 8 9 8
27 6 6 5 1 3 2 5 6 3 4 2 3 3 5 6 3 6 3 2 a 10 9 9
28 3 5 3 5 6 2 2 6 5 5 2 2 2 5 1 1 5 2 3 a 8 8 8
29 4 3 3 2 2 3 6 4 5 3 2 4 4 5 3 3 6 3 4 a 6 6 6
30 5 7 2 2 5 3 2 5 2 4 3 2 2 6 3 3 5 2 4 a 10 7 9
31 3 3 4 6 5 5 6 3 3 4 3 5 5 5 5 6 5 4 3 a 6 1 3
32 3 5 6 6 5 2 5 4 7 4 1 3 1 4 3 2 3 2 4 a 6 10 8
33 3 5 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 2 4 4 2 5 3 4 a 9 7 8
34 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 4 5 5 a 8 2 5
35 3 3 5 3 3 3 5 2 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 a 6 6 7
36 3 5 4 4 5 3 3 5 5 3 3 2 2 4 3 3 5 3 4 a 8 8 8
37 4 2 5 5 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 6 5 5 3 5 a 6 4 5
38 3 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 a 6 6 6
39 2 6 4 6 6 2 4 6 2 6 2 2 2 4 2 2 3 2 3 a 9 9 9
40 2 6 4 5 6 4 3 4 6 5 3 6 2 4 3 2 5 1 3 a 8 8 9
 3.25 5.00 4.05 3.85 4.15 2.95 3.75 4.45 3.95 3.90 2.85 3.30 2.80 4.25 3.40 2.75 4.75 3.00 4.05 8.00 7.25 7.70
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˕  53 ͢ɩŀ3ǲŖ (ǪC> )3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  54 ͢ɩŀ3ǲŖ (ǪC> )3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 3 6 1 1 3 5 2 7 4 3 5 5 2 4 3 2 7 3 1 8
22 1 7 3 4 6 2 3 5 2 5 2 3 1 3 2 2 5 3 5 9
23 6 5 3 2 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 6 6 5
24 2 5 3 2 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 4 3 6 2 3 6
25 5 5 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 4 4 3 5 3 5 4 5
26 6 6 7 3 4 1 2 5 6 3 4 3 2 2 4 3 3 6 6 9
27 6 6 3 1 5 3 3 5 2 5 1 3 3 6 5 2 6 5 3 7
28 3 4 2 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 4 3 5 3 4 6
29 6 5 3 1 3 5 4 5 4 5 6 6 5 5 4 5 6 6 4 5
30 3 5 2 6 7 5 5 3 2 5 3 5 4 7 3 5 3 2 4 7
31 4 4 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 3
32 7 4 3 1 3 5 4 6 3 4 4 5 5 5 6 6 5 7 5 4
33 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 8
34 5 5 3 5 3 5 3 5 3 4 3 3 4 4 5 4 6 3 4 4
35 5 5 3 3 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5
36 5 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 4 4 6 5 4 4 4 4 2
37 6 5 3 2 3 4 3 6 5 4 3 3 2 4 5 2 6 2 2 8
38 4 5 4 4 5 3 2 5 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 6
39 5 5 2 2 3 5 2 6 2 4 5 2 2 4 4 2 6 4 5 8
40 2 4 4 6 6 3 3 4 5 4 2 7 2 4 5 3 4 2 3 8
 4.40 4.95 3.10 3.20 4.00 4.00 3.25 4.80 3.70 3.95 3.55 3.95 3.20 4.40 4.05 3.50 4.90 4.00 4.00 6.15
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21 5 4 5 2 2 3 4 3 6 2 5 3 5 2 2 4 5 3 5 b 8 5 5
22 5 5 4 1 3 3 4 5 3 3 5 3 3 2 5 2 6 5 6 b 9 8 10
23 5 3 3 2 3 5 5 6 5 2 6 3 3 2 6 3 7 5 2 b 6 7 6
24 5 5 4 1 5 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 6 3 4 b 7 5 6
25 3 4 3 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 2 2 3 4 5 5 b 7 8 7
26 6 3 6 3 3 4 5 3 4 2 6 4 4 2 5 5 5 6 5 b 10 5 5
27 5 5 5 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 5 3 6 5 5 b 8 8 8
28 3 5 3 3 3 5 2 5 4 5 5 4 4 5 3 6 5 4 4 b 5 5 5
29 6 3 2 1 2 6 5 4 7 1 7 6 5 3 6 5 6 6 6 b 7 4 6
30 4 5 6 2 5 6 6 5 4 5 3 2 5 6 2 4 4 2 6 b 6 7 3
31 5 2 6 5 2 5 6 3 2 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 b 4 1 2
32 7 4 5 1 2 5 5 2 5 1 3 4 5 4 6 6 5 6 5 b 3 8 4
33 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 b 8 5 6
34 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 b 4 3 3
35 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 b 6 3 3
36 6 3 3 5 3 5 5 3 2 4 5 5 4 6 5 5 4 5 4 b 5 4 5
37 5 5 3 2 3 4 3 6 4 3 4 4 3 4 5 3 6 3 4 b 8 5 6
38 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 b 4 3 4
39 5 5 2 2 3 5 3 3 3 4 5 3 2 3 5 3 5 4 5 b 8 6 7
40 2 4 3 3 5 4 4 4 6 4 3 7 3 4 4 5 5 2 3 b 7 4 5
 4.70 4.00 4.05 2.50 3.10 4.25 4.35 3.70 4.05 3.15 4.30 3.85 4.05 3.60 4.45 4.15 5.05 4.25 4.55 6.50 5.20 5.30
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˕  55 ͢ɩŀ3ǲŖ (·˒ʉĢ )3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  56 ͢ɩŀ3ǲŖ (·˒ʉĢ )3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 2 5 2 6 7 5 3 6 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 7
22 1 7 1 6 7 3 1 7 3 6 2 2 1 6 1 1 2 1 2 10
23 2 3 3 7 2 3 5 2 3 3 5 5 5 5 3 6 3 3 3 2
24 3 3 3 5 6 7 5 4 2 5 3 4 5 6 6 7 5 5 4 1
25 5 4 3 5 6 5 2 5 5 3 2 1 5 5 2 3 3 3 3 4
26 2 3 3 7 6 5 2 5 6 5 2 6 3 4 3 5 5 6 4 9
27 5 3 3 2 3 4 4 5 2 4 4 5 4 6 6 4 5 5 4 5
28 3 4 3 6 6 3 3 6 3 4 3 3 3 6 2 4 5 1 3 5
29 2 6 3 2 5 4 1 6 3 3 2 3 4 5 3 4 5 1 3 5
30 5 6 2 3 3 6 3 3 1 3 3 5 4 6 2 3 2 3 4 4
31 5 2 4 6 4 4 6 4 3 3 4 5 7 3 4 7 3 6 4 2
32 2 6 4 6 6 6 5 4 2 6 3 3 1 6 2 1 4 1 1 8
33 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 7
34 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 4 4 4
35 4 3 3 6 4 5 5 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3
36 3 4 1 6 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 4
37 3 3 2 6 5 5 3 5 2 3 3 5 5 4 5 5 4 2 4 5
38 3 4 4 6 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
39 1 5 2 6 4 5 4 5 4 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 7
40 4 3 3 3 4 5 5 4 2 5 4 3 5 6 3 5 4 5 4 5
 3.10 4.15 2.80 5.10 4.80 4.60 3.65 4.60 3.30 4.15 3.15 3.85 3.85 4.90 3.30 4.05 3.90 3.25 3.35 5.05
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21 3 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 6 6 5 b 9 7 6
22 1 7 2 3 6 2 1 7 5 6 6 2 2 6 1 1 5 1 1 b 10 10 10
23 6 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 b 4 7 6
24 5 5 3 3 5 5 2 5 3 4 2 4 3 6 3 3 5 2 4 b 5 5 5
25 3 5 3 4 5 5 2 3 2 3 3 5 5 5 2 4 5 2 4 b 3 7 4
26 6 3 6 3 3 2 5 3 5 2 6 5 3 3 5 4 5 5 5 b 9 4 6
27 6 4 4 2 5 5 4 4 1 4 3 6 4 5 5 4 4 5 4 b 6 6 6
28 2 5 3 5 6 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 2 2 b 5 6 6
29 7 4 1 1 1 6 3 5 6 3 7 7 6 5 6 7 7 6 5 b 3 7 4
30 4 6 5 6 5 6 3 4 2 5 3 4 5 7 2 3 4 2 5 b 7 4 5
31 7 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 6 4 6 6 3 6 4 b 1 1 1
32 7 3 6 4 2 6 5 2 1 1 5 4 5 5 6 6 5 5 4 b 2 3 2
33 4 5 3 3 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 b 8 8 8
34 3 5 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 b 4 4 4
35 3 4 3 5 5 6 4 4 2 5 3 3 4 5 3 4 3 3 3 b 3 6 5
36 4 4 1 6 4 6 4 4 2 4 5 5 5 7 4 4 4 4 4 b 3 3 2
37 3 5 3 2 5 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 b 7 8 7
38 5 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 b 6 7 6
39 2 5 2 3 4 3 2 5 4 4 2 2 2 4 2 2 5 2 3 b 7 8 7
40 2 6 4 2 6 3 2 4 6 5 3 3 2 6 4 3 4 6 4 b 9 6 7
 4.15 4.70 3.60 3.45 4.10 4.50 3.30 4.30 3.40 3.75 3.95 3.90 3.95 4.95 3.65 3.90 4.70 3.60 3.80 5.55 5.85 5.35
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˕  57 ͢ɩŀ3ǲŖ (ʦ͗ )3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  58 ͢ɩŀ3ǲŖ (ʦ͗ )3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 3 5 2 2 6 3 2 3 3 5 2 3 2 4 3 2 5 5 6 6
22 1 6 6 5 5 1 3 5 2 5 1 2 1 5 1 1 3 2 4 9
23 2 7 3 3 5 2 1 7 3 5 2 5 2 5 3 3 5 3 2 5
24 2 7 2 6 5 2 3 5 5 4 3 3 3 5 2 3 5 2 3 8
25 5 5 5 3 5 3 2 5 5 3 3 3 3 5 2 1 3 3 4 8
26 7 6 7 2 3 1 3 2 2 2 5 2 1 2 6 3 2 6 6 9
27 5 3 7 5 5 2 6 4 2 3 2 2 4 6 6 3 5 3 5 7
28 5 5 3 6 6 3 3 5 5 5 3 2 2 6 2 3 6 1 4 6
29 2 5 4 5 5 5 3 6 4 3 2 2 2 4 3 3 5 1 5 7
30 5 6 7 5 6 3 4 2 5 6 2 3 5 7 2 5 2 3 4 7
31 4 3 5 5 5 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 6 7
32 4 6 7 5 6 3 3 4 5 5 2 3 4 5 3 4 3 2 2 5
33 4 5 5 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 8
34 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 3 2 4 3 2 5 2 4 7
35 2 6 5 5 5 3 4 4 4 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 7
36 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 7
37 3 5 4 2 5 3 3 5 3 4 2 3 3 4 5 3 5 3 3 8
38 3 5 4 6 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 3 3 4 5
39 3 6 5 4 5 4 2 6 2 4 2 2 2 4 3 3 4 2 3 8
40 5 5 5 4 6 4 2 4 4 6 3 3 3 5 3 3 4 3 3 6
 3.60 5.30 4.70 4.30 5.10 2.85 3.20 4.45 3.60 4.25 2.65 2.90 2.75 4.60 3.10 2.95 4.05 2.85 3.95 7.00
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21 3 6 2 2 4 3 3 6 5 4 2 5 2 5 5 4 5 5 3 b 9 7 8
22 1 7 1 5 6 3 1 6 5 5 1 1 1 5 1 3 3 3 4 b 9 10 10
23 2 5 6 5 3 3 5 2 1 3 3 3 6 6 3 7 5 2 5 b 6 2 2
24 2 5 5 6 5 2 5 5 6 4 2 3 3 4 2 2 5 3 3 b 7 8 7
25 3 5 4 5 5 2 1 5 4 2 3 2 2 3 1 2 3 3 5 b 8 9 8
26 5 5 6 3 3 3 6 4 5 2 5 3 4 2 5 4 5 5 5 b 6 6 6
27 3 4 7 6 5 2 6 3 2 5 1 1 2 6 7 3 5 2 5 b 8 8 8
28 3 5 3 3 6 2 2 6 3 5 3 3 3 5 3 2 6 3 4 b 5 7 7
29 2 6 5 4 5 2 5 6 3 1 2 3 3 2 2 3 5 2 6 b 7 8 7
30 3 6 5 6 5 3 5 3 4 4 2 3 3 7 5 5 4 2 3 b 3 8 5
31 3 4 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 3 4 b 6 3 3
32 3 5 7 6 6 3 3 2 5 5 2 3 4 6 3 4 3 1 3 b 9 8 5
33 4 5 4 5 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 b 7 5 6
34 3 5 5 3 5 3 3 5 4 3 3 3 2 4 3 3 5 3 5 b 8 8 8
35 3 5 5 5 6 3 3 4 2 6 2 3 2 5 3 3 5 3 3 b 7 9 8
36 2 5 4 5 5 3 3 4 5 5 2 3 3 5 3 3 4 2 4 b 8 6 6
37 1 7 3 5 5 5 2 6 3 4 3 2 2 5 3 3 6 2 3 b 9 9 9
38 2 5 4 5 5 3 3 4 3 5 3 2 4 5 3 4 4 2 5 b 6 8 6
39 2 6 5 6 6 2 2 5 4 4 2 2 2 2 1 1 3 1 3 b 9 9 9
40 3 6 4 6 6 3 2 4 2 6 2 2 2 4 1 2 4 3 3 b 8 8 7
 2.65 5.35 4.50 4.80 5.00 2.85 3.45 4.30 3.65 4.00 2.45 2.65 2.95 4.45 3.10 3.35 4.45 2.70 4.00 7.25 7.30 6.75
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˕  59 ͢ɩŀ3ǲŖ (EXILE)3û̄˫¿id (äŇ3> ) 
 
˕  60 ͢ɩŀ3ǲŖ (EXILE)3û̄˫¿id (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
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21 2 7 2 3 6 4 1 5 3 5 2 2 2 5 3 2 6 3 4 9
22 1 7 1 1 7 1 1 7 1 5 1 1 1 2 1 1 6 1 7 10
23 5 5 2 3 3 5 2 6 3 5 3 3 2 5 5 1 6 3 2 8
24 3 7 2 3 6 5 3 6 3 5 2 5 2 6 3 3 7 3 2 8
25 3 5 3 3 5 3 3 5 5 2 3 2 3 5 3 4 3 3 5 6
26 3 5 3 6 5 3 3 5 6 5 4 6 4 3 5 3 6 3 3 7
27 6 5 3 2 5 3 2 5 3 5 1 6 2 5 6 3 5 4 3 9
28 5 5 3 2 5 5 3 5 6 6 3 3 3 6 2 3 6 4 4 6
29 5 5 3 2 6 5 2 5 4 3 2 4 5 4 5 5 3 7 5 6
30 3 6 5 6 5 3 2 3 4 5 2 3 2 6 3 5 6 3 5 10
31 3 5 2 4 5 5 3 5 5 5 3 2 5 4 2 5 6 4 5 5
32 7 6 4 2 5 4 2 6 2 6 5 4 3 5 4 2 5 2 2 8
33 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 2 5 3 3 9
34 4 5 2 3 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4
35 5 5 3 3 6 4 3 5 3 5 3 4 3 5 4 3 5 4 2 7
36 4 4 3 5 3 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4
37 5 5 4 2 5 2 3 5 4 4 2 3 2 4 5 2 6 3 3 9
38 4 5 3 3 5 4 2 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 7
39 3 5 3 3 6 4 2 6 4 4 2 2 2 4 2 2 6 4 3 9
40 3 6 3 4 6 2 3 4 5 5 3 6 2 4 5 3 5 4 3 8
 3.90 5.40 2.85 3.15 5.15 3.80 2.60 5.05 3.85 4.65 2.75 3.65 2.85 4.50 3.80 3.10 5.25 3.50 3.65 7.45
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21 2 6 5 3 5 3 2 6 5 3 3 2 2 4 2 3 5 2 6 b 8 9 9
22 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 2 1 1 6 1 7 a 10 10 10
23 5 6 3 2 3 5 2 7 3 5 3 3 2 3 3 1 6 3 6 a 9 9 9
24 2 6 3 2 5 3 3 6 5 4 2 3 2 4 2 1 6 3 5 b 7 8 8
25 3 5 3 3 4 3 5 3 5 4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 b 5 7 6
26 5 5 6 3 3 3 2 3 2 3 6 2 3 2 5 2 6 5 5 a 6 9 7
27 3 5 5 4 2 4 5 3 6 1 2 3 3 2 3 3 6 4 5 b 9 6 7
28 5 5 3 2 4 4 3 5 2 2 4 2 2 3 5 2 5 2 5 b 6 7 7
29 5 5 4 2 3 3 2 6 7 1 2 1 1 2 2 1 5 3 6 b 7 8 9
30 6 5 6 1 4 3 3 6 4 3 2 3 4 4 5 3 4 5 6 b 7 9 9
31 4 3 5 5 3 4 6 3 3 3 4 6 5 5 6 5 4 4 5 b 5 5 4
32 2 6 6 2 5 2 1 5 3 4 2 2 2 5 1 2 5 3 3 a 6 10 8
33 3 6 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 b 7 8 7
34 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 b 5 7 5
35 4 3 2 3 3 6 5 5 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 b 6 5 5
36 4 5 5 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 3 3 5 4 6 b 6 7 6
37 3 6 5 2 4 2 2 5 6 3 3 3 1 2 3 2 5 3 5 b 10 9 9
38 3 6 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 6 b 6 5 5
39 3 6 3 3 5 2 2 7 4 4 2 2 2 3 2 2 6 3 5 b 9 9 9
40 2 6 4 2 5 3 2 6 3 4 3 1 2 5 4 3 4 3 3 b 10 7 8
 3.50 5.30 4.05 2.60 4.05 3.25 3.00 5.10 4.00 3.20 3.00 2.75 2.65 3.55 3.20 2.65 4.95 3.30 5.05 7.20 7.70 7.35
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˕  61͢û̄˫¿Æ3Ŷİ (äŇ3> )
 
 
˕  62͢û̄˫¿Æ3Ŷİ (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
 
 
 ˕ 41-62-4˫¿Æ3ˇÙK˓),G˕ -4 19ʀ͔3û̄˫¿͎ɥK, ǆÆ
4DFŃA3K
ʫˇ, ǆÆ 4DFţ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̋ˇ-ɴ&=&ȃǞ3 3
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ʫˇ, 7ɁDFŃ 8Ɂ­3A3K
͛ˇ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6ɁDFţA3K
̋ˇ-ɴ& 
 =&, 193˫¿͎ɥ35E*Kǿ˦!Gɂ1, 7Ș̼˫¿3/(EÉ3˫¿˵1̙˫
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"rit 2.45 5.85 3.60 4.55 5.65 3.05 2.50 5.15 4.30 4.70 1.85 2.50 2.45 4.20 2.40 3.15 4.15 2.70 4.20 6.80
jsmvqwp 3.35 5.40 3.35 3.10 4.45 3.50 2.85 5.50 4.10 4.00 2.70 3.30 2.95 4.25 3.20 3.30 5.10 3.30 3.60 6.90
JUJU 3.10 5.20 4.35 4.30 4.90 3.20 3.40 4.50 4.05 3.70 2.60 3.40 3.05 4.35 3.30 2.95 4.50 3.05 4.25 6.65
Scott Murphy 5.40 3.35 4.60 2.05 2.10 4.35 4.70 3.05 3.85 2.60 5.00 4.40 3.90 2.50 5.40 3.75 5.75 5.75 5.60 6.15
May.J 2.20 5.85 3.40 4.60 5.45 3.20 2.60 5.15 3.90 4.35 2.75 2.80 2.65 4.25 2.30 2.95 4.60 2.60 3.30 7.50
x:=?@A9;>B< 3.30 5.13 3.86 3.72 4.51 3.46 3.21 4.67 4.04 3.87 2.98 3.28 3.00 3.91 3.32 3.22 4.82 3.48 4.19 6.80
kluhwtmown 3.30 5.20 3.35 4.00 5.35 3.35 3.10 4.80 3.55 4.90 2.25 3.40 2.75 4.60 3.75 2.80 4.30 3.10 3.45 7.25
D`[ 4.40 4.95 3.10 3.20 4.00 4.00 3.25 4.80 3.70 3.95 3.55 3.95 3.20 4.40 4.05 3.50 4.90 4.00 4.00 6.15
,& 3.10 4.15 2.80 5.10 4.80 4.60 3.65 4.60 3.30 4.15 3.15 3.85 3.85 4.90 3.30 4.05 3.90 3.25 3.35 5.05
'6 3.60 5.30 4.70 4.30 5.10 2.85 3.20 4.45 3.60 4.25 2.65 2.90 2.75 4.60 3.10 2.95 4.05 2.85 3.95 7.00
EXILE 3.90 5.40 2.85 3.15 5.15 3.80 2.60 5.05 3.85 4.65 2.75 3.65 2.85 4.50 3.80 3.10 5.25 3.50 3.65 7.45
x$V 3.66 5.00 3.36 3.95 4.88 3.72 3.16 4.74 3.60 4.38 2.87 3.55 3.08 4.60 3.60 3.28 4.48 3.34 3.68 6.58
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"g^i 3.25 5.65 4.95 3.15 4.10 2.80 2.65 5.10 4.95 3.25 3.65 2.95 2.35 2.20 2.75 2.70 4.55 3.20 5.20 7.40 7.55 7.65
_hbkfle 3.55 5.55 4.45 3.00 3.30 3.30 3.30 4.45 4.20 2.75 3.90 3.40 2.90 3.15 3.70 3.25 5.05 3.60 4.50 6.75 6.85 6.80
JUJU 3.05 5.60 4.30 3.05 4.20 3.20 2.65 4.80 5.15 3.40 3.65 3.00 2.55 3.45 3.15 2.80 5.20 3.00 4.45 7.70 7.55 7.50
Scott Murphy 5.55 3.05 3.50 2.40 2.05 5.30 4.95 3.35 2.30 2.60 4.70 4.25 4.00 3.95 4.80 4.10 5.50 5.75 5.00 5.85 5.20 4.85
May.J 3.85 5.45 5.00 2.70 3.05 3.15 2.75 4.70 5.55 2.45 4.35 3.30 2.95 2.30 3.80 3.30 5.25 3.80 4.30 7.30 7.20 7.15
 3.85 5.06 4.44 2.86 3.34 3.55 3.26 4.48 4.43 2.89 4.05 3.38 2.95 3.01 3.64 3.23 5.11 3.87 4.69 7.00 6.87 6.79
`aj]libdlc 3.25 5.00 4.05 3.85 4.15 2.95 3.75 4.45 3.95 3.90 2.85 3.30 2.80 4.25 3.40 2.75 4.75 3.00 4.05 8.00 7.25 7.70
9UP 4.70 4.00 4.05 2.50 3.10 4.25 4.35 3.70 4.05 3.15 4.30 3.85 4.05 3.60 4.45 4.15 5.05 4.25 4.55 6.50 5.20 5.30
+% 4.15 4.70 3.60 3.45 4.10 4.50 3.30 4.30 3.40 3.75 3.95 3.90 3.95 4.95 3.65 3.90 4.70 3.60 3.80 5.55 5.85 5.35
&5 2.65 5.35 4.50 4.80 5.00 2.85 3.45 4.30 3.65 4.00 2.45 2.65 2.95 4.45 3.10 3.35 4.45 2.70 4.00 7.25 7.30 6.75
EXILE 3.50 5.30 4.05 2.60 4.05 3.25 3.00 5.10 4.00 3.20 3.00 2.75 2.65 3.55 3.20 2.65 4.95 3.30 5.05 7.20 7.70 7.35
 3.65 4.87 4.05 3.44 4.08 3.56 3.57 4.37 3.81 3.60 3.31 3.29 3.28 4.16 3.56 3.36 4.78 3.37 4.29 6.90 6.66 6.49
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¿K˓)&1*,3̀˥A˓)&¨ĥ,
4 Ɂ(/(E.A0)-˫¿KöÚ
F,
1-3Ɂ,
5-7Ɂ3 2ʣ1Ù&˫¿Æ3ŶİŨ!GÉKȃǞ3˅û̄.
&̽1, ˅û̄.̝3˫¿K˓)&§ǆK˕ 631ɴ&˕3
Ŷİ4č˫¿͎ɥ
-˅û̄.̝3˫¿K˓)&§ǆ3ŶİK˕, ǢAÆ(˫¿35E*)ţA3
K
ʫˇ, 2ɚɥ1ÆţA3K
͛ˇ, ǢAÆŃA3K
̋ˇ-ɴ&
0, Ŗ͙ 13
ʪĎƎɁ͏µ 1µ3ȃǞK
ʫˇ, 2µ3ȃǞK
͛ˇ, Ǣµ
3ȃǞK
̋ˇ-ɴ&$3ʥǲ,
ʪĎƎɁ͏µ 1µ, 2µ, 3µ, 5µ3ȃǞ-4
˫¿3ƾHŤ0, Ŗ͙ 1ďȇFirst Love, ɩŀ3ǲŖÑ1 4µ3ȃǞ-ƾH
ǢŃ.0)& 
  
˕  63͢˅û̄.̝3˫¿K˓)&§ǆ3ÙŰ (Ŗ͙ 2) 
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7

1

 f]h 2 0 4 5 4 1 1 1 4 2 6 2 0 1 1 1 3 2 1 2.16 1
^gajekd 6 1 5 3 2 3 3 5 8 1 8 2 1 6 7 3 0 4 4 3.79 4
JUJU 3 0 6 5 7 4 1 4 3 3 5 4 2 6 3 2 1 4 5 3.58 2
Scott Murphy 1 2 9 1 0 1 1 5 2 1 1 5 7 8 3 7 0 0 2 2.95 5
May J. 5 2 3 1 3 2 1 3 1 1 6 4 1 1 8 4 2 7 6 3.21 3
_`i\khackb 4 4 8 8 9 3 8 6 9 4 2 6 2 5 5 2 2 2 6 5.00 1
8TO 4 7 8 2 3 6 4 5 8 2 7 4 7 4 5 6 0 6 2 4.74 5
)# 9 3 5 5 8 6 4 4 6 5 7 6 8 2 6 5 2 7 5 5.42 4
$2 1 0 4 4 2 0 7 6 6 6 1 1 2 4 5 3 4 2 7 3.42 3
EXILE 6 2 7 1 6 2 4 4 9 2 2 1 1 5 4 1 1 2 3 3.32 2
 4.1 2.1 5.9 3.5 4.4 2.8 3.4 4.3 5.6 2.7 4.5 3.5 3.1 4.2 4.7 3.4 1.5 3.6 4.1
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 ʩ,, ȃǞKɮ),&1̶,4, First Love-4 95%, ɩŀ3ǲŖ-4
100%
ɮ),&.ĥʏ&=&, 3: 160§ 9§$3UpǞKɮ),&.
ĥʏ, $3( 7 §ŶİɁDFA͚˫¿ÆK*&=&, T_lǞ1̶,
4 
ɮ),&.ĥʏ&§Kş̄1ơØ	1*,˹Ƕ&ƨ, ˕ 64 3ʥǲ
ƎEH&$3ʥǲ,First Love.ɩŀ3ǲŖ3Ǎ1̶,,Gʣ	3
ʪĎ
˫¿ÆŶİ0ʣ	3
ʪĎ˫¿ÆŶİKĥGʥǲ.0)&E1, ơØ	
Gʣ	.0ʣ	-˫¿1Ů˚EHG, ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =18)
K˓)&tǿŕ3ʥǲ, First Love4 t (18) =2.773, p =.013<.05, ɩŀ3ǲŖ4 
t (18)=1.313, p =.206>.05.0F, First Love3>1ǤƢŮ˚EH& 
 
˕  64͢ȃǞ3ơØ	1̶!G˹Ƕʥǲ (Ŗ͙ 2) 
 
 
 
 
 
No. 	 First Love   No. 	 
  
36 9  23 9 
23 9  25 10 
25 8  33 8 
26 9  22 10 
29 8  24 7 
32 9  26 8 
39 8  27 9 
22 10  28 8 
24 7  29 6 
27 8  30 9 
28 8  34 5 
30 7  36 8 
31 6  39 9 
34 8  40 9 
33 7  31 3 
40 5  37 5 
21 8  21 10 
35 7  32 8 
37 6  35 7 
38 6  38 6 



7.47



8.57



7.15



9.00
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 ˕ 65 4, Ŗ͙ 1 -˓)& 19 3û̄˫¿͎ɥ.
ʪĎ˫¿,
Ľ˫¿,
ȃĤ˫¿
3 3 *3͎ɥKĎJ#&˥ 22 ͎ɥ1̶,ǢťȧPromax ĥ̒1DGĦōÙǯK˓)
&ʥǲ-G$3ʥǲ, ĪǤÆ3ĿïʍKǿ˦,, 3*3ĦōƱØH&$3(
ʋ 1Ħō4ƍǬ3
ʲɢĦō1, ʋ 2Ħō4
̚èĦō1ɧƅ!Gʥǲ.0)&=
&, ʋ 3Ħō4
̚èĦō1̙ʥǲ.0F, 
̯1̶,4, Ŗ͙ 11ſʩǔ
ɫ0ĦōȆ̡K˕ɍ!G˫¿˵ŏĮ0ĦōYw1Ũ!G.ʥǲ.0)& 
 
˕  65͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 1(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 2) 
 
 
1 2 3
! ( /(0
 3 V W " 3 -1.119 .283 .223
 3 V	W " 3 -.915 .174 .072
 3 VW " 3 -.881 .233 .250
 3 U   B .854 -.010 .044
%;IM<3 U %;IC63 .817 -.041 .010
5 = B 3 U 5 Q 3 B -.640 -.234 -.168
J : 6P;3 U  M 4 B -.558 -.132 .092
 ID 2 P U $ @ G N 3 .549 .054 .285
 T > U  @ = .544 .213 .113
 7  @= U F N F N B .482 .187 .230
 & B U 
 D 2 P -.387 .111 -.253
, 1 ; 3 U + 4 B -.319 -.713 .226
 ID 2 P U A8A8;3 .290 .662 .059
 5 3 U  : 3 -.032 -.599 .537
# ?  3= U  . 3 .208 .561 -.088
E@5O ;= U HTMO;= .190 -.542 .039
M S N 43 U 4 = 3 .434 .525 -.031
 3 U  P 3 -.281 .491 .043
B K N 4 B U 9R9R;= .400 .457 .204
4 S 3 3 U   " 3 -.108 .439 -.297
( D 2 P U LD=OB3 .387 -.509 .515
' 3 U ) 3 .079 .068 -.459
.300 .384
. -.030
-2
*
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 =&, ƎɁ1̶!G 3͎ɥK̻& 19͎ɥ1*,ÕŻ, ǢťȧPromaxĥ̒1DG
ĦōÙǯK˓)&$3ʥǲK˕ 661ɴ&0, ʋ 1ĦōƍǬ3
ʲɢĦō, ʋ
2Ħōǔɫ0Ȇ̡K˕ɍ!G˫¿˵Ƀ
$3ªĦō, ʋ 3ĦōƍǬ3
̚èĦ
ō1ɧƅ!Gʥǲ.0)& 
 
˕  66͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 2(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 2) 
 
 
 
 =&, ĩ 18, 191First Love,ɩŀ3ǲŖ3äŇ3>1G
ʪĎ˫¿
µ 2Ǟ.µ 2Ǟ3û̄˫¿Æ3ŶİKɴ&$3ʥǲǍ3ȃǞ- 1Ɂ­3Ů
GA34ŏĮ0)& 
1 2 3
 7? $
 O 9 P  ; 8 .910 -.263 -.207
/ 8 = - P / L - = -.851 .037 -.022
E 4 0K5- P  H . = -.845 .329 .352
 - P   = .813 -.048 .193
!5DH6- P !5D>0- .767 -.082 .159
= F I . = P 3M3M58 .661 .181 -.018
 1  ;8 P A I A I = .571 .118 .217
H N I .- P . 8 - .475 .463 .001
@;/J 58 P COHJ58 .250 -.706 -.051
 :  -8 P  * - .137 .671 .050
 - P  K - -.290 .621 .069
 D? , K P <2<25- .416 .555 -.008
( + 5 - P ' . = -.422 -.540 .265
$ ? , K P G?8J=- .281 -.283 .689
# - P % - .152 -.224 -.608

 / - P  4 - -.054 -.437 .538
 D? , K P  ; B I - .472 .215 .490
. N - - P    - -.010 .267 -.405
 " = P 	 ? , K -.340 .016 -.366
.359 .142
. -.284&
)2
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ĩ  18 ͢First Love3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (äŇ3> ) 
 
ĩ  19 ͢ɩŀ3ǲŖ3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (äŇ3> ) 
 E1, ĩ 20, 211First Love,ɩŀ3ǲŖ3äŇ+2ɚ\s­̸1G

ʪĎ˫¿µ 2Ǟ.µ 2Ǟ3û̄˫¿Æ3ŶİKɴ&$3ʥǲ, Ǎ3ȃǞ
-
BJE,
ü>,
˟>B!3 3͎ɥ- 1Ɂ­3Ů˚EH& 
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ĩ  20 ͢First Love3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
 
ĩ  21 ͢ɩŀ3ǲŖ3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (äŇ+2 ɚ\s­̸ ) 
 E1, čȃǞ1̶!Gˁɓ˧̛-3[jʙ 350ʀ͔̀=)&Ŗ͙ 23˧̛K
Ŗ͙ 13˧̛.ț̕, =.@&A3K˕ 67, 681ɴ& 
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˕  67 ͢First Love1̶!G0ˁɓ˧̛  
 
˕  68 ͢ɩŀ3ǲŖ1̶!G0ˁɓ˧̛  
 
 
 ˕ 67, 68-4, Ŗ͙ 1-˚EH&˕˧K͜Ŏ-ɴ, Ŗ͙ 1.Ŗ͙ 2ĂǍ-˚EH&
A34ʾǚ3ˇKĿô#&=&, Ŗ͙ 2 -ǌ&1˘ǆ˚EH&˧̛1*,4̋Ŏ-
ɴ&First Love1̶,4, Ŗ͙ 1ďȇT_lǞ1ş!Gʼŕɢ0˧̛ł
˚EH&=&, X`oj.May J.4Ŗ͙ 1ďȇ
T_lǞ1̙.˧
̛.
ȑǍ1̶!G˧̛ł˚EH, ʼŕɢƢ˚.ēŕɢƢ˚1ÙH&Scott 
Murphy1̶,A, Ŗ͙ 1ďȇ3ēŕɢ0[jł˚EH&ɩŀ3ǲŖ1̶
,A, Ŗ͙ 1 ďȇT_lǞ1ş,ʼŕɢ0˧̛ł˚EH&=&, Ŗ͙ 1, 2
Ñ1û̄˫¿-
ʪĎƎɁ¶)&ǪC>1̶,4, Ŗ͙͟ďȇȑǍ1ēŕ
ɢ0[jł)&, ·˒ʉĢ1̶,4˫¿ÙHGʥǲ.0)&2 *3b
X^3-ʼŕɢ0Ƣ˚K̀@&UpǞ.,4, JUJU.EXILE3UpǞ
EH,
ˎ(*,G,
=.=),G.)&̎Ǒ3A3ł˚EH& 
 
 
 
(}j lqzv JUJU Scott Murphy May J.
/B, 0., F ipx Y:Ffp n~ZmqYUFV ulX9 ipx Y:Ffp
Z>HcYUFV #FK$YXb I%4, T]F, 4S,L #7WTVFXF mwKdTVFb
|juoYUFV )RW9Kdb, #7 K?J ipx WM<G 	4S,FVFb
{K&F Cs5DK$YXb nyeZ`G #KNF 	+aKb
2M1FVFQ hglKF ksKEb GbNF, tnF, [TMa wK$YXb
qK2F n~ZA@KL fyK2F j{WOV\2MXF =K$YXb
1*W2*YKEb , ;KEb, '_J +aKb 
8, qr -KF
!2F q_"KH^ #FYUFV
n~WZYUFV 6KL F|
3OPG
wxr{~| %Phf B: ;L EXILE
y}wpx`[Q\ sS79[ S15 AY8Q\Qk, iQ wa6jSjSQ
waj`[Q\ )Q#S*`_k `[Q\ +aK, ,aK )S!Q, /gR
	 SPk, $S-Rc 24]ESmk rz`)Q#\k MKC`[Q\ v{S
'2Vn`[Q\ "l, {t, &?Q (SZ\Q_Q ;L`IW\ J-POP 
uzuS?Q SQ 
D, .fS_Q , GQ J*SZ\k Aa)Q#SQ
S15 (aKbT < S_Q oS?Q SHQON)`=SQU
?U>Q\QX v{S3 S@Q 0Fj_Q qpuST]b_Q
5_ )Q#, `[Q\ ZdQ
rz`\k SQ e^ejS?Q
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 =&, ƚÞ3̨1D),ȃǞ3˫¿1ǤƢŮɐ G1*,˹Ƕ!G&@1,ä
Ň3>.äŇ+2 ɚ\s­̸1̶,ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3 t ǿŕ(df =18)K˓
)&$3ʥǲK˕ 69-72 1ɴ&t ǿŕ3ʥǲ, Ŗ͙ 2 -4ȃǞù¸-4Ÿ*ǤƢ
Ů˚EH&A33bX^ A, bX^ BÑ1ǤƢŮ4˚EH0)& 
 
˕  69 ͢äŇ3>3ɕň̵3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (p Æ ) 
 
 
˕  70 ͢äŇ3>3ɕň̵3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (t Æ ) 
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&lcn .035 .051 .349 .851 .584 .830 .038 .038 .773 .066 .807 .048 .013 .361 .288 .094 .828 1.000 .684 .230
dmgpkqj .163 .039 .873 .688 .213 .121 .791 1.000 .328 1.000 .232 .245 .029 .868 .697 .224 .673 .099 1.000 .115
JUJU .328 .605 .470 .035 1.000 .003 .647 .499 .870 1.000 .007 .194 .119 .866 .714 .021 .121 .862 .883 .254
Scott Murphy .626 .382 .764 .777 .584 .512 1.000 .135 .089 .288 1.000 .681 1.000 .365 .246 .402 .833 .204 .054 .123
May J. .651 .027 .208 .047 .182 .331 .196 .038 .731 .828 .351 .109 .063 .801 .065 .119 .230 .324 .733 .468
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tFirst Love .361 .221 .533 .480 .513 .359 .534 .342 .558 .636 .479 .255 .245 .652 .402 .172 .537 .498 .671 .238
t)P  .395 .276 .642 .276 .271 .516 .629 .140 .289 .542 .330 .390 .423 .812 .785 .206 .423 .448 .490 .397
t .378 .248 .588 .378 .392 .438 .582 .241 .423 .589 .405 .323 .334 .732 .594 .189 .480 .473 .581 .318
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&lcn -2.278 2.090 -.962 -.190 .557 .218 -2.236 2.242 -.346 1.960 -.249 -2.121 -2.905 -.937 -1.095 -1.769 .221 .000 -.414 1.244
dmgpkqj -1.454 2.228 .162 .408 1.290 -1.625 -.268 .000 1.006 .000 -1.238 -1.203 -2.377 -.168 .396 -1.260 .429 -1.741 .000 1.656
JUJU -1.006 .526 .738 2.277 .000 -3.600 -.466 .691 .165 .000 -3.030 -1.350 -1.635 -.172 -.372 -2.538 1.625 -.176 .214 1.178
Scott Murphy .497 .896 -.305 -.287 .557 -.669 .000 -1.588 1.800 -1.095 .000 .418 .000 -.943 1.200 -.859 .214 1.342 2.058 1.619
May J. -.460 2.415 -1.306 -2.132 1.387 1.000 -1.342 2.242 -.349 -.221 -.958 -1.686 -1.985 -.256 -1.964 -1.635 1.242 -1.014 -.346 .741
efobqngiqh .590 1.555 .178 -1.482 .896 -.249 .000 1.292 -1.099 1.643 -.780 .000 -.204 .000 -.180 -.931 .000 -2.188 -.747 .337
>ZU .537 1.282 -1.596 -1.971 -1.112 1.036 -.225 3.043 -1.819 .878 .176 -1.202 -.802 .000 .218 -1.134 3.919 .000 -.702 1.243
0+ -1.833 2.414 -.490 -.839 1.342 -1.242 -1.454 3.221 -.335 .635 -1.411 -.876 -3.157 .429 -.316 -3.051 1.863 -3.201 -2.635 2.763
,8 -.911 -.862 -.274 -.325 1.265 .669 .000 .901 -1.714 .195 -2.635 -2.588 -1.103 .000 .349 -1.069 1.342 -1.353 .183 .360
EXILE .949 .535 -.249 -3.791 1.140 -.365 -1.470 1.744 -1.253 .234 -1.512 -1.076 -.605 -.889 -.321 -1.833 -.204 .000 .502 1.113
tFirst Love -.940 1.631 -.335 .015 .758 -.935 -.862 .717 .455 .129 -1.095 -1.188 -1.780 -.495 -.367 -1.612 .746 -.318 .302 1.288
t)P  -.134 .985 -.486 -1.682 .706 -.030 -.630 2.040 -1.244 .717 -1.232 -1.148 -1.174 -.092 -.050 -1.604 1.384 -1.348 -.680 1.163
t -.537 1.308 -.410 -.833 .732 -.483 -.746 1.379 -.394 .423 -1.164 -1.168 -1.477 -.294 -.209 -1.608 1.065 -.833 -.189 1.225
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'nep .057 .015 .273 .392 .222 .255 .828 .003 .870 .476 .856 .299 .818 .234 .011 .443 .274 .361 .709 .037 .499 .226
foirmsl .130 .098 .396 .740 .618 .029 .375 .587 .002 .309 .517 .087 .032 .073 .075 .128 .722 1.000 .152 .076 .279 .089
JUJU .600 .196 .543 .518 .745 1.000 .458 .500 .584 1.000 .673 1.000 .866 .906 .844 .737 .255 1.000 .311 .659 .479 .470
Scott Murphy .830 .517 .550 .120 .809 .375 .830 .886 .703 .136 .276 .476 1.000 .905 .291 .766 .602 .408 .074 .640 .070 .162
May J. .376 .027 1.000 .050 .560 .076 .148 .660 .838 .065 .844 .147 .245 .264 .234 .553 .258 1.000 .283 .821 .370 .425
ghqdspiksj .443 .761 .572 .524 .883 .027 .885 .028 .688 .370 .269 .532 .486 .545 .243 .265 .801 .421 .538 .571 .678 .821
@\W .146 .064 .613 .048 .083 .285 .050 .703 .425 .358 1.000 .856 .517 .320 .870 .844 .077 .605 .119 .490 .272 .099
2,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EXILE .336 .201 .874 .647 .322 .070 .116 .517 .261 .020 .053 .038 .007 .078 .045 .193 .220 .066 .845 .206 .092 .092
vFirst Love .399 .171 .552 .364 .591 .347 .528 .527 .599 .397 .633 .402 .592 .476 .291 .525 .422 .754 .306 .447 .339 .274
v*R  .366 .376 .565 .313 .439 .381 .420 .314 .555 .520 .395 .547 .302 .429 .608 .464 .328 .557 .518 .333 .262 .244
v .382 .273 .559 .338 .515 .364 .474 .420 .577 .459 .514 .475 .447 .453 .450 .495 .375 .655 .412 .390 .301 .259
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'mdo -2.029 2.689 -1.131 -.876 1.265 1.177 -.221 3.497 .165 -.728 .184 -1.069 -.234 -1.230 -2.819 -.784 1.127 -.937 -.379 2.249 .690 1.253
enhqlrk -1.588 1.744 .870 -.336 -.507 -2.374 -.910 .553 3.726 -1.048 .661 -1.809 -2.331 -1.901 -1.890 -1.597 .361 .000 1.494 1.884 1.116 1.800
JUJU -.533 1.342 -.621 .660 .330 .000 -.758 .688 -.557 .000 -.429 .000 -.171 -.120 -.200 -.341 1.177 .000 1.043 .449 .722 .738
Scott Murphy -.218 .662 -.610 -1.633 -.246 -.910 .218 -.146 .387 -1.562 1.124 -.728 .000 -.122 -1.087 -.302 .530 -.847 1.893 .476 1.925 1.458
May J. -.908 2.400 .000 -2.105 -.600 -1.886 -1.512 -.447 -.208 -1.964 .200 -1.515 -1.202 -1.152 -1.231 -.605 1.168 .000 1.107 .230 .920 .817
fgpcrohjri -.785 .309 .575 -.650 .149 -2.400 .147 2.396 .409 .920 -1.140 -.638 -.712 .617 -1.206 -1.151 -.256 -.824 -.629 .577 .422 .230
?[V 1.518 1.973 -.515 -2.121 -1.863 -1.103 -2.102 .387 .817 -.943 .000 -.184 -.662 -1.022 .165 -.200 1.878 .526 1.635 .705 1.132 1.738
2, -.829 .424 -.911 -1.941 -.309 -.322 -.372 1.260 -.284 -.187 .794 -.682 -.870 -1.080 .149 -.309 2.105 .000 -1.789 .926 1.874 1.396
-: -.709 1.411 -.887 -1.129 1.511 -.293 -.995 1.756 .502 .000 -1.282 -.249 -1.711 -.156 .000 -1.172 .701 -.405 .000 2.355 1.351 2.415
EXILE -.988 1.327 -.161 -.466 1.018 -1.924 -1.651 .661 1.160 -2.546 -2.070 -2.240 -3.074 -1.868 -2.151 -1.353 1.282 -1.960 .198 1.313 1.778 1.778
uFirst Love -1.055 1.767 -.298 -.858 .048 -.799 -.637 .829 .703 -1.060 .348 -1.024 -.788 -.905 -1.445 -.726 .873 -.357 1.032 1.058 1.075 1.213
u*Q  -.359 1.089 -.380 -1.261 .101 -1.208 -.995 1.292 .521 -.551 -.740 -.799 -1.406 -.702 -.609 -.837 1.142 -.533 -.117 1.175 1.311 1.511
u -.707 1.428 -.339 -1.060 .075 -1.004 -.816 1.061 .612 -.806 -.196 -.911 -1.097 -.803 -1.027 -.781 1.007 -.445 .457 1.116 1.193 1.362
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%sjv .198 .887 .002 .616 .125 .014 .461 .151 .079 .000 .000 .489 .859 .001 .464 .878 .091 .067 .054 :;;?
kunxryq .707 .884 .597 .520 .244 .615 .884 .122 .464 .028 .000 .592 .770 .009 .378 .282 .753 .773 .015 :AAC
JUJU .197 .047 .415 .261 .692 .783 .004 .017 .201 1.000 .719 .332 .082 .012 .395 .243 .753 .883 .620 :;=;
Scott Murphy .607 .083 .080 .297 .150 .008 .270 .426 .147 .189 .840 .875 .558 .198 .141 .425 .376 .574 .367 :?A?
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%i`l -1.311 -.143 -3.290 .505 1.570 2.574 .745 1.466 -1.807 4.364 -4.042 -.698 .179 3.778 -.740 -.155 1.734 -1.887 -1.990 -2.964
akdnhog .378 -.147 -.533 -.649 1.183 -.507 .147 1.580 -.739 2.292 -4.110 .541 -.294 2.771 .892 1.090 .317 -.291 -2.543 -.283
JUJU 1.312 -2.055 .824 1.143 .400 -.277 3.038 -2.511 -1.303 .000 -.362 .982 1.788 2.626 .860 -1.185 -.317 .149 .500 -2.421
Scott Murphy -.519 1.778 1.800 -1.062 1.470 -2.782 -1.119 -.805 1.479 1.337 -.203 -.159 -.590 -1.318 -1.505 -.807 .895 .567 .913 .565
May J. -4.004 2.482 -2.084 5.774 7.101 -.754 -2.614 2.023 -4.689 3.777 -4.277 -3.197 -1.745 5.051 -4.706 -2.249 -.967 -4.817 -4.331 1.898
bcm_oldfoe 1.362 .159 -.835 .509 1.544 3.126 -.346 .152 -1.784 2.534 -1.927 1.719 1.890 3.583 1.812 .990 .000 .282 -2.200 -2.132
;WR -.569 4.373 -5.821 .413 2.027 .730 -5.327 4.410 -1.874 2.895 -2.760 -.628 -1.987 2.572 -3.206 -2.620 .749 -3.069 -3.603 -.153
.) -2.680 -1.066 -2.530 3.180 2.868 .378 .341 -.777 -1.378 .948 .915 -.531 1.275 1.273 -.972 .824 -2.142 -1.192 -2.349 -2.082
*6 3.630 -1.739 3.201 -1.244 -2.494 -.931 3.146 -2.866 .543 -.144 1.272 2.331 1.941 .282 1.428 -.428 -.537 1.364 1.583 -2.653
EXILE .649 1.055 -2.534 .262 3.286 -.390 -1.754 .505 -.497 3.041 -1.122 1.424 -1.016 1.488 1.776 -.701 1.146 .133 -3.086 1.567
rFirst Love -.829 .383 -.657 1.142 2.345 -.349 .039 .351 -1.412 2.354 -2.599 -.506 -.132 2.582 -1.040 -.661 .332 -1.256 -1.490 -.641
r'M .478 .556 -1.704 .624 1.446 .583 -.788 .285 -.998 1.855 -.724 .863 .421 1.840 .168 -.387 -.157 -.496 -1.931 -1.091
r -.175 .470 -1.180 .883 1.896 .117 -.374 .318 -1.205 2.104 -1.662 .178 .144 2.211 -.436 -.524 .088 -.876 -1.711 -.866
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ephsltk .360 .775 .018 .408 .038 .337 .174 .290 .634 .067 .899 .407 .650 .815 .034 .340 .846 .549 .788 .152 .766 .654
JUJU .223 .466 .470 .198 .171 .808 .712 .113 .179 .409 .022 .920 .889 .836 .657 .140 .065 1.000 .400 .357 .931 .623
Scott Murphy 1.000 .612 .748 .906 .247 .890 .753 .915 .078 .267 .164 .500 .775 .143 .005 1.000 .872 .559 .432 .408 .893 .232
May J. .815 .235 .050 .750 .676 .418 .077 .473 .673 .149 .865 .188 .396 .427 .618 .428 .232 .319 .152 .509 .218 .254
fgrctqhjti .206 .709 .255 .847 .045 .140 .293 .434 .442 .315 .871 .128 .069 .060 .426 .378 .152 1.000 .682 .161 .057 .195
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EXILE .692 .589 .396 .172 .892 .068 .704 .580 .912 .230 .689 .434 .109 .312 .801 .044 .758 .673 .690 .618 .024 .162
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w)Q  .588 .426 .335 .630 .419 .316 .340 .271 .511 .554 .533 .355 .220 .404 .494 .384 .475 .539 .352 .269 .171 .122
w .568 .468 .387 .542 .323 .414 .363 .335 .512 .466 .475 .435 .466 .431 .457 .400 .440 .589 .395 .293 .399 .251
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'mdq -.915 .749 .117 2.899 2.975 -1.686 -1.260 -1.300 .000 .000 -1.542 -.583 .186 1.991 -.275 1.416 -2.877 .303 -.819 1.431 1.005 1.532
ephsltk -.927 -.288 -2.484 .836 2.152 .972 -1.387 1.074 .480 1.890 .127 -.839 .458 .236 -2.205 -.965 -.195 -.604 -.271 1.460 .299 .452
JUJU -1.239 .737 -.730 1.309 1.396 .245 -.372 1.621 -1.369 .835 -2.416 -.101 -.141 -.208 -.448 1.515 -1.897 .000 -.851 .932 .088 .497
Scott Murphy .000 -.511 .324 .118 -1.177 .140 .317 .108 1.821 -1.125 1.418 .682 .288 -1.496 2.967 .000 -.163 -.590 .794 .836 -.135 1.216
May J. -.236 -1.206 -2.027 -.320 .421 .818 1.818 -.725 .426 1.473 .133 1.342 .859 .803 -.503 .803 -1.215 1.009 1.462 -.667 -1.253 -1.159
fgrctqhjti -1.285 .376 -1.156 -.195 2.093 -1.506 -1.067 .791 .777 1.018 -.163 -1.557 -1.873 -1.942 -.805 -.892 -1.463 .000 .413 1.430 1.987 1.319
?[V -.137 -1.641 2.481 1.269 .273 -1.488 1.816 -1.241 .914 -.140 .668 .931 -.276 -.577 1.712 .867 -1.436 2.840 2.316 1.064 .883 1.493
1+ .000 -.467 .000 -.100 -.932 -.115 .498 1.622 1.060 .129 -2.818 .421 -1.620 -1.364 .118 -.565 -.320 .425 1.038 1.434 1.323 1.731
,: -1.466 1.800 -2.857 .000 2.570 1.009 -3.195 3.128 -.622 .780 -.542 -1.372 -2.312 .124 -1.194 -.627 -.597 -.961 -1.993 1.617 1.307 2.440
EXILE .400 -.545 -.859 1.391 -.137 1.880 .382 -.558 .111 1.219 .403 .791 1.645 1.025 -.254 2.079 -.310 .426 -.403 -.503 -2.354 -1.424
wFirst Love -.663 -.104 -.960 .968 1.153 .098 -.177 .156 .272 .615 -.456 .100 .330 .265 -.093 .554 -1.269 .024 .063 .798 .001 .508
w)Q  -.498 -.095 -.478 .473 .773 -.044 -.313 .748 .448 .601 -.490 -.157 -.887 -.547 -.085 .172 -.825 .546 .274 1.008 .629 1.112
w -.581 -.100 -.719 .721 .963 .027 -.245 .452 .360 .608 -.473 -.029 -.279 -.141 -.089 .363 -1.047 .285 .169 .903 .315 .810
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 Ǣƌ1, Ŗ͙ 2 -äŇ3>Kʻą&̽3û̄.,äŇ+2 ɚ\s­̸Kʻą
&û̄-4, /3ɾŻ3û̄ŮKɐ G1*,ǔE1!G&@1, ǤƢȝȸ 5%-
Éǿŕ3 tǿŕ(df =38)K˓)&$3ʥǲK˕ 77, 781ɴ&$3ʥǲ, First Love
3
̚èƤ3> p <.05-ǤƢŮ˚EH&, bX^Ð¸-4ǤƢŮ4˚EH0
)&, ȃǞù¸-4ƍǬ3
̚èĦō1ɧƅ!G˫¿˵1*,ł1ǤƢŮ
˚EH&¨ĥ
̯,
ǔɫƤ,
͘	,
Ń,
ˎ(ɪƤ,
̚èƤ,

ĉƣE3 7͎ɥ1̶,Ɋ1Ń0Ů˚EH& 
 
˕  77 ͢äŇ3>.äŇ+2 ɚ\s­̸3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (p Æ ) 
 
˕  78 ͢äŇ3>.äŇ+2 ɚ\s­̸3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (t Æ ) 
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&lco .010 .401 .004 .001 .000 .468 .653 .872 .119 .000 .000 .203 .745 .000 .239 .177 .211 .090 .007 .095
dngqkrj .647 .607 .012 .792 .002 .603 .122 .003 .818 .000 .001 .773 .861 .023 .190 .881 .852 .367 .012 .834
JUJU .903 .105 .914 .012 .089 1.000 .013 .463 .008 .435 .012 .397 .176 .078 .678 .693 .062 .903 .625 .206
Scott Murphy .618 .288 .067 .261 .852 .004 .429 .505 .000 1.000 .242 .631 .753 .003 .072 .425 .400 1.000 .095 .078
May J. .000 .234 .000 .000 .000 .878 .600 .156 .000 .000 .000 .208 .437 .000 .000 .381 .054 .000 .036 .490
efpbrogirh .914 .596 .070 .772 .003 .222 .142 .368 .411 .001 .046 .828 .892 .225 .422 .911 .140 .775 .058 .463
>ZU .515 .003 .019 .137 .015 .502 .001 .003 .410 .016 .069 .802 .015 .047 .286 .080 .657 .579 .134 .177
0* .047 .156 .045 .001 .119 .799 .402 .409 .825 .259 .034 .902 .819 .882 .441 .761 .013 .505 .151 .675
+9 .020 .866 .685 .221 .703 1.000 .575 .715 .896 .525 .477 .348 .580 .707 1.000 .302 .247 .678 .885 .632
EXILE .367 .736 .002 .135 .002 .141 .299 .892 .740 .000 .485 .040 .573 .008 .171 .258 .340 .557 .001 .859
uFirst Love .436 .327 .199 .213 .189 .591 .363 .400 .189 .287 .051 .442 .594 .021 .236 .511 .316 .472 .155 .341
u(P  .373 .471 .164 .253 .168 .533 .284 .477 .656 .160 .222 .584 .576 .374 .464 .462 .279 .619 .246 .561
u .404 .399 .182 .233 .179 .562 .324 .439 .423 .224 .137 .513 .585 .197 .350 .487 .298 .545 .200 .451
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&lco -2.727 .849 -3.064 3.663 5.012 .733 -.454 .162 -1.594 4.851 -5.473 -1.294 .327 6.134 -1.196 1.374 -1.273 -1.739 -2.862 -1.711
dngqkrj -.461 -.519 -2.649 .266 3.413 .525 -1.582 3.160 -.231 4.075 -3.527 -.291 .176 2.364 -1.334 .150 .188 -.913 -2.651 .211
JUJU .123 -1.662 .108 2.641 1.747 .000 2.611 -.742 -2.780 .789 -2.657 .857 1.380 1.814 .419 .397 -1.926 .123 -.492 -1.288
Scott Murphy -.503 1.077 1.897 -1.141 .188 -3.055 -.800 -.673 4.241 .000 1.189 .484 -.317 -3.201 1.849 -.807 .852 .000 1.710 1.814
May J. -4.755 1.210 -4.660 5.784 7.808 .155 -.529 1.447 -4.515 5.749 -4.488 -1.286 -.785 6.014 -4.079 -.887 -1.990 -3.899 -2.174 .698
efpbrogirh .109 .535 -1.866 .292 3.272 1.241 -1.498 .911 -.832 3.468 -2.058 .219 -.137 1.234 .812 .113 -1.506 .288 -1.952 -.742
>ZU -.658 3.226 -2.458 1.524 2.538 -.677 -3.465 3.182 -.833 2.547 -1.870 .253 -2.552 2.055 -1.082 -1.800 -.447 -.560 -1.532 1.377
0* -2.064 -1.449 -2.084 3.536 1.597 .256 .848 .835 -.222 1.146 -2.217 -.123 -.231 -.149 -.779 .307 -2.599 -.674 -1.467 -.423
+9 2.445 -.170 .408 -1.244 .384 .000 -.566 .368 -.131 .641 .718 .949 -.559 .378 .000 -1.047 -1.177 .419 -.145 .483
EXILE .914 .339 -3.325 1.526 3.329 1.502 -1.053 -.137 -.334 4.273 -.705 2.123 .568 2.793 1.394 1.148 .965 .593 -3.663 .178
uFirst Love -1.665 .191 -1.674 2.243 3.634 -.328 -.151 .671 -.976 3.093 -2.991 -.306 .156 2.625 -.868 .045 -.830 -1.286 -1.294 -.055
u(P  .149 .496 -1.865 1.127 2.224 .464 -1.147 1.032 -.470 2.415 -1.226 .684 -.582 1.262 .069 -.256 -.953 .013 -1.752 .175
u -.758 .344 -1.769 1.685 2.929 .068 -.649 .851 -.723 2.754 -2.109 .189 -.213 1.944 -.400 -.105 -.891 -.636 -1.523 .060
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6.5 ʷŝ 
 Ŗ͙ 2-4First Love.ɩŀ3ǲŖ3 2Ǟ3äŇ3>.äŇ+2ɚ\s­
̸1̶,, û̄˫¿Ŗ͙K˓)& 
 =", ¡äMZj.,͊ȃʤ͙K˹Ƕ&, ͊ȃʤ͙ʸ4 1̵̣1Ŷİ 17ǘ̵
ɾŻ͊ȃKʻąȺŇ,G.Ù)&H4Ŗ͙ 13ʥǲ.;.L/ĿJE0
ʥǲ-F,͊ȃʤ͙4Ƀ͊ȃ1GɾŻ̶ƒǤG§	KŖ͙ÿéʸ.,ñ̀
!G̽3ɥŔ.,Ǥɑ-Gĉʿƚ͚=&, ͊ȃ3ƣŉŻ	K˹Ƕ!G&@3
ȃǞ3ʻąȺŇ˓ɂ1̶!GMZj͎ɥ-4, ʻą˓ɂ-4 95%, ȺŇ˓ɂ-4
90%
.,Aŉ,
ŉ.ĥʏ&3͎ɥ4, Ŗ͙ 1-AÑ1 90%K̍G§
$3D1ĥʏ,F, 1 ŷ­3͊ȃʤ͙KǤ!G§1.),4ƺȵ̟F3ʥǲ.
0)&.ˣGȐĥ­̸3Ŗ͙-43MZj͎ɥ4ɨə!G..!G=&, ÿ
ʷɾŻ-4G, ŉ0͊ȃ3_1*,3˹ǶA˓)&Ŗ͙ 2-AŖ͙ 1ď
ȇ 20§ 10§EfXŉ.ĥʏƎEH&Ŗ͙ 1.Ŗ͙ 23ʥǲE, ¨ƌA
͊ȃʤ͙ʸ3 2§1 1§3çĎ-fXŉ.ĥʏƎEHG.ƺȵHGŖ͙
1 ďȇ3®˶.,,fXŉ0Ŗ͙ÿéʸ4fX_1Ũ!-I Scott 
Murphy BǪC>3ȃǞKŉ?	.ƺȵ&Scott Murphy 1̶,4fXŉ
.ĥʏ& 10§ 5§, ǪC>1̶,4 10§ 2§ŶİɁ­3˫¿K*
&Ŗ͙ 1-4 Scott Murphy1̶,4fXŉ.ĥʏ& 10§ 5§, Ǫ
C>1̶,410§3§ŶİɁ­3˫¿K*&&@, ;.L/çĎ1Ŀô4Ƀ
)&, Ŗ͙ 23fXŉ.ʏ,0Ŗ͙ÿéʸ3(, Scott Murphy
1̶,4 10§ 6§, ǪC>1̶,4 10§ 7§ŶİɁDF͚˫¿K*
,F, "HAfXŉ.ĥʏ&çĎDFAł)&3.EA, Up
ǞK˫¿!G̽1ŉ0_.$3_1Ũ!G-IȃǞ3˫¿14=
F̶̢ƚ0.ƺȵHG=&, Ŗ͙ 1 1ſʩ, T_lǞKɮ),&§K
ş̄1˓)&ȃǞ3ơØ	1̶!G˹Ƕ-4, First Love,ɩŀ3ǲŖǞ1
*,ơØ	Gʣ	3
ʪĎ˫¿ÆŶİ, 0ʣ	3
ʪĎ˫¿ÆŶ
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İKĥGʥǲ.0)&H4, ƺȵ̟F3ʥǲ.0)&, Ŗ͙ 1 3ɩŀ3ǲŖ
3D1Gʣ	0ʣ	KĥE0ĹĎŏĮ!G.AÙ),F, ¨ƌ
AʷŝKʩ,Ɠ˙G 
 ʩ,, ȃǞ3-û̄1ȗ)&ȃʒ1̶,4 44.5%3§
Ń\sK, ʩ,
28.5%3§
äŇKG.ʥǲ.0)&=&, Ŗ͙ 1-4
äŇ.
\s
3û̄3çĎ1;.L/Ů0)&&@
äŇ3>.u,
u.äŇ
+2ɚ\s­̸3û̄ŮK˹:G.Kɥɢ., tǿŕK˓)&$3ʥǲ, û̄˫¿
3Ð,3͎ɥ1,,äŇ3>DFAäŇ+2 ɚ\s­̸3Ǎu3û̄
1̙ʥǲ.0)&=&, 
äŇ1̶,4, bX^Þ1>&̽1ǤƢŮ
*˚EH&, äŇ+2ɚ\s­̸1̶,4bX^Þ-4 1*A>EH", Ð
¸3Ŷİ-ǤƢɳɌ 0.5­3ÆKɴ!A3Ał˚EH&3.E,äŇ3>
3ʻą-4ȃǞ3û̄˫¿14÷Ù-G,
2ɚ\s­̸3ʻąKĔ@G.u
-ʻą&̽3û̄1̙ʥǲƎEHG.Ù)&E1, û̄1ȗ)&ȃʒ1
̶,ĥŲÙǯK˓)&ʥǲ
Ń\sǢA
ʪĎƎɁ1Ɖ͋KGʥǲ.0)&
˅ɢ1
Ń\s4ǢAɤFGȃʒ-F, ȃĤ3ǆ̱Bʀ͔̃Ŝ*ȃǞ3͊
ĭʍ͚ĹĎł, ʭǞ3˚#Ĺ	3̬Ù-G.1̌Ħ,G.ƺȵH&
3ʥǲE,
Ń\sȃǞ3˫¿1ɦʥ!G̯˙0ȃʒ-GĉʿƚʷEHG 
 SDȧK¼ɑ&û̄˫¿-4, Ŗ͙ 1;/͓ː1
ʪĎ˫¿͚ȃǞ-4˫¿3
5E*Ť0	.Ëđ4˚EH0)&$3Ɏɓ.,, Ŗ͙ 2 -4ʻą!G
̬Ùɯ, Ýǋǘ̵BÝǋǩǉȴ)&.Ɖ͋,G.ʷEHG0,
ʪĎ
˫¿K˚G., First Love-4X`oj.May J.3͏µ, ɩŀ3ǲŖ-
4 EXILE.ʦ͗3͏µÏHǡJ)&3>-,äŇ+2ɚ\s­̸3>3̬Ùɢʻą-
A=0͏µ3ÝÞ4ĉʿ-G.ǔE10)&'', Ŗ͙ 2-4
äŇ
B
ƌŇ3çĎÐ¸3ʙøÙKú@,=, $HA˫¿3ƾE1ʰ)&ĉʿƚ
G, Ŗ͙ 1, 2Ñ1
ʪĎ˫¿ 4µ3ȃǞ1,˫¿35E*ǢŃ
.0),F, 5E*ŃȃǞ4˫¿¶0Gĉʿƚ͚.ƺȵH&=&, 
t ǿŕ3ʥǲEA,äŇ3>3ʻą.u-ʻą&ĹĎ3ȃǞ3û̄B˫¿3
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͏µ14Ń0Ů˚EH&HE3ʥǲKĆ, Ŗ͙ 3 -4MZj-AɊ1û̄
1ȗ)&.HGŃ\s3>Kʻą&̽3û̄u-ʻą&̽3û̄.ț
:,/3D10G1*,ǿ˦K˓..&®1,Ń\s3>3ʻą1DG
č˫¿Æ,u-ʻą&̽3û̄1̙ʥǲ10H5, UpǞ3û̄˫¿1
Gǘ̵3ɯʯ1ʰF, DFł3ȃǞ˫¿idKĄ̀!G.ĉʿ10G 
 ʩ,, 2*3ȃǞ-
ʪĎ˫ ¿͚)& 2Ǟ.¶)& 2Ǟ3ȃǞ3ŶİKț:&
ƨ, Ŗ͙ 1 -4
BJE,
H,
G,
̞ǔƤ,
0@E,

>Ƥ3 6 *3͎ɥ1̶, 1.5 Ɂ­3Ń0Ů˚EH&31ş, Ŗ͙ 2 -4
Ð,3˫¿͎ɥ- 2Ǟ.A 1.5Ɂ­3Ń0Ů˚EH&͎ɥ40)&=&, 1Ɂ­
1ʓĨKʯţ,>&ĹĎ-A
BJE,
ü>,
˟>B!3 3 ͎ɥ3
>.0F, Ŗ͙ 1 .Ñ̟!G͎ɥ4
BJE3>.0)&ýĦ.,, Ŗ͙ 2 3
ƻɴáȽ4, t ǿŕBĥŲÙǯ3ʥǲEȃǞÐ¸3û̄14ŃƉ͋0.Ýŕ
H&
äŇB
ƌŇ3çĎ͚, $HEû̄˫¿1Ń0Ɖ͋K,=)&
.ʷEHG3Ɂ1̶,A, Ŗ͙ 3-ſʩ˹ǶK˓& 
 Ŗ͙ 11ſʩ˓)&ȃǞ3ơØ	1̶!G˹Ƕ-4, tǿŕ3ʥǲFirst Love
1̶,ơØGʣ	0ʣ	DFǤƢ1͚˫¿K˓),G.Ù)
&,ɩŀ3ǲŖ1̶,4¨ĥAǤƢŮ4˚EH0)&&@, Ǟ1D),4
ơØ	1DGłŤ3˫¿Æ3#4GA33, û̄˫¿1Ń0Ɖ͋KG.
4̹E0.ƺȵH& 
 
ƎɁ͎ɥKĔ@&ĹĎ.Ĕ@0ĹĎ3 2ʀ͔1Ù,ĦōÙǯK˓)&ʥǲ.
,, Ñ1 3 *3ĦōYwƱØH,
ʲɢĦō,
̚èĦō,
$3ªĦō.ę
Đ&
$3ªĦō14ǔɫ0Ȇ̡K˕ɍ!G˫¿˵Ƀ)&, ƍǬ3
̚èĦō
1̙Ħōł˚EH&0,
ƎɁ͎ ɥKĔ@,ĦōÙǯK˓)&ʥǲƎEH&
$
3ªĦō1Ũ&
̯1̶,4, Ŗ͙ 1 -A
$3ªĦō1Ũ,&&
),, 
̯4¨ĥ3 19͎ɥ3-4ɛ̊	-G.ʷEH, ȃǞ3˫¿14
=F̩,0ĉʿƚɴğH&0, Ŗ͙ 1, 2Ñ1ǔE1ƍǬ3
̲ŨĦō
-G.ÝǋH&Ħō4Ƀ)&$-, Ŗ͙ƌ1ʺąF˹ǶK˓)&.I,
ȃ
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Ǟ3̲Ũƚ	1DG˕ɍDFAH	B̚èƤ	3ǍɦƤɢ-˫¿B!
.̛:&§ł, ¨ĥ
ʲɢĦō,
̚èĦō3ĐɼK̪Ư&.4Ŋƅ-
)&.ʷEHG  
 ȃǞ3ˁɓ˧̛1̶,4, Ŗ͙ 1 3øÙ­3ʻąǘ̵-)&1A̶JE", Ŗ͙
2-AŖ͙ 1ďȇ3˧̛ł˚EH&Ŗ͙ 2-4, May J.B EXILE͏µK 1*, 
X`ojBʦ͗͏µK 1*Gʥǲ.0)&, Ŗ͙ 1, 23ˁɓ˧̛EA$
3Ɏɓ ơĉʿ-)&First Love3May J.1̶,4,
äŇ3˫¿4ˆ, 

1ɚA,
1ɚB-4
ȑƩĿ&',
´#D.ɃɎ,
G.)&ēŕɢ0[jE˚EH&
\s1̶,4Ŗ͙ 1, 2 Ñ1̉
ē4ÙH&A33, ˫¿¶. ơH&ȃʒUfjH&.łŤ3û̄3ŉ
̒1ʰ)&.ʷEHGX`oj1̶,4, ˧̛ÓŚˁ¸4Ŗ͙ 1, 2-;.
L/ŮɃ)&, May J.3ŉ̒1ưØHGƆ-͏µK 1*ˎ.&.ƺȵHG
ɩŀ3ǲŖ-4, EXILE3UpǞT_lǞ1̚Gò-
ʪĎ˫¿K
&$3Ɏɓ4˧̛K˚H5ǔɠ-, EXILE3
A,
B1̶,4
ȑǍ
Ō,
2).F,G3D0ȑĽ1̶,ēŕɢ0˧̛Ɋ1ł˚EH&
$3ă͉, Ŗ͙ 13[j-4
\sK˫¿!G˧̛ŕǆ>EH,F, Ŗ͙ 2
-4ɝ3Ƅ
A,
BɃ0)&Ɖ͋KƄĆ&ʥǲ
ʪĎ˫¿
)&.ʷEHGŖ̽1, Ŗ͙ 2-4ȑǍ1̶!G˧̛Ŗ͙ 13øÙ­ɾŻ=
-ȴŤ,&3D1,
A,
Bû̄1Ɖ͋KGĹĎŤ0E
"G..AǔE10)&¨ĥ3ĹĎ-4May J. EXILE$H1ƅ&G.
ʷEHG, May J.1̶,4͏µ3Ŀï$)&A33, EXILE;/ƄƉ͋4˚
EH0)&=&, ɸˁ̑AŖ͙-¼ɑ& 10ǞK¹ŻAʻą&, EXILE3>,
\
s.
AB
B-ȑǍ3ɝ	1Ń0ŮGD0û̄KĆ&
3D1, ȃʒ1D),ȑǍ1ŮGȃǞ1*,4¨ƌAȩƢƓ˙-G 
 E1, Ŗ͙ 1 ďȇɕň̵-û̄˫¿1ŮGēKǔE1!G&@1, ǤƢȝ
ȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =18)K˓)&$3ʥǲ, 2*3bX^Ñ1 SDȧ 19͎
ɥ.ȃǞ˫¿ 3 ͎ɥ3Ð,3͎ɥ-ǤƢŮ4˚EH0)&&),, UpǞ3û
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̄˫¿Ŗ͙-4ɕň3§ǆ1ÇFGĹĎ-Aʧ˥ɢ0ǤƢŮ40, id3Â͑ƚ
1ġ͒ɞɐ!Gĉʿƚ4¶.ʷEHG=&, Ŗ͙ 1 3ʷŝ-ˢH&UpǞ3
ʻǍ	1̶,4Ŗ͙ 2 3Ŗ͙ƌMZj-˹ǶK˓)&, $HE3ʥǲ1̶,
4Ð,3Ŗ͙ʢƌ1=.@,ɴ! 
 Ǣƌ1, Ŗ͙ 3K˓1&),, û̄˫¿͎ɥ3Õǿ˦K˓)&®1, Ŗ͙ 33ʥǲ, 
ȃǞKu-ʻ&̽3û̄˫¿.Ń\s3>Kʻ&̽3û̄˫¿1ʧ˥ɢ0
ǤƢŮ˚EH0)&.!GH=-4, 19͎ɥ+3͎ɥ3˥ 22͎ɥ3˫¿K˓),
F, û̄˫¿14 1Ǟ1*Ŷİ 1Ù 20-30ɻɾŻ),&$H1ş,Ń\s
3>KÕɐ&ĹĎ, Õɐ1Gǘ̵4̴,A 1ÙɾŻ-GŖ͙ 1, 23ĦōÙ
ǯ3ʥǲEA
̯3D1ȃǞ3˫¿14=F̩,0-Iù˵A˚*
)&$-Ŗ͙ 3 -4, ƻɴ!Gȃʒ3̨KǔE1!G.Kɥɢ.**, Š
Ǭɢ0Ŗ͙ǘ̵3ɯʯKɥƶ˫¿͎ɥ3ǆKŃŴ1ȴE!.Kǿ˦&͎ɥ3Õǿ
˦14˕ 75, 76K¼ɑ&=", ˕ 753-ǤƢɳɌ3Ŷİ 0.5­3 4͎ɥK̪
Ư&ʥǲ
BJE-&,
4)F&-<LBF&,
ˎ(ɪ&-ɔ͚,

>3G-..ƎEH&3 4 ͎ɥ4äŇ+2 ɚ\s­̸3>3ʻ
ą-A, u-ʻą&̽3û̄1̙ʥǲKɴ&͎ɥ-Gʩ,, ǤƢɳɌ
3Ŷİ 4.3 ­3͎ɥK̪Ư&ʥǲ, ǌ&1 8 ͎ɥƎEH&=&, $HE3 8 ͎
ɥ3(, ˕ 763 tÆ3ʨşÆ 0.2­3A3K̪Ư&ʥǲ 4͎ɥȗ)&ʩ
,, $HE 4 ͎ɥ1*,Ð 10 Ǟ-ǤƢŮ˚EH0)&͎ɥK̪Ư&ʥǲ,
&
0-H0, 
ù˹0-Ŀô3G,
̚è3G-A3&F03 3 ͎ɥKƎ&
$-, HE3 7͎ɥ1é,, ƎɁ1̶!G
ȃĤ,
Ľ,
ʪĎ˫¿3 3͎ɥK
̏&, Ð 10͎ɥ3ǌ&0û̄˫¿MZjKºƧ, ­̸3Ŗ͙-¼ɑ& 
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7. ǨŖ͙͡ 
 Ǩʇ-4, T_lǞ.UpǞ3Ń\s3>Kʻą&̽3û̄˹ǶŖ͙1*
,̛:G=", 7.1ʒ-ǨŖ͙3ɥɢ.ÓŚK̛:GȐ1, 7.2ʒ-Ŗ͙ǫ¯1*,
̛:GE1 7.3ʒ-Ŗ͙3ʥǲKɴ, 7.4ʒ-ʷŝK̛:G 
7.1 ɥɢ.ÓŚ 
 Ŗ͙ 34, Ŗ͙ 2-˓)&û̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GMZj˹ǶBˁɓ˧̛3ÓŚ
KĆ,UpǞ3û̄˫¿BȃǞ3ˆƟ3Ýŕ4Ń\s3>3ʻą-GɾŻ
Ýǋĉʿ-G	.®˶3A.˓JH&¨ĥ30ɥɢ4,
Ń\sGȃǞ
3û̄1*,ǔE1!G.-G®1, ȃǞKu-ʻą&̽3û̄˫¿(Ŗ
͙ 1).Ń\s3>Kʻą&̽3û̄˫¿(Ŗ͙ 3)-, ʧ˥ɢ1ǤƢ0Ů˚EH0
)&ĹĎ,Ń\s3>-UpǞ3ˆƟ	1̶!Gid3ƱØĉʿ10G 
 Ŗ͙ 33ÓŚ4, ĵǨɢ1Ŗ͙ 1, 2.ďȇ-, T_lǞBUpǞ3
Ń\s3
͊ȷKʻą,AE, (E-ɑƢ&û̄˫¿3&@3MZjɑʜ1ĥʏ#G
.A3-GŖ͙1¼ɑ!GȃǞ1*,AŖ͙ 1, 2.ďȇ3ȃǞ.&H1
DF¨ĥ3Ŗ͙3ʥǲKŖ͙ 1BŖ͙͠3ʥǲ.ț̕!G.ĉʿ.0F,Ń\s3>
3ʻą1DGȃǞ3û̄u-ʻ&ĹĎ.ț:,/3D10GǔE1!G
.-G.ʷ&˹Ƕ14 SD ȧKßɑ&MZjK˓, Ą̀&id4
ĦōÙǯ1DFˡǯK˓)&=&, Ŗ͙ÿéʸ3ƚÞBģŉ, ͊ȃʤ͙3̨1D),
ȃǞ3û̄1ŮGK˹Ƕ!G&@1, Ŗ͙ÿéʸ3ʤ͙ʍ1̶!G¡äMZj
˹ǶK˓)&E1, Ŗ͙ʢƌ14¨ƌ3Ŗ͙˨˥1Ɗʆ,G.Kɥɢ.&Ŗ͙
ƌMZjK˓)& 
 
7.2 Ŗ͙ǫ¯ 
7.2.1 Ŗ͙ÿéʸ 
 ŒǸǄʽ3ƸȁK̻, ͊ȃʤ͙ 1ŷ­G, Ā4, ̣1 10ǘ̵­͊ȃKȺŇ
ʻą,G 18 ȖE 25 Ȗ3ɕň 30 Đ(ɕƚ 14 Đ, ňƚ 16 Đ)Kş̄.&ʻąŖ͙
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K˓)&Ŗ͙ 1, 2.ďȇ1͊ȃʤ͙4ĎĠBĕŇȃʍ3̬Ȭ3ʤ͙BtMn3f`, 
ŃŒɐȬ3͊ȃʘ\X-3Ȭï, Ã§-3ºǞȺŇȬï.&0, ¨ĥ3 30
Đ3( 29Đ 1ŷ­3͊ȃʤ͙KǤ, Ó 9Đ4̦þ1Ǩʁ3ʻąŖ͙3ÿéʤ͙
)& 
 
7.2.2 Ŗ͙ɏĺ 
 Ŗ͙4, ʎȨŃŒ 7B203Řā7 3A409Ř-˓)&áȽ3ƻɴ4 Appleɵ3MacBook 
AirK¼ɑ, `tU(Roland, MA-15 D)Kɑ,˓)&$3̽, ȃǞ3Ŷİ̱͊
80-85dB, ǢṈ́͊ 90dB 10GD1E @˹ǇK˓, Ŗ͙ÿéʸ4͊ȷE
ʙ 1.5m ɾŻ́H&Ǿō1ż),ȃǞ3ʻąK˓)&0, Ŗ͙Ř3ǝ͊͘4 A Ɋƚ͊
ĭy-Ŷİʙ 40dB-)& 
 
7.3 Ŗ͙Ʃ͏ 
 Ŗ͙4Ȑ3Ʃ͏-˓)&¨ĥ, Ŗ͙ 1, 2-¼ɑ&͊ȃʤ͙Bģŉ1̶!GMZ
j3ʕəɉKǌ&1ºƧ, 4 @1$3MZj1˧Ï#&Ŗ̽1Ŗ͙ 3 -¼ɑ
&¡äMZjKĩ 22 1ɴ&ƻɴ!GT_lǞ1̶,4, H=-ďȇ
First Love(œłɒrU), ɩŀ3ǲŖ(\]T`da)3 2 ʀ͔., $
H%H3ȃǞK
Ń\s3>.0GD1ʭ̀, ƻɴáȽ.,¼ɑ& 
 ȃǞ3ƻɴ1̶,A, H=-ďȇFirst LovebX^.ɩŀ3ǲŖbX
^3 2*1Ù,˓)&=&, čbX^-4T_lǞ3ƻɴKÎ1˓, $
3ƌUpǞ3ƻɴK˓)&0, UpǞ1*,4H=-ďȇ, 1bX^1*
ɕƚMhN`j 2 Đ, ňƚMhN`j 2 Đ-ȆƧH,F, UpǞ3ƻɴ3͏
ɚ4ɕň¦£10GD1 4qdºƧ& 
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ĩ  22͢¡äMZj (Ŗ͙ 3, 4) 
 
 ʻąŖ͙-4, 1 Ǟ3ʻąʢJGȚ1, û̄˫¿3ɂ3˫¿͎ɥ1ĥʏ#&ĩ 23
4Ŗ̽1û̄˫¿1¼ɑ&MZj-G=&, 1 bX^1˙!Gǘ̵4ʙ 8
Ù-, bX^ A.bX^ B3̵1°Ʀ4˨0)& 
 Ǣƌ1, Ð,3ȃǞ3Õɐ.˫¿ʢ&ƌ1, Ŗ͙ 2 .ďȇ3MZj͎ɥ1ĥ
ʏ#& 
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ĩ  23͢û̄˫¿MZj (Ŗ͙ 3, 4) 
 4 
I I . オリジナル曲とカバー曲の印象に関する質問項目  
 
◇オリジナル曲「A」に関して 
  (1) 楽曲を聴きながら記入して下さい  
  1. どのような印象をうけましたか？（メモとして自由にお使いください） 
 
   
 
 
 
 
 （2）楽曲を聴き終わってから記入してください 
  1. 楽曲からどのような印象を受けましたか？ 
8 9 1  2  3  4  5  6  7    
3  1  2  3  4  5  6  7   3 
51 1  2  3  4  5  6  7   6!8 
%-3   1  2  3  4  5  6  7   &$4 
,0+  1  2  3  4  5  6  7   *0 
/#4  1  2  3  4  5  6  7   ).3 
"74  1  2  3  4  5  6  7   22 
 
  2. この楽曲(オリジナル曲「A」)を知っていましたか？ 
    (a)知っていた  (b)知らなかった（予想アーティスト名：            ） 
 
  3. 楽曲中の楽器の音（表現）に関して 10 段階評価でお答えください 
(  	            	  
    	  '

  4. 楽曲中の歌手の声（表現）に関して 10 段階評価でお答えください 
(  	            	  
    	  '

  5. 楽曲の好みを 10 段階評価でお答えください 
(  	            	  
    	  '

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
オリジナル曲「A」に関する調査は以上です。合図があるまで筆記用具を置いてお待ち下さい。  
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7.4 ʥǲ 
 ˕ 791¡äMZj3˹ǶʥǲKɴ&ʥǲ3Ù͔4Ŗ͙ 1, 2.ďȇ1˓)& 
 
˕  79͢¡äMZj3ʥǲ (Ŗ͙ 3) 
 
 
 ¡äMZj3ʥǲ, Ŗ͙ÿéʸ4Ŷİ- 1̵̣1ʙ 16.5ǘ̵͊ȃKȺŇʻą,
G.Ù)&=&, Ŗ͙ 1, 2Ñ1Ŷİʙ 17ǘ̵.ʥǲ.0),F, Ŗ͙ 3
-A;<ďȇ3ʥǲ.0)& 
 
 
 
 
No.  *      	 	 297
41 1 6 3 6 J-POP, 
42 4 2 10 3 J-POP, 8$,
43 5 0.25 ):$491 30 10 J-POP, 8$, .$+, 9&%5$
44 3 3 14 7 J-POP, 9&%5$
45 10 8 5 J-POP, 
46 3.5 5.5 2.5 21 0 J-POP, 8$,
47 1.5 5.5 14 7 8 J-POP, .$+, 2 , 5$, 9&%5$, (
)
48 2 3 2 &503 3 6 8$, , (1"7)
49 0.5 10 6 1.5 /3:70.5 7 10 J-POP, 5$,
50 3 12 3 ($) 4 10 J-POP, 8$, /,
51 0.5 3 10 12 J-POP, 8$,
52 2 10 20 J-POP, 
53 2 2 10 3 6 J-POP, 2 , 9&%5$
54 11 5 0 J-POP, 2 ,
55 9 12 0 J-POP, 8$,
56 4 9 J-POP, , ('!9,-8)
57 0.5 3 1 21 9 J-POP, 8$, 2 ,
58 3 21 9 J-POP, 8$, .$+, 2 ,
59 3.5 10 6 J-POP, 8$, 2 ,
60 0.5 14 10 5 6 J-POP, 5$, 9&%5$
61 1.8 7 3 3 6 J-POP, 9&%5$
62 6 2 10 J-POP, 
63 3 5 10 J-POP, 8$, .$+, #9, 2 , 5$,
64 4 12 10 6 7 20 J-POP, 8$, .$+, 9&%5$
65 6 6 2 .$+, 9&%5$, ('!9,-8)
66 2 7 (695 2 0 J-POP, 
67 4 10 6 J-POP, 2 ,
68 ,:5 4 2 8$,
69 1.5 12 2 14 15 J-POP, 5$,
70 1 6 5 15 
Ave. 2.22 8.44 5.44 4.19 2.25 6.50 8.87 7.60
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 ʩ,, ˕ 80-821Ŗ͙ 33û̄˫¿idKɴ& 
 
˕  80 ͢First Love3û̄˫¿id (Ń\s3> ) 
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 4 5 3 6 5 3 2 a 4 8 7  3 4 6 5 6 3 2 b 7 5 5  5 5 6 3 4 5 4 b 7 6 8
 5 6 3 4 5 2 4 a 5 7 7  5 5 3 5 5 3 4 a 7 8 7  5 5 4 4 4 3 3 b 5 5 5
 4 5 3 6 4 2 4 a 7 7 7  4 5 3 5 4 2 3 b 8 7 8  4 4 5 4 3 3 3 b 5 5 5
! 2 6 5 4 4 1 2 a 5 7 8 ! 3 3 6 6 5 4 4 b 4 6 6 ! 5 6 3 4 4 5 4 b 5 8 7
" 3 5 3 5 4 4 3 b 5 4 5 " 3 5 3 5 3 4 3 b 5 4 5 " 3 5 4 5 3 4 3 b 3 4 3
# 5 6 3 5 2 3 2 a 10 10 10 # 3 5 4 4 2 3 3 b 7 4 4 # 4 5 4 4 3 5 3 b 4 4 5
$ 4 5 2 6 4 2 3 a 8 8 8 $ 5 4 2 5 4 3 5 a 8 7 7 $ 3 6 3 5 3 3 3 a 9 8 8
% 3 6 2 5 3 2 3 a 8 9 9 % 5 6 1 5 3 2 4 a 8 8 8 % 2 6 3 5 3 4 3 a 8 9 8
& 3 5 5 5 6 3 5 a 9 10 10 & 5 2 3 3 3 2 6 b 7 6 7 & 5 6 4 1 2 6 4 b 6 5 6
 3 7 5 3 2 3 3 a 10 9 9  4 6 3 5 3 3 4 b 7 6 6  2 6 5 3 3 4 2 b 9 4 5
 2 7 3 6 1 1 1 a 9 10 9  2 7 3 7 2 1 2 b 9 10 10  2 7 3 6 1 2 1 b 9 9 9
 5 7 5 3 4 3 5 a 8 9 9  3 6 6 5 4 2 4 a 8 6 7  3 6 5 6 3 5 3 a 7 7 7
 3 6 3 6 2 2 3 a 8 9 9  3 5 3 6 3 1 4 a 8 9 9  3 6 3 5 3 3 3 a 7 8 8
! 3 7 2 4 1 2 4 a 10 10 8 ! 2 2 6 2 4 5 6 b 2 3 4 ! 3 5 5 4 5 4 6 b 4 7 5
" 2 6 3 5 4 2 2 a 8 9 7 " 2 6 4 5 5 1 3 b 8 6 7 " 1 7 5 4 2 2 1 b 6 7 7
# 5 6 1 5 3 1 5 a 8 9 9 # 3 5 5 3 3 3 4 b 5 6 5 # 2 6 2 5 2 2 5 b 7 7 7
$ 1 7 1 7 1 1 3 a 10 10 10 $ 3 7 1 7 6 1 5 a 10 10 10 $ 1 7 6 2 1 5 1 a 10 9 10
% 3 6 4 5 2 4 3 a 9 10 10 % 5 5 3 5 3 3 3 a 8 7 8 % 2 5 4 5 4 3 3 a 8 7 8
& 5 6 2 3 2 2 5 a 7 8 8 & 5 4 3 3 3 2 5 b 6 7 7 & 2 6 2 3 2 2 2 b 7 9 9
 5 6 1 7 4 2 5 a 8 8 8  6 4 2 3 3 5 2 b 6 3 5  7 5 3 4 3 3 5 b 8 8 8
 3 7 5 6 4 1 3 a 8 9 9  5 5 3 6 4 2 5 b 8 7 7  4 6 3 6 5 3 4 b 9 8 8
 3 7 4 6 4 3 3 a 10 10 10  4 5 2 6 4 2 4 b 10 10 10  2 7 4 5 2 4 2 b 9 8 10
 2 7 2 3 2 3 3 a 10 9 9  6 4 2 3 4 2 5 a 9 3 6  3 5 2 5 3 4 3 a 8 6 6
! 3 5 3 4 3 4 3 a 6 7 7 ! 4 5 3 4 3 3 5 a 6 7 7 ! 3 6 3 3 3 3 3 a 6 8 8
" 2 3 6 6 3 4 3 b 5 4 6 " 4 4 2 4 3 2 4 b 5 7 5 " 4 4 4 3 4 4 3 b 5 6 5
# 5 4 2 5 4 2 6 a 4 9 6 # 4 4 2 6 4 2 5 b 5 8 8 # 1 5 3 6 3 3 3 b 9 9 9
$ 2 5 1 6 2 1 4 a 7 6 8 $ 2 6 5 2 2 6 3 b 7 3 4 $ 3 6 2 4 3 4 3 b 8 7 7
% 2 6 5 2 1 3 3 a 6 7 6 % 3 5 4 3 3 2 4 b 6 6 5 % 3 5 3 3 3 2 4 b 6 6 5
& 3 6 2 5 1 4 4 a 7 8 9 & 5 4 1 4 5 2 4 b 7 6 7 & 2 7 3 4 2 3 3 b 7 9 9
  2 6 4 6 1 3 3 a 8 9 10   5 3 1 3 6 2 6 b 4 4 4   3 5 3 2 2 3 2 b 6 8 8
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 4 2 5 2 7 1 7 b 2 1 1  6 3 2 5 6 1 5 b 3 5 4
 5 4 6 5 4 4 6 b 7 5 6  5 4 2 5 5 3 6 b 4 3 4
 5 3 4 4 5 4 4 b 5 5 5  4 4 3 6 4 1 4 b 9 7 8
! 4 3 6 4 6 2 5 b 6 5 7 ! 5 3 5 5 5 4 4 b 3 4 4
" 5 4 3 4 5 4 5 b 5 5 5 " 5 3 3 5 5 3 5 b 3 3 3
# 5 4 5 5 6 3 6 b 2 4 1 # 5 4 2 4 5 2 5 b 1 5 2
$ 6 4 2 3 6 4 6 a 7 6 6 $ 4 5 3 6 5 2 5 a 8 6 7
% 6 4 6 2 6 1 6 a 9 6 7 % 5 5 2 6 5 2 4 a 7 9 8
& 6 2 4 1 3 4 6 b 2 1 2 & 5 2 3 6 6 2 5 b 6 5 5
 6 3 2 2 6 3 6 b 3 4 2  3 6 2 6 4 2 5 b 8 5 5
 7 4 1 7 6 2 7 a 9 8 8  2 7 3 7 3 1 2 b 9 10 10
 6 4 2 6 7 4 5 a 8 5 6  6 5 3 5 6 2 5 a 7 8 7
 6 3 4 3 5 3 6 a 5 5 5  3 5 2 6 3 2 5 a 7 7 7
! 6 4 1 4 7 1 6 b 10 10 10 ! 7 3 3 4 5 3 6 b 5 2 4
" 5 4 1 3 7 3 7 b 10 9 9 " 4 5 3 6 4 1 4 a 6 7 7
# 6 4 1 2 7 3 7 b 4 4 3 # 6 5 1 6 5 1 5 b 8 8 8
$ 7 4 1 2 7 2 6 b 3 3 4 $ 5 5 1 7 6 1 6 b 7 8 10
% 5 4 4 3 5 7 5 a 8 4 5 % 4 4 3 5 4 2 5 a 6 8 7
& 4 3 6 3 6 4 5 b 4 5 5 & 4 3 4 6 5 2 5 b 1 5 4
 7 4 5 3 6 5 4 b 3 3 1  5 4 2 5 2 4 6 b 4 4 4
 5 2 6 2 6 2 6 b 2 3 3  4 5 2 5 5 2 5 b 3 6 6
 5 2 2 4 6 2 7 b 2 3 2  4 5 2 6 4 1 4 b 6 5 5
 6 3 5 6 6 2 6 a 8 5 5  3 5 3 6 4 1 4 a 7 5 6
! 5 3 2 2 4 4 5 a 5 6 6 ! 5 6 3 5 4 2 5 a 7 8 8
" 4 3 4 3 5 3 4 b 5 6 5 " 4 3 4 6 5 3 5 b 3 5 4
# 6 3 3 4 6 3 6 b 7 2 3 # 3 5 3 6 4 2 3 a 9 8 8
$ 5 3 5 4 6 3 7 b 6 2 3 $ 5 6 2 6 4 2 4 b 8 7 7
% 5 4 2 2 6 3 6 b 7 6 6 % 3 5 4 4 3 2 3 b 8 7 7
& 5 4 2 4 5 4 4 b 7 6 6 & 4 4 1 5 4 2 4 b 7 5 5
  6 1 2 2 6 3 5 b 3 2 1   4 3 3 6 4 2 5 b 4 4 2
 5.43 3.30 3.40 3.37 5.77 3.10 5.70 5.47 4.63 4.60  4.40 4.40 2.63 5.53 4.47 2.00 4.63 5.80 5.97 5.87
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# 2 3 6 4 2 5 3 a 5 7 3 # 4 3 3 3 5 4 5 b 2 1 1 # 4 3 3 5 5 6 5 b 2 5 2
$ 4 4 6 3 4 4 4 a 5 5 5 $ 5 3 4 3 5 4 5 b 5 4 4 $ 5 4 3 5 4 4 5 b 8 6 7
% 3 4 4 4 3 2 4 a 7 9 9 % 4 3 3 4 4 4 5 b 6 4 5 % 4 4 4 4 4 5 4 b 5 5 5
& 5 3 6 4 4 3 4 a 5 4 5 & 4 3 5 4 5 4 4 b 5 4 4 & 3 4 3 4 3 5 4 b 4 6 5
' 3 4 4 5 3 4 4 b 4 4 4 ' 4 4 3 4 4 4 3 b 4 3 4 ' 4 4 3 5 5 5 3 b 4 3 4
( 2 5 4 3 2 4 3 a 6 7 6 ( 3 3 5 4 2 4 3 b 6 5 5 ( 2 5 4 3 2 4 3 b 6 7 7
) 5 5 3 4 4 3 4 a 9 7 8 ) 3 5 3 5 4 4 4 a 8 6 7 ) 3 4 3 3 3 4 4 a 9 7 8
* 4 3 5 4 3 3 3 a 8 7 7 * 5 3 5 5 4 3 5 b 7 5 5 * 5 5 3 5 3 3 4 b 6 7 7
+ 3 2 5 6 3 3 4 a 7 5 5 + 6 3 4 2 4 4 5 b 6 3 4 + 2 4 3 6 3 4 2 b 7 6 5
#" 3 7 3 6 4 2 5 a 9 9 9 #" 2 4 3 5 3 3 3 b 8 1 1 #" 4 5 3 5 3 3 4 b 10 8 6
## 2 6 5 5 2 3 3 a 7 8 8 ## 3 5 3 5 3 2 3 b 7 6 7 ## 2 6 3 5 2 3 2 b 7 9 8
#$ 4 5 5 3 5 5 4 a 6 9 8 #$ 6 3 4 3 5 4 5 a 5 5 5 #$ 5 5 3 6 4 4 4 a 4 6 6
#% 3 5 5 4 4 4 3 a 7 6 7 #% 5 5 2 3 3 3 5 a 6 6 6 #% 5 5 4 2 4 5 4 a 4 5 5
#& 3 6 5 5 2 2 3 a 9 8 9 #& 4 3 3 4 5 3 5 b 6 5 5 #& 2 5 5 4 3 4 3 b 6 8 8
#' 2 4 7 3 1 5 1 a 6 4 5 #' 1 3 5 4 1 3 5 b 6 2 5 #' 4 5 5 4 3 3 2 b 8 6 7
#( 1 6 5 3 1 2 2 a 9 10 10 #( 2 5 2 4 4 3 5 b 6 5 5 #( 3 6 2 5 3 2 3 b 8 8 8
#) 1 7 1 7 1 2 1 a 10 8 8 #) 6 3 1 3 4 5 4 b 6 6 10 #) 5 7 1 6 1 2 2 b 10 10 10
#* 2 6 3 5 4 5 3 a 6 7 7 #* 3 4 4 4 5 5 3 a 5 4 4 #* 3 5 4 5 4 4 3 a 4 6 5
#+ 2 3 6 5 3 5 3 a 4 7 7 #+ 5 2 5 3 5 5 3 b 1 1 1 #+ 5 4 5 6 5 5 3 b 7 6 6
$" 5 4 3 6 3 3 2 a 9 7 8 $" 5 4 2 5 5 3 5 b 9 8 9 $" 6 5 2 4 2 3 3 b 8 8 8
$# 2 5 5 5 3 4 3 a 8 9 9 $# 3 5 5 4 5 5 3 b 7 7 7 $# 5 5 4 3 3 5 4 b 6 8 8
$$ 3 5 3 6 4 3 4 a 10 10 10 $$ 4 5 3 5 4 4 4 b 7 7 7 $$ 3 5 5 5 3 4 4 b 8 10 9
$% 2 6 5 3 2 4 2 a 8 9 9 $% 3 5 4 5 3 4 4 a 8 4 5 $% 5 3 4 5 5 4 4 a 8 4 5
$& 3 2 5 3 2 2 3 a 6 6 6 $& 5 3 3 3 5 2 3 a 6 8 8 $& 5 5 2 2 3 5 3 a 5 4 4
$' 3 3 5 5 5 3 4 b 5 5 4 $' 5 5 2 4 4 2 4 b 5 7 6 $' 3 4 5 5 4 4 3 b 4 5 5
$( 2 6 3 5 2 3 2 a 8 9 8 $( 1 5 2 5 2 3 2 b 7 6 6 $( 3 4 5 4 3 3 3 b 4 6 5
$) 1 6 5 4 2 3 2 a 8 6 7 $) 5 3 4 5 5 3 6 b 5 3 3 $) 2 5 2 4 4 3 2 b 5 7 6
$* 3 5 5 5 3 5 3 a 6 7 6 $* 4 3 4 5 4 4 4 b 6 6 5 $* 4 4 4 6 4 4 3 b 5 6 5
$+ 1 4 5 4 2 4 3 a 10 10 10 $+ 6 3 2 4 4 4 5 b 7 3 4 $+ 4 4 3 3 3 5 4 b 6 5 5
%" 2 5 4 6 3 3 2 a 8 8 9 %" 2 3 3 4 3 5 4 b 5 4 5 %" 3 6 4 6 4 5 3 b 5 9 7
 2.70 4.63 4.53 4.50 2.87 3.43 3.03 7.17 7.23 7.20  3.93 3.70 3.37 4.03 3.97 3.67 4.13 5.90 4.63 5.10  3.77 4.67 3.47 4.50 3.40 4.00 3.33 6.10 6.53 6.20
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# 2 5 5 3 2 5 2 b 8 4 2 # 3 4 3 4 3 3 3 b 8 7 5
$ 4 4 3 4 4 4 5 a 6 7 6 $ 5 4 3 4 4 4 4 b 4 4 4
% 4 5 5 4 4 7 4 b 5 5 4 % 3 5 4 4 3 4 4 b 7 6 6
& 3 5 5 4 3 6 4 b 5 6 6 & 3 6 3 5 5 5 4 b 5 7 7
' 4 4 4 5 3 5 3 b 3 3 3 ' 4 5 4 5 3 3 3 b 5 5 5
( 3 5 5 4 2 5 3 b 6 5 5 ( 3 5 5 4 2 4 3 b 6 6 6
) 3 6 5 3 3 4 4 a 8 6 7 ) 5 6 3 3 4 4 4 a 8 8 8
* 3 4 6 3 4 4 5 b 7 7 7 * 4 5 3 3 4 3 5 b 6 8 7
+ 1 6 1 5 3 3 4 b 7 8 5 + 2 7 3 5 3 5 4 b 8 8 6
#" 2 5 5 3 3 5 3 b 8 5 6 #" 2 7 4 5 2 5 2 b 9 9 9
## 1 7 6 2 1 4 1 b 8 8 8 ## 2 7 3 4 2 3 1 b 9 10 10
#$ 2 6 5 3 3 6 3 a 6 5 6 #$ 5 3 4 3 4 4 5 a 5 4 5
#% 2 6 6 2 1 5 2 a 6 7 6 #% 3 5 4 3 3 4 3 a 6 5 6
#& 1 5 4 3 3 4 4 b 7 7 7 #& 2 6 6 4 1 4 1 b 8 10 10
#' 1 5 5 4 1 5 1 b 6 3 5 #' 1 5 5 4 1 3 1 a 8 7 7
#( 3 7 3 3 2 5 3 b 7 7 6 #( 5 6 2 2 3 6 3 b 5 4 5
#) 1 7 1 7 1 5 1 a 10 10 10 #) 1 7 1 7 1 5 1 a 10 10 10
#* 2 6 4 5 2 4 2 a 8 7 8 #* 3 6 3 6 3 2 3 a 8 8 8
#+ 3 5 5 4 3 3 3 b 5 8 7 #+ 4 5 2 4 3 3 5 b 5 8 8
$" 2 5 5 5 3 3 3 b 7 9 8 $" 5 5 5 5 5 4 4 b 7 7 7
$# 2 6 6 6 5 2 3 b 8 8 8 $# 3 3 5 4 4 3 5 b 7 6 6
$$ 1 6 6 3 2 5 1 b 8 7 7 $$ 2 6 5 6 4 3 3 b 9 9 9
$% 1 6 4 5 1 4 2 a 9 9 9 $% 5 5 2 4 3 4 3 a 7 8 8
$& 3 6 6 3 2 5 3 a 6 9 9 $& 3 4 3 3 3 3 4 a 6 7 7
$' 3 5 5 5 3 4 4 b 5 6 6 $' 4 5 5 4 4 4 4 b 4 5 5
$( 2 5 3 5 3 3 2 b 7 4 5 $( 3 5 5 5 3 3 3 b 7 8 8
$) 1 4 3 3 4 6 3 b 7 8 7 $) 3 6 2 4 4 3 3 b 8 8 8
$* 2 6 5 3 2 3 2 b 6 7 6 $* 3 5 5 4 4 5 4 b 6 6 5
$+ 4 5 3 4 3 4 4 a 7 8 10 $+ 3 4 3 4 2 5 4 b 7 6 7
%" 2 6 6 4 2 4 2 b 7 8 7 %" 5 6 4 5 5 3 6 b 3 8 6
 2.27 5.43 4.50 3.90 2.60 4.40 2.87 6.77 6.70 6.53  3.30 5.27 3.63 4.23 3.17 3.80 3.40 6.70 7.07 6.93
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˕  82͢û̄˫¿Æ3Ŷİ (Ń\s3> ) 
 
 
 ˕ 80-82-4˫¿Æ3ˇÙK˓),GŖ͙ 1, 2ďȇ, 193û̄˫¿͎ɥ4ǆÆ
4DFŃA3K
ʫˇ, ǆÆ 4DFţA3K
̋ˇ-ɴ&=&ȃǞ3 3
*3˫¿͎ɥK, 8ɁDFŃA3K
ʫˇ, 7ɁDFŃ 8Ɂ­3A3K
͛ˇ, 
6ɁDFţA3K
̋ˇ-ɴ&$3ʥǲ, First Love-4
ʪĎ˫¿͚
ȃǞ;/
H3˫¿Æ͚, 
ʪĎ˫¿¶ȃǞ;/
H3˫
¿Æ¶ʥǲ.0)&=&,ɩŀ3ǲŖ-A 1ɚ
ʪĎ˫¿͚)&T_l
ǞK̻,>,>G.,
H3˫¿Æ͚;/
ʪĎ˫¿͚, ¶;/

ʪĎ˫¿¶ʥǲ.0)&E1, bX^Ñ1
>3GȃǞ͚
˫¿KĆGËđ˚EH& 
 ˕ 83 4, Ŗ͙ 1 -˓)& 19 3û̄˫¿͎ɥ.
ʪĎ˫¿,
Ľ˫¿,
ȃĤ˫¿
3 3 *3͎ɥKĎJ#&˥ 22 ͎ɥ1̶,ǢťȧPromax ĥ̒1DGĦōÙǯK˓)
&ʥǲ-G$3ʥǲ, ĪǤÆ3ĿïʍKǿ˦,, 2*3ĦōƱØH&$3(
ʋ 1Ħō4ƎɁ1̶!G͎ɥÐ,Ĕ=H,F
ƎɁĦō.Đ«&=&, ʋ 2Ħ
ō4
ƎɁĦō1Ũ& 3͎ɥK˗ë!GƊçKA*ƢėĎ-
˗ëĦō.Đ«
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D;F 3.23 5.87 3.10 4.97 2.93 2.43 3.40 7.57 8.30 8.23
<E?HCIB 3.87 4.70 3.17 4.50 3.73 2.60 4.03 6.83 6.30 6.60
JUJU 3.07 5.67 3.63 4.10 2.93 3.53 3.07 6.90 7.03 7.10
Scott Murphy 5.43 3.30 3.40 3.37 5.77 3.10 5.70 5.47 4.63 4.60
May J. 4.40 4.40 2.63 5.53 4.47 2.00 4.63 5.80 5.97 5.87
 4.00 4.79 3.19 4.49 3.97 2.73 4.17 6.51 6.45 6.48
=>G:IF?AI@ 2.70 4.63 4.53 4.50 2.87 3.43 3.03 7.17 7.23 7.20
"30 3.93 3.70 3.37 4.03 3.97 3.67 4.13 5.90 4.63 5.10

 3.77 4.67 3.47 4.50 3.40 4.00 3.33 6.10 6.53 6.20
 2.27 5.43 4.50 3.90 2.60 4.40 2.87 6.77 6.70 6.53
EXILE 3.30 5.27 3.63 4.23 3.17 3.80 3.40 6.70 7.07 6.93
 3.19 4.74 3.90 4.23 3.20 3.86 3.35 6.53 6.43 6.39
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&0, 2*3Ħō4$H%H, ƍǬ3
ʲɢĦō.
̚èĦōȱĮ!Gʥǲ.0
)& 
 =&, ƎɁ1̶!G 3 ͎ɥK̻& 7 ͎ɥ1*,ÕŻ, ǢťȧPromax ĥ̒1DG
ĦōÙǯK˓)&$3ʥǲK˕ 841ɴ&0, ʋ 1ĦōƍǬ3
ʲɢĦō, ʋ
2ĦōƍǬ3
̚èĦō1ɧƅ!Gʥǲ.0)& 
 
˕  83͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 1(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 3) 
 
 
˕  84͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 2(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 3) 
 
1	 2	
	 	
  67   .972 .021
  6
7   .922 .004
  67   .731 -.066
! $ (  5 ! 2  ( .533 -.367
 )  1 5 -)$0( -.453 -.423
  ( 5  )  1 .403 .105
 ,)  1 5 '"'"# -.024 .844
. 3 /   5  $  -.010 .779
 %  $ 5    -.069 .768
*&!0 #$ 5 +4.0#$ -.354 -.427
-.431
3
	
1 2

 
 #  ( ,  .843 -.097
    , 	   .787 -.074
% * &  ,    .773 -.085
    ,  )   -.684 -.309
   ( , $ ' -.083 .612
!'  , "+%' -.142 .575
   ,    ( -.207 -.538
-.087

3
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ĩ  24 ͢First Love3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (Ń\s3> ) 
 
 
ĩ  25 ͢ɩŀ3ǲŖ3ƎɁµ 2 Ǟ.µ 2 Ǟ3ț̕ (Ń\s3> ) 
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 ĩ 24, 251First Love,ɩŀ3ǲŖ1GŃ\s3>3˫¿$H%H
µ 2Ǟ.µ 2Ǟ3û̄˫¿Æ3ŶİKɴ&$3ʥǲ, Ǟ- 1Ɂ­3ŮGA
34ŏĮ0)&=&, First Love-4
BJE,
H,
ˎ(ɪ
Ƥ,
>Ƥ3 4͎ɥ- 1.7Ɂ­3Ń0Ů˚EH&ɩŀ3ǲŖ-4, Ń0
˫¿Æ3Ů4˚EH0)&, 
̚èƤ­Ł3 6͎ɥÐ,1,, First Love.
ďȇ3Ëđ˚EH& 
 =&, UpǞKʻą!G̽1ɕň3˫¿1ǤƢŮGK˹Ƕ!G&@1,Ń\s
3>3ʻą1̶,ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =28)K˓)&$3ʥǲK˕ 85, 
86 1ɴ&t ǿŕ3ʥǲ, Ŗ͙ 2 -4ȃǞù¸-4Ÿ*ǤƢŮ˚EH&A33bX
^ A, bX^ BÑ1ǤƢŮ4˚EH0)& 
 
˕  85 ͢Ń\s3>3ɕň̵3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (p Æ ) 
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KBM .827 .751 .364 .028 .625 .741 .159 .859 .792 .487
CLFOJPI .390 .417 .273 .063 .934 .640 .259 .896 .702 .781
JUJU .595 .572 .116 .336 .698 .877 .739 .471 .583 .775
Scott Murphy .196 .165 .497 .828 .163 .107 .764 .830 .244 .721
May J. .650 .623 .104 .830 .864 .667 .739 .671 .932 .982
DENAPMFHPG .951 .456 .310 .343 .352 .749 .570 .281 .885 .685
):7 .465 .147 .116 .296 .059 .131 .432 .146 .601 .270
" .822 .590 .860 .058 .039 .466 .888 .669 .612 .431
% .925 .419 .605 .621 .837 .266 .786 .487 .147 .765
EXILE .149 .930 .077 .927 .023 .758 .031 .094 .418 .271
SFirst Love .532 .506 .271 .417 .657 .606 .532 .745 .651 .749
S4 .662 .508 .394 .449 .262 .474 .541 .335 .533 .484
S .597 .507 .332 .433 .459 .540 .537 .540 .592 .617
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˕  86 ͢Ń\s3>3ɕň̵3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (t Æ ) 
 
 
 
 E1, Ŗ͙ 1 -˓)&û̄˫¿ʥǲ., Ŗ͙ 3 -˓)&û̄˫¿ʥǲ1ǤƢŮG
K˹Ƕ!G&@1, ȃǞKu-ʻą&ĹĎ.Ń\s3>Kʻą&ĹĎ1
*,ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =48)K˓)&$3ʥǲK˕ 87, 881ɴ& 
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=
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KBM -.221 -.321 -.924 2.235 -.494 -.334 -1.448 .180 .266 -.705
CLFOJPI -.874 .824 -1.119 1.938 .084 -.473 -1.152 .132 .386 .281
JUJU -.538 .571 1.621 .980 .392 .156 -.336 .731 .555 .288
Scott Murphy 1.324 1.424 -.688 -.219 1.432 -1.663 .303 .217 1.191 .360
May J. -.459 .497 -1.681 .216 -.173 .434 .337 -.429 -.087 .023
DENAPMFHPG -.063 .756 -1.034 .964 -.947 -.323 -.575 1.099 -.145 -.410
):7 -.741 1.491 -1.621 1.064 -1.967 -1.554 -.797 1.497 .530 1.126
" .227 .545 .179 -1.973 -2.167 -.739 -.142 .432 .513 .799
% -.095 -.820 .522 .500 -.208 -1.135 -.275 .705 -1.542 -.301
EXILE -1.484 -.089 1.834 .092 -2.426 -.312 -2.270 1.731 .822 1.122
SFirst Love -.154 .599 -.558 1.030 .248 -.376 -.459 .166 .462 .049
S4 -.431 .377 -.024 .129 -1.543 -.813 -.812 1.093 .036 .467
S -.292 .488 -.291 .580 -.647 -.594 -.636 .630 .249 .258
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˕  87 ͢u.Ń\s3>3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (p Æ ) 
 
 
˕  88 ͢u.Ń\s3>3û̄Ů1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (t Æ ) 
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I@M .361 .919 .003 .961 .638 .145 .761 .393 .741 .966
ALDOHPG .049 .041 .666 .795 .515 .051 .055 .119 .240 .401
JUJU .195 .615 .790 .190 .392 .566 .825 .009 .204 .128
Scott Murphy .653 .107 .057 .634 .008 1.000 .703 .170 .455 .099
May J. .078 .085 .906 .548 .835 .059 .106 .128 .383 .461
BCN?PMDFPE .876 .165 .055 .557 .826 .582 .911 .003 .008 .022
&85 .064 .354 .301 .180 .063 .336 .000 .016 .066 .064
! .263 .666 .870 .112 .073 .246 .126 .364 .750 .631
$ .951 .130 .432 .151 .291 .758 .128 .003 .009 .003
EXILE .287 .640 .091 .580 .960 .638 .891 .708 .228 .484
SFirst Love .267 .353 .484 .626 .478 .364 .490 .191 .317 .306
S2 .488 .391 .350 .316 .443 .512 .411 .219 .212 .241
S .378 .372 .417 .471 .460 .438 .451 .191 .308 .326
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I@M -.923 .102 3.107 -.049 .474 1.481 -.306 .863 -.333 .043
ALDOHPG -2.021 2.103 .434 -.261 .656 1.998 -1.966 1.586 1.189 .848
JUJU -1.316 .507 .268 1.329 -.863 -.578 -.222 2.737 1.286 1.547
Scott Murphy .452 -1.644 -1.954 -.480 -2.779 .000 -.384 1.394 .754 1.683
May J. -1.802 1.757 -.118 .605 -.210 1.962 -1.648 1.547 .880 .743
BCN?PMDFPE .157 1.408 -1.968 -.592 -.220 .554 1.112 3.163 .126 2.371
&85 1.895 -.937 -1.045 1.362 1.907 -.887 3.973 2.502 1.879 1.894
! 1.133 -.434 -.150 -1.617 -1.830 1.175 1.434 .917 .321 .484
$ -.062 1.542 .792 -1.461 -1.069 .309 -1.549 3.097 2.726 3.168
EXILE 1.077 -.471 -1.724 -.557 -.051 .474 .138 .377 -1.211 -.705
SFirst Love -.141 .393 -.236 -.172 -.399 .649 .058 1.818 .762 1.208
S2 .840 .222 -.819 -.573 -.253 .325 1.022 2.011 .768 1.442
S -.141 .393 -.236 -.172 -.399 .649 .058 1.818 .762 1.208
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 tǿŕ3ʥǲ, ȃǞù¸-4Ÿ*ǤƢŮ˚EH&A33, bX^ A, bX^
B Ñ1ǤƢŮ4˚EH0)&=&, ǤƢŮ4˚EH0)&A33, 
ȃĤ1̶
,4ǤƢɳɌ3Ŷİ 0.2KĥGʥǲ.0)& 
 Ǣƌ1, Ŗ͙ 1-33MhN`jÞ1
ȃĤ,
Ľ,
ʪĎ˫¿3ƎɁŶİ.͏µK
=.@&A3K˕ 89, 901ɴ!First Love3
ʪĎ˫¿͏µ1̶,4, Ŗ͙ 1.
Ŗ͙ 3-ďȇ3ʥǲ.0)&ɩŀ3ǲŖ1̶,4, ʦ͗. EXILE3>ÏHǡJ
Gʥǲ.0)& 
 
˕  89͢Ŗ͙ 1-3First Love3ƎɁŶİ.͏µ  
 
 
˕  90͢Ŗ͙ 1-3ɩŀ3ǲŖ3ƎɁŶİ.͏µ  
 
F:	 F: F:  S:	 S: S: S:	 S: S:
 8.00 8.15 8.25 6.80 7.40 7.55 7.65 7.57 8.30 8.23
 7.65 7.05 7.05 6.90 6.75 6.85 6.80 6.83 6.30 6.60
JUJU 8.20 7.60 7.80 6.65 7.70 7.55 7.50 6.90 7.03 7.10
Scott Murphy 6.50 5.10 5.75 6.15 5.85 5.20 4.85 5.47 4.63 4.60
May J. 6.85 6.45 6.35 7.50 7.30 7.20 7.15 5.80 5.97 5.87
F:	 F: F:  S:	 S: S: S:	 S: S:
 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1
 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3
JUJU 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2
Scott Murphy 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
May J. 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4


1 2 3

1 2 3
F: F: F:  S: S: S: S: S: S:
 8.65 8.55 8.40 7.25 8.00 7.25 7.70 7.17 7.23 7.20

 7.10 5.85 6.25 6.15 6.50 5.20 5.30 5.90 4.63 5.10
 6.65 6.70 6.45 5.05 5.55 5.85 5.35 6.10 6.53 6.20
 8.00 8.05 8.00 7.00 7.25 7.30 6.75 6.77 6.70 6.53
EXILE 6.90 6.45 6.60 7.45 7.20 7.70 7.35 6.70 7.07 6.93
F: F: F:  S: S: S: S: S: S:
 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1

 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5
 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4
 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3
EXILE 4 4 3 1 3 1 2 3 2 2

1 2 3
	
1 2 3
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7.5 ʷŝ 
 Ŗ͙ 3 -4First Love.ɩŀ3ǲŖKŃ\s3>1̹ŕ,, û̄˫¿Ŗ
͙K˓)& 
 =", ¡äMZj.,͊ȃʤ͙K˹Ƕ&, ͊ȃʤ͙ʸ4̣1Ŷİ- 16.5ǘ̵
ɾŻ͊ȃKʻąȺŇ,&H4Ŗ͙ 1, 23ʥǲ.;.L/ĿJE0ʥǲ.0F, 
1ŷ­3͊ȃʤ͙KǤ!G§4̣1 17ǘ̵ɾŻ͊ȃKʻąȺŇ,G	.®
˶3˖«.0)&=&, _1*,Aʕù0˹ǶK˓)&¨ ĥ4 30§3Ŗ͙
ÿéʸ3( 14§E
fXŉ.ĥʏƎEH&H4, 6.5ʒ3ʷŝ-
Ŗ͙ 1.Ŗ͙ 2=-3ʥǲE,͊ȃʤ͙ʸ3 2§1 1§3çĎ-
fXŉ.ĥ
ʏ!G	. ơ&.K˖«Gʥǲ.0)&Ŗ͙ 1, 2ďȇ3®˶.,, ¨ĥ3ȃ
Ǟ3-4fXŉ0Ŗ͙ÿéʸ4 Scott MurphyBǪC>3fX_
1Ù͔HG-IȃǞKŉ?	. ơ&Scott Murphy 1̶,4
fXŉ
.ĥʏ& 10§ 5§, ǪC>1̶,4 10§ 2§ŶİɁ­3˫¿K
*&Ŗ͙ 1-4 Scott Murphy1̶,4
fXŉ.ĥʏ& 14§ 9§
, ǪC>1̶,4 14§ 3§ŶİɁ­3˫¿K*&=&, Ŗ͙ 33

fXŉ.ʏ,0Ŗ͙ÿéʸ3(, Scott Murphy1̶,4 16§ 6§, 
ǪC>1̶,416§7§ŶİɁDF͚˫¿K*,F, fXŉ0§
fX0_1Ũ!-IȃǞK͚˫¿!G.4ˣ0ʥǲ.0)&&
),, UpǞ3˫¿1̶,, UpǞˁ̑3ŉ0_1Ũ!GĹĎ-A, 
Ɠ"A˫¿ˆ0G.4̹E0.ƺȵHG 
 SDȧK¼ɑ&û̄˫¿-4, û̄˫¿3̽
/(E.A0K˕!4	.˫
¿&§3çĎÐ¸ɢ1Ļ&$3Ɏɓ.,, Ŗ͙ 3-4ʻą!G̬Ù
Ń\s
3>-F, Ýǋǩǉ.Ýǋǘ̵͈ų1ɯ)&.Ɖ͋,G.ʷEHG
0E, ˕ 87 1ɴ&ʥǲE4 Ń\s3>-Au1̙û̄ƱØĉ
ʿH,G.˚,ąH&=&,u.Ń\s3>3û̄1ǤƢŮ˚EH
GKǔE1!G&@1˓)& t ǿŕ3ʥǲEA, bX^ A, bX^ B Ñ1
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ǤƢŮ4˚EH0)&H1DF,Ń\s3>3ʻą-ȃǞ3û̄4GɾŻÝÞ
ĉʿ-G.ʥǲɴH&0,
ȃĤ1̶,3>ǤƢɳɌ3ŶİÆ 0.2K
ĥGʥǲ.0)&, H=-3ĦōÙǯ3ʥǲEA
ȃĤ.
Ľ-4
Ľ3
Ǎ
ʪĎ3˫¿1GƉ͋Ń.Ù),F,
ȃĤ4ƻɴáȽɯ
0)&.1DGƉ͋KƄĆ&.ʷEG, Ŗ̽1
ȃĤ,
Ľ,
ʪĎ
˫¿Ɂǆ.͏µK>G., Ŗ͙ 1 .Ŗ͙ 3 -4ɩŀ3ǲŖ3 EXILE .ʦ͗3Up
3͏µÏHǡJ)&3>-, 80͝ɾŻ3˾ÞɌG.ǔE10)&H1D
F,Ń\s3>3˫¿ʥǲ3ŊƅƚɴH, ȃǞ 1Ǟ&F3˫¿1Ɠ˙0áȽ3̴
KŃŴ1ãȴ!G.ĉʿ10)& 
 ʩ,, 2*3ȃǞ-
ʪĎ˫ ¿͚)& 2Ǟ.¶)& 2Ǟ3ȃǞ3û̄˫¿Æ3
ŶİKț:&ƨ, Ŗ͙ 1-4
BJE,
H,
G, 
̞ǔƤ,
0
@E,
>Ƥ3 6*3͎ɥ1̶, 1.5Ɂ­3Ń0Ů˚EH&=&, Ŗ
͙ 2 -4Ð,3˫¿͎ɥ- 2 Ǟ.A 1.5 Ɂ­3Ń0Ů˚EH&͎ɥ40)&, 
Ŗ͙ 3-4, First Love-
BJE,
H,
ˎ(ɪƤ,
>Ƥ1
̶, 1.7 Ɂ­3Ń0Ů˚EH&H4, Ŗ͙ 2 -4)&
äŇB
ƌŇ
Ŗ͙ 3 -Ƀ0)&.1DF, ˫¿3ƾEŤ00)&.˙Ħ.ʷEHG
E1, Ŗ͙ 3 -4 7 ʀ͔3˫¿͎ɥ¼ɑ,01A̶JE", Ŗ͙ 1 ďȇ
B
JE,
H,
>Ƥ3 3͎ɥ-µ, µ3ȃǞ1ŮØGʥǲ.0)&
HE4, Ń\s3>-ȃǞ3û̄KGɾŻȓɳ1˫¿ØǬ,G.Kɴ,
G.ʷEHG=&, Ŗ͙ 1-3 -4"HAT_lǞ 1 ɚ͚˫¿ʥǲ.0),
G&@, ¨ƌ4T_lǞK̻&, UpǞďļ3µµț̕A˓& 
 
ƎɁ͎ɥKĔ@,ĦōÙǯK˓)&ʥǲ.,, ¨ĥ 2 *3ĦōƎEH&ʋ 1
Ħō14, ƎɁ1̶!G 3 ͎ɥ1é,
&0-H0,
̚è3G-A3&F0
,
ù˹0-Ŀô3G3 3͎ɥ, ʋ 2Ħō14
>3G-..,
B
JE-&,
ˎ(ɪ&-ɔ͚,
4)F&-<LBF&3 4 ͎ɥÏ
)&=&, ʋ 1 Ħō.ʋ 2 Ħō4Ñ1, ƍǬ3
ʲɢĦō.
̚èĦōȱĮ!G
ʥǲ.0)&H4*=F, 
ʲɢĦō.
̚èĦō31, µĦō.µĦō
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ŏĮ,G.Kɴ,G$-, Ǩʁ-4ƎɁ1Ƅ̶JG.˚EHGʋ 1 Ħ
ōK
˙Ħō$H1ʩʋ 2 ĦōK
˗ëĦō.ęĐ&¾5, ʦ͗B JUJU
3ȃǞ3D1ˎ(ɪ,,H	.Ǒł˧̛H&ȃǞ-),A,
H	.Ƥ Gē4§$H%H-F, §1D),4ˎ(ɪ!,,ù˹'	
.ƷGZ`A˚EH&H4H	,ù˹	.)&
˙ĦōKˎ
(ɪƤ	.
˗ëĦō-Ýǋ,G.Kɴ,GǨʁ-4, 3D1
ƎɁKȢŕ+GµĦō.,
˙Ħō, $HE3˱ʠKȢŕ!GµĦō.,

˗ëĦōK¼ɑ!G 
 =&, Ŗ͙ 1, 2ďȇɕň̵-û̄˫¿1ŮGēKǔE1!G&@1, ǤƢȝ
ȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =28)K˓)&$3ʥǲ, 2*3bX^Ñ1
û̄˫¿3
19͎ɥ+ƎɁ˫¿3 3͎ɥ3Ð,3͎ɥ-ǤƢŮ4˚EH0)&Ŗ͙ 1, 2-AÐ,
3˫¿͎ɥ1̶,ɕň̵-ǤƢŮ>EH0.ʥǲ.0)&&@, ƚÞ1DGģ
ŉ3Ŀô4Ƀ, =-Ã§3ŉ>1D),ȃǞ3˫¿K˓),G.ɴğH& 
 6.5ʒ-û̄˫¿MZj3Õǿ˦K˓, Ŗ͙ 3-4Ŗ̽1$HEK¼ɑ,, ˫¿
K˓)&, GɾŻȶ̏3ʥǲKƎG.-&.ƘJHGH=-, First 
Love.ɩŀ3ǲŖ3 2Ǟû̄˫¿K˓.-0)&, ¨ĥ3ʥǲK
A.1Ŗ͙ 4-4$3ª3ȃǞ1̶,AʻąŖ͙K˓, id3ƴƃKɥƶ! 
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8. ǨŖ͙ 4 
 Ǩʇ-4, T_lǞ.UpǞ3Ń\s3>Kʻą&̽3û̄˹ǶŖ͙1*
,̛:G=", 8.1ʒ-ǨŖ͙3ɥɢ.ÓŚK̛:GȐ1, 8.2ʒ-Ŗ͙ǫ¯1*,
̛:GE1 8.3ʒ-Ŗ͙3ʥǲKɴ, 8.4ʒ-ʷŝK̛:G 
8.1 ɥɢ.ÓŚ 
 Ŗ͙ 4 4, Ŗ͙ 1-3 -˓)&û̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GMZj˹ǶBˁɓ˧̛3Ó
Ś, tǿŕ3ʥǲʍE,UpǞ3û̄˫¿BȃǞ3ˆƟ3Ýŕ4Ń\s3>3
ʻą-GɾŻÝǋĉʿ-G	.Ýǋ,˓JH&¨ĥ30ɥɢ4, Ŗ͙ 1-3 -¼
ɑ& 2ʀ͔(˥ 10Ǟ)­Ł3ȃǞ3û̄1*,˹Ƕ!G.-GÓŚ4, T_l
ǞBUpǞ3
Ń\s3͊ȷKʻą,AE, (E-ɑƢ&MZjɑʜ
1ĥʏ#G.A3-G˹Ƕ14 SD ȧKßɑ&MZjK˓, Ą̀&
id4ĦōÙǯ1DFˡǯK˓)&E1, Ŗ͙ʢƌ14¨ƌ3Ŗ͙˨˥1Ɗʆ,
G.Kɥɢ.&Ŗ͙ƌMZjK˓)& 
 
8.2 Ŗ͙ǫ¯ 
8.2.1 Ŗ͙ÿéʸ 
 ŒǸǄʽ3ƸȁK̻, ͊ȃʤ͙ 1ŷ­G, Ā4, ̣1 10ǘ̵­͊ȃKȺŇ
ʻą,G 18 ȖE 25 Ȗ3ɕň 21 Đ(ɕƚ 11 Đ, ňƚ 10 Đ)Kş̄.&ʻąŖ͙
K˓)&H=-3Ŗ͙.ďȇ1͊ȃʤ͙4ĎĠBĕŇȃʍ3̬Ȭ3ʤ͙BtMn3
f`, ŃŒɐȬ3͊ȃʘ\X-3Ȭï, Ã§-3ºǞȺŇȬï.&0, ¨
ĥ3 21Đ3( 20Đ4̦þ1Ǩʁ3ʻąŖ͙3ÿéʤ͙)& 
 
8.2.2 Ŗ͙ɏĺ 
 Ŗ͙4, ʎȨŃŒ 7B203Řā7 3A409Ř-˓)&áȽ3ƻɴ4 Appleɵ3MacBook 
AirK¼ɑ, `tU(Roland, MA-15 D)Kɑ,˓)&$3̽, ȃǞ3Ŷİ̱͊
80-85dB, ǢṈ́͊ 90dB 10GD1E @˹ǇK˓, Ŗ͙ÿéʸ4͊ȷE
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ʙ 1.5m ɾŻ́H&Ǿō1ż),ȃǞ3ʻąK˓)&0, Ŗ͙Ř3ǝ͊͘4 A Ɋƚ͊
ĭy-Ŷİʙ 40dB-)& 
 
8.3 Ŗ͙Ʃ͏ 
 Ŗ͙4Ȑ3Ʃ͏-˓)&¨ĥ4, ͊ȃʤ͙Bģŉ1̶!GMZj4˓J", ̦þ
3ǨʁʻąŖ͙3ÿéʤ͙3ɳ˴3>K˓)&û̄˫¿3͎ɥ4Ŗ͙ 3.ďȇ3̊ġ͎
ɥK¼ɑ&Ŗ͙ 4 -¼ɑ&¡äMZj4ĩ 23 .ďȇ.&ƻɴ!GT_
lǞ4, ol~aV(ͅʅ),/L0.A(ȅýǅ),eQ(`tfg),
ɬK. ,(Ŷ¥ķ),ʗ(Ū>C),ǧǬ ơĩ(DREAMS COME TRUE)
3 6ʀ͔-, T_lǞ 1Ǟ1* 4-6ʀ͔3UpǞKƻɴáȽ.,ɑƢ&Ŗ
͙ 4-ƻɴ!GáȽ3˞4 3ʇ, ˕ 81ɴ& 
 ȃǞ3ƻɴ1̶,4, T_lǞ 1 Ǟ1*UpǞ 4-6 ǞKɑƢ, $HK 1 b
X^.&ȃǞ3Õɐ4bX^Ț1˓, T_lǞ3ƻɴKÎ1˓)&  
 ʻąŖ͙-4, 1 Ǟ3ʻąʢJGȚ1, û̄˫¿3ɂ3˫¿͎ɥ1ĥʏ,AE)&
˫¿͎ɥ4Ŗ͙ 3.ďȇ3A3K¼ɑ&=&, 1bX^1˙!Gǘ̵4Ŷİ 8Ùɾ
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. 2 3 5 2 2 5 3 a 8 8 8 . 2 3 6 3 1 6 2 b 6 5 5
/ 2 6 4 3 2 4 2 b 9 8 8 / 2 5 5 4 3 5 2 b 8 8 7
0 2 5 5 3 1 5 2 b 6 7 7 0 2 3 6 5 2 4 3 b 8 6 7
1 3 3 5 4 2 3 3 b 4 6 5 1 2 5 7 4 1 5 1 b 6 6 6
2 1 5 6 2 3 5 4 b 5 8 8 2 5 6 5 5 2 4 3 b 7 8 8
*) 3 5 5 4 2 5 2 a 7 8 7 *) 3 5 5 4 2 5 1 b 5 4 4
** 2 4 5 5 1 4 1 b 8 8 8 ** 2 5 5 3 2 5 1 b 7 6 6
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! 7 3 2 4 5 4 7 b 5 3 4 ! 3 6 3 5 5 3 3 b 9 5 6
" 5 3 2 2 6 5 3 b 6 8 6 " 2 5 6 2 3 7 3 b 6 9 8
# 7 3 1 6 5 2 6 b 7 9 8 # 5 4 2 2 3 5 4 b 8 6 7
$ 5 4 3 4 4 1 7 b 6 5 5 $ 2 6 2 6 3 3 3 b 7 7 7
% 5 5 2 3 5 4 5 b 6 7 7 % 3 6 3 4 2 5 3 b 7 9 9
& 5 4 2 2 4 4 6 b 6 8 7 & 3 6 3 3 3 4 2 b 9 9 9
' 6 4 1 5 5 3 5 b 5 7 6 ' 1 6 6 3 2 5 1 b 6 9 8
( 6 5 2 6 5 3 6 b 6 5 7 ( 3 6 5 3 2 4 1 b 7 9 9
) 5 5 2 2 5 3 5 b 4 6 6 ) 3 5 2 5 2 5 2 b 5 8 6
! 3 4 2 5 6 4 5 b 7 4 4 ! 3 5 3 3 2 5 3 b 8 8 7
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!' 5 4 2 4 4 3 5 b 6 4 5 !' 3 5 5 3 4 4 4 b 7 6 7
!( 4 4 2 3 6 2 5 b 5 8 7 !( 2 6 2 2 2 4 2 b 5 6 6
!) 6 3 1 7 7 1 6 b 10 7 8 !) 1 6 6 2 2 5 1 b 9 9 8
" 5 4 2 6 5 2 5 b 8 7 7 " 5 4 5 2 2 5 5 b 7 5 6
"! 4 5 3 6 4 3 4 b 9 9 9 "! 2 5 5 3 3 5 2 b 5 5 5
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! 7 2 1 3 6 5 7 b 6 6 5 ! 5 6 3 5 4 2 3 b 6 5 5
" 7 2 1 3 7 3 6 b 5 4 4 " 3 6 5 1 1 6 2 b 7 8 6
# 7 3 1 2 6 3 7 b 6 4 5 # 2 5 5 3 3 5 2 b 7 6 6
$ 6 4 3 5 7 2 6 b 5 5 4 $ 2 5 6 4 1 4 3 b 6 6 6
% 5 2 3 2 5 3 5 a 7 6 6 % 3 5 3 2 1 4 3 b 8 8 8
& 6 3 2 4 6 3 6 b 7 7 7 & 3 5 3 3 3 4 3 b 7 8 8
' 7 2 1 7 7 2 6 b 8 8 8 ' 2 5 5 2 2 6 3 b 6 6 6
( 6 2 2 3 6 3 7 b 9 8 9 ( 4 4 3 3 2 5 5 b 5 7 6
) 2 3 5 6 6 5 3 b 8 9 8 ) 3 5 3 2 2 4 4 b 4 4 5
! 5 3 3 3 6 3 6 b 4 4 3 ! 3 5 3 2 2 5 3 b 6 5 5
!! 6 1 1 4 7 3 7 b 3 3 3 !! 1 6 5 4 1 2 1 b 10 9 9
!" 6 4 2 4 5 3 6 b 7 7 6 !" 4 6 3 4 3 4 3 b 9 7 8
!# 7 2 2 3 6 4 7 b 2 2 2 !# 3 5 5 3 3 5 3 b 5 5 5
!$ 6 2 1 5 7 1 7 b 3 2 2 !$ 3 4 2 3 3 5 3 b 4 4 4
!% 7 1 2 2 6 2 7 b 7 4 4 !% 2 7 5 2 2 6 3 b 9 8 5
!& 4 4 5 5 4 4 5 b 7 8 7 !& 4 4 4 3 4 5 4 b 5 5 5
!' 5 4 3 5 5 2 6 b 6 3 4 !' 4 6 4 3 3 4 4 b 6 4 5
!( 4 4 1 1 5 1 7 b 8 9 8 !( 5 7 2 4 1 1 4 b 9 8 9
!) 7 2 1 7 7 1 7 b 6 3 4 !) 1 6 6 3 2 3 1 b 7 9 8
" 6 4 1 6 6 3 6 b 7 7 7 " 2 5 5 3 3 5 3 b 9 7 7
"! 5 4 1 6 6 4 5 a 4 9 8 "! 3 7 5 5 2 4 3 b 7 7 7
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% 3 5 4 2 3 6 4 a 7 9 9
& 4 4 6 3 4 3 3 a 8 9 8
' 3 5 3 3 3 4 3 a 6 7 6
( 5 3 2 4 4 3 4 a 8 8 8
) 4 5 3 2 4 4 5 a 6 7 7
* 2 5 5 4 2 5 3 a 7 6 6
+ 2 5 3 2 2 5 4 a 8 8 9
, 2 6 5 2 2 5 2 a 6 9 8
$# 3 5 3 5 3 2 3 a 7 8 8
$$ 3 5 6 3 4 5 3 a 8 8 8
$% 3 4 3 4 3 4 3 a 8 9 9
$& 3 5 5 2 4 4 3 a 6 7 7
$' 5 4 4 3 2 5 3 a 4 6 6
$( 2 5 6 6 2 3 2 a 9 7 10
$) 4 5 3 6 4 3 3 a 8 7 7
$* 3 5 5 3 4 4 4 a 7 6 6
$+ 5 5 1 5 2 1 5 a 9 9 9
$, 2 6 2 5 3 3 3 a 9 9 9
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%$ 3 5 4 5 4 4 3 a 6 6 8
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$ 5 4 3 1 2 6 4 b 5 4 4 $ 4 4 4 6 4 3 4 b 9 6 8
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& 3 4 5 5 4 3 3 b 8 9 8 & 2 4 3 3 4 5 5 b 7 7 7
' 3 5 3 3 4 5 3 b 5 5 5 ' 4 2 5 3 4 4 5 b 2 6 2
( 4 3 5 3 3 5 4 b 9 7 8 ( 5 5 2 4 3 6 3 b 7 7 7
) 3 4 3 3 3 4 5 b 6 7 7 ) 3 4 3 3 3 3 4 b 6 8 7
* 2 5 2 6 2 4 2 b 7 8 7 * 5 4 2 5 5 5 4 b 6 7 5
+ 4 4 3 5 3 2 2 b 9 10 10 + 6 3 3 4 2 4 6 b 8 7 6
, 2 6 2 2 2 6 5 b 9 8 9 , 6 3 2 1 1 4 4 b 9 9 9
$# 5 4 3 3 2 3 5 b 6 5 5 $# 5 5 3 4 3 2 3 b 7 6 7
$$ 3 5 4 5 3 5 4 b 8 6 6 $$ 5 5 3 3 4 5 4 b 8 8 8
$% 3 5 3 4 3 4 3 b 8 8 8 $% 5 5 2 3 3 4 5 b 9 8 8
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$' 3 6 2 3 3 5 4 b 5 7 6 $' 3 5 2 3 3 5 4 b 4 5 4
$( 3 6 3 3 6 5 5 b 9 8 10 $( 2 6 2 2 5 3 3 b 5 10 8
$) 4 5 4 4 4 4 3 b 8 8 8 $) 4 4 4 5 4 5 4 b 6 7 7
$* 5 4 3 3 4 4 4 b 6 4 4 $* 5 4 3 4 4 4 5 b 6 4 5
$+ 5 3 5 2 5 3 5 b 6 7 6 $+ 5 6 1 2 1 3 3 b 9 9 9
$, 3 7 2 7 5 2 3 b 10 9 10 $, 6 5 1 5 4 2 5 b 8 7 7
%# 2 5 5 5 3 4 3 b 8 8 8 %# 3 5 4 3 3 5 4 b 5 6 6
%$ 4 5 3 6 4 3 4 b 7 9 8 %$ 5 4 3 5 4 4 4 b 5 5 5
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& 6 2 1 2 6 3 7 b 6 5 5 & 5 4 2 2 1 6 3 b 6 7 7
' 5 4 3 6 5 3 5 a 8 6 7 ' 3 5 2 7 1 3 4 a 8 10 9
( 4 2 3 2 6 3 5 b 5 6 6 ( 3 4 5 1 1 4 3 b 9 9 9
) 6 3 3 2 5 3 6 b 6 5 6 ) 3 5 3 4 3 5 2 b 8 7 7
* 6 2 1 7 6 3 6 b 8 7 7 * 2 6 3 7 1 4 2 b 9 6 8
+ 6 2 3 5 6 2 7 b 4 4 3 + 2 4 6 3 2 4 1 b 7 7 7
, 4 2 6 2 6 2 6 b 10 6 7 , 2 5 2 4 4 6 2 b 6 7 7
$# 5 3 1 1 6 2 6 b 4 4 4 $# 3 5 3 4 3 6 2 a 9 9 9
$$ 6 2 2 3 7 3 7 b 4 4 4 $$ 1 6 5 4 1 4 2 a 8 9 9
$% 6 3 2 2 4 4 6 b 6 7 6 $% 3 6 4 3 2 4 3 b 10 9 10
$& 7 2 2 2 7 5 7 b 3 2 3 $& 3 5 4 3 2 4 3 b 6 5 6
$' 7 1 1 5 7 2 7 b 3 2 2 $' 2 5 2 3 1 6 2 b 7 6 7
$( 7 1 1 1 6 7 6 b 3 4 5 $( 2 6 3 6 2 5 3 b 9 9 9
$) 4 3 4 4 4 4 4 b 6 8 8 $) 4 4 3 4 4 4 4 b 9 9 9
$* 5 4 3 5 4 3 4 b 7 3 4 $* 3 5 3 2 2 4 4 b 8 6 7
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$, 7 1 1 7 7 2 7 b 3 3 3 $, 2 6 6 1 1 6 2 b 9 9 9
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%$ 5 2 3 6 6 4 6 a 5 8 7 %$ 3 5 5 4 3 4 3 b 9 8 8
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! 4 5 4 3 3 3 2 a 9 7 7
" 3 6 4 4 2 3 3 a 4 6 6
# 3 6 3 5 2 2 3 a 9 9 9
$ 3 5 3 4 3 2 3 a 8 9 9
% 2 6 6 5 3 4 2 a 7 9 8
& 3 5 2 5 2 3 3 a 8 9 9
' 3 4 6 5 2 2 3 a 6 6 7
( 4 6 2 6 6 2 4 a 9 9 10
) 2 6 2 4 1 2 3 a 7 9 9
! 3 5 3 6 2 2 3 a 7 8 8
!! 2 7 3 6 4 2 2 a 10 10 10
!" 2 6 3 5 2 4 3 a 9 10 10
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!$ 2 7 2 6 2 3 3 a 9 9 10
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!' 5 5 3 4 3 4 4 a 6 7 6
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"! 3 6 5 4 3 3 2 a 10 7 9
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
 



479<<"1=;:8>(Mi-3)

 



 Z_](Mi-4)

 



(Mi-5)

 



ITL
(Mi-6)

 



/30-14".210"5360(Mi)

 



X^Y`\a[(Mi-1)

 



@CPLBAS(Mi-2)
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˕  97͢û̄˫¿Æ3Ŷİ (Ń\s3> :̜éÙ ) 
 
(! `ylagm
W
]
Y
D
C
-D
J
C
F
J
Q
C
-F
\
C
Q
S
L
F
Z
H
J
-T
_
W
Z
H
J

9
Q
-

R
B
[
7
K
-
C
J
-,
?
C
:


R
B
[
-V
R
J
Z
Q
C

U
R
B
[
-O
G
O
G
H
C
(

 3

pothd =0 2.52 5.52 3.10 5.00 2.71 3.05 2.86 7.38 7.57 7.67
pothd 8 3.62 4.71 3.62 3.81 3.10 4.14 3.57 6.14 5.29 5.48
pothd May J. 3.81 4.52 2.67 4.52 4.33 2.43 4.29 6.52 6.43 6.57
pothd *5 2.38 4.86 5.05 3.00 2.00 4.86 2.71 6.38 6.24 6.10
pothd ' 6 2.90 4.52 4.95 3.62 2.62 4.71 2.95 6.00 5.10 5.14
pothd z{ 3.05 4.83 3.88 3.99 2.95 3.84 3.28 6.49 6.12 6.19
P_QOFVA ) 4.76 4.67 2.33 3.52 4.05 3.48 3.95 7.33 7.14 7.52
P_QOFVA evgxpym 5.10 4.10 2.05 4.48 4.90 3.19 5.24 6.52 6.14 6.24
P_QOFVA # 2.52 5.52 4.10 3.10 2.62 4.67 2.48 7.24 7.67 7.52
P_QOFVA Scott Murphy 5.76 2.76 2.00 4.10 6.00 2.86 6.14 5.95 5.62 5.43
P_QOFVA )(quyn{ 2.95 5.43 4.05 3.05 2.29 4.24 3.00 6.76 6.48 6.33
P_QOFVA z{ 4.22 4.50 2.90 3.65 3.97 3.69 4.16 6.76 6.61 6.61
icvy grjk 3.10 4.90 3.81 3.86 3.14 3.76 3.29 7.43 7.81 8.00
icvy evgxpym 3.57 4.76 3.24 3.67 3.52 4.10 3.71 7.14 7.10 7.05
icvy ;4 4.38 4.33 2.71 3.57 3.52 4.19 4.14 6.52 6.62 6.29
icvy Scott Murphy 5.67 2.33 2.33 3.57 5.76 3.33 5.95 5.38 4.86 5.00
icvy /<+ 2.86 4.86 3.76 3.57 2.19 4.67 2.86 7.71 7.38 7.71
icvy z{ 3.91 4.24 3.17 3.65 3.63 4.01 3.99 6.84 6.75 6.81
.^OIN  2.90 5.67 3.52 4.81 2.57 2.67 2.76 7.71 8.24 8.33
.^OIN 2> 2.24 5.67 4.43 3.95 2.00 3.71 2.43 7.29 7.86 7.43
.^OIN evgxpym 4.05 4.10 3.24 4.43 4.10 3.38 4.29 6.48 6.14 6.00
.^OIN BENI 3.81 5.10 3.43 4.67 3.81 2.90 3.71 6.90 7.29 7.00
.^OIN $BXU 4.57 3.57 3.14 3.52 3.48 4.00 4.48 6.05 5.52 5.43
.^OIN z{ 3.51 4.82 3.55 4.28 3.19 3.33 3.53 6.89 7.01 6.84
1 UXF 3.71 4.90 3.00 3.29 2.52 3.29 3.38 7.19 6.62 7.24
1 evgxpym 4.10 4.57 3.10 4.48 4.05 3.29 4.14 7.19 6.38 6.52
1 JUJU 2.81 5.19 4.71 3.86 2.57 4.57 3.14 6.95 6.57 6.33
1 M[R	 3.14 4.48 4.48 4.10 2.81 4.57 3.14 6.43 5.86 6.05
1 &fb 2.76 5.57 4.43 3.71 2.43 4.81 2.71 7.00 7.43 7.14
1 /<+ 2.71 5.29 3.90 3.19 1.76 4.81 2.81 8.05 7.62 7.86
1 z{ 3.10 5.02 4.12 3.87 2.72 4.41 3.19 7.12 6.77 6.78
"%@ DREAMS COME TRUE 3.67 5.00 3.38 3.48 2.43 3.10 3.19 7.38 8.00 8.00
"%@ evgxpym 4.14 4.67 2.76 4.86 3.81 2.81 4.48 7.71 7.14 7.33
"%@ CFVREDZ 3.05 5.43 3.14 4.52 2.95 3.52 2.76 8.14 8.24 8.29
"%@ Scott Murphy 5.57 2.86 2.43 4.05 5.57 3.14 5.24 5.71 5.29 5.57
"%@ =lws 3.38 4.90 3.76 3.48 3.05 4.81 3.00 6.48 6.95 6.43
"%@ *5 2.24 5.19 5.57 3.29 2.14 4.71 2.29 6.81 6.76 6.57
"%@ M[R	 4.90 3.76 2.86 4.10 4.19 2.57 4.62 6.71 6.90 6.67
"%@ z{ 3.83 4.43 3.55 3.89 3.58 3.75 3.58 6.77 6.83 6.70
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 ˕ 91-97-4˫¿Æ3ˇÙK˓),GH=-.ďȇ, 193û̄˫¿͎ɥ4ǆÆ
 4DFŃA3K
ʫˇ, ǆÆ 4DFţA3K
̋ˇ-ɴ&=&ȃǞ
3 3*3˫¿͎ɥK, 8ɁDFŃA3K
ʫˇ, 7ɁDFŃ 8Ɂ­3A3K
͛
ˇ, 6ɁDFţA3K
̋ˇ-ɴ&$3ʥǲ, Ð¸ɢ1
>3G.
B
JE1DF̙ÆK*&ȃǞ4
ʪĎ˫¿3ÆA͚0GËđ˚EH&=
&, ¨ĥ3 33 ȃǞ 28 3ȃǞ3
H0-&0͎3˫¿ÆŶİ
H0
É1µʱ&, ª 5Ǟ1*,4
&01̙˫¿˓JH&$HE 5ǞK>
G., 4ǞbX^-Ǣµ, ȗF3 1ǞAbX^ 4µ.¶͏µ-)
& 
 ˕ 984, Ŗ͙ 4.ďȇ3Ʃ͏-˓)&Ŗ͙ 33 2bX^., Ŗ͙ 4-˓)& 6bX
^3˥ 8bX^1*,ǢťȧPromax ĥ̒1DGĦōÙǯK˓)&ʥǲ-
G$3ʥǲ, ĪǤÆ3ĿïʍKǿ˦,, 2*3ĦōƱØH&$3(ʋ 1Ħō4
ƎɁ1̶!G͎ɥÐ,Ĕ=H,G.E, Ŗ͙ 3 ďȇ1
˙Ħō.ęĐ&
=&, ʋ 2Ħō4ʋ 1ĦōK˗ë!GƢėĎ-
˗ëĦō.Đ«&0, ¨ĥ

˙Ħō14
ù˹0-Ŀô3G3>Ũ!.ʥǲ.0)&&@, ƎɁ1̶!G 3
͎ɥK̻& 7 ͎ɥ1*,ÕŻ, ǢťȧPromax ĥ̒1DGĦōÙǯK˓)&$3
ʥǲK˕ 991ɴ! 
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˕  98͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 1(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 3,4) 
 
 
˕  99͢û̄˫¿MZj3ĦōÙǯʥǲ 2(Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ )(Ŗ͙ 3,4) 
 
 
 ˕ 994Ń\s3>Kʻą&̽3 8bX^3û̄˫¿MZj1̶,Ħ
ōÙǯK˓)&ʥǲ-G$3ʥǲ 2ʀ͔3ĦōƱØH, ʋ 1Ħō4ƍǬ3
ʲɢ
Ħō, ʋ 2Ħō4
̚èĦō1ɧƅ!GÓŚ.0)& 
 E1, ĩ 26-331Ŗ͙ 3, 4-
ʪĎ˫ ¿Ǣµ.0)&UpǞ3û̄˫¿ÆŶ
İ,
ʪĎ˫¿Ǣµ.0)&UpǞ3û̄˫¿ÆŶİ,
T_lǞ3û̄
˫¿ÆŶİKYu1ɴ& 
 
1	 2	
	 	
  67   1.006 .042
  6
7   .880 -.020
  67   .758 -.029
  ( 5  )  1 .338 .190
 ,)  1 5 '"'"# -.050 .845
. 3 /   5  $  -.023 .806
 %  $ 5    -.065 .738
*&!0 #$ 5 +4.0#$ -.270 -.587
! $ (  5 ! 2  ( .384 -.474
 )  1 5 -)$0( -.399 -.472
-.406
	
3,4
1 2

 
 #  ( ,  .856 .049
% * &  ,    .813 .017
    ,  )   -.748 .277
    , 	   .730 .113
   ( , $ ' -.061 -.718
   ,    ( -.177 .619
!'  , "+%' -.330 -.391
.250

3,4
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ĩ  26 ͢First Love3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
 
 
ĩ  27 ͢ɩŀ3ǲŖ3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
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ĩ  28 ͢ol~aV3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
 
ĩ  29 ͢/L0.A3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
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ĩ  30 ͢eQ3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
 
ĩ  31 ͢ɬK. ,3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
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ĩ  32 ͢ʗ3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
 
ĩ  33 ͢ǧǬ ơĩ3ƎɁǢµǞ.ǢµǞ3ț̕ (Ń\s3> ) 
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 ĩ 26-33 4, čbX^-ǢA
ʪĎ˫¿͚)&ȃǞ.¶)&ȃǞ3˫¿Æ
ŶİKT_lǞ3˫¿ÆŶİ.ț̕&Yu-GHK˚G., čbX^
Ǣµ3UpǞ1̶,4, 100%
&01, 87.5͝
&,
ɔ͚,
.
., 75͝
̚è3GǍđ1˫¿Ë,G.ÙG=&, čbX
^Ǣµ3UpǞ3̶,4, 87.5͝
̚è3G,
ù˹01, 75͝
BJ
E,
>3GǍđ1˫¿Ë.ʥǲ.0)& 
 
8.5 ʷŝ 
 Ŗ͙ 4 4, Ŗ͙ 1-3 -˓)&û̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GMZj˹ǶBˁɓ˧̛3Ó
ŚB tǿŕ3ʥǲʍE,UpǞ3û̄˫¿3Ýŕ4Ń\s3>3ʻą-GɾŻ
ĉʿ-G	.ƺȵ, UpǞ3û̄id3ƴƃKɥƶ,˓JH&$3ʥǲ, ǌ
&1 6Ǟ3T_lǞ. 27Ǟ3UpǞ1̶!GidKƎG.-& 
 
ȃĤ,
Ľ,
ʪĎ3 3 ʀ͔3
ƎɁ͎ɥK̻& 7 ͎ɥ1ş,˓)& SD
ȧ1DGĦōÙǯ3ʥǲ.,4, Ǣʢɢ1
ʲɢĦō.
̚èĦō3 2 ʀ͔3Ħō
ƱØH&H4, Ŗ̽1͊ȃʤ͙KǤ!GʌʸEAɎˡB!	Ù͔ʥǲ.
0)&.Ƥ GƍǬ-4,
ʲɢĦō,
̚èĦō1é
̲ŨĦōKĔ? 3 Ħō
-ʷGA3ȭ-)&,
̲ŨĦō1Ũ!G˫¿˵4, =FȃǞK˫¿!G&
@3˕ɍ.,¼JH,0D1ƘJHGŖ͙ 3, 43ʥǲKĆ, ¨ƌ4
ʲɢĦ
ō.
̚èĦō3 2*3˜Ɂ-UpǞK˫¿!G.Kʷ,& 
 =&, 
ƎɁ͎ɥKĔ@&ĦōÙǯ3ʥǲ-4, $HE 3*3
ƎɁ͎ɥ1é
ù
˹0-Ŀô3GKé& 4͎ɥE0G
˙Ħō.$3ª 6͎ɥE0G
˗ëĦ
ō1ÙEH&¨ĥ, û̄˫¿3 7͎ɥ3Ù͔->&ĹĎ 1ş 6.Ç)&Ù͔1
0)&, 
˗ëĦō30-
̚èĦō1ț̕ɢ͚Ħō̅ˌ̱Kɴ&
&0
-H0,
̚è3G-A3&F03 2͎ɥ4
˙Ħō1Ĕ@EHG.ʷ
&$&ĹĎ, Ŗ͙ 33˕ 77.Ðď ĦōȆ̡10G.EA, ŊƅƚGD
1ƘJHGH1DF,
˙Ħō 3,
˗ëĦō 4.p`3ˆ˫¿
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˵3Ù͔10F, Ƞɑƚ3đ˚̘=HG 
 E1, /3D0UpǞˆUp	,ƟUp	03KǔE1!G&
@1, Ŗ͙ 3, 4-ƫ)& 8ʀ͔3ȃǞ1̶,ǢµǞ.ǢµǞ3˫¿ÆKT_l
Ǟ.ț̕&$3ʥǲ, čbX^Ǣµ3UpǞ1̶,4, 100%
&0
1, 87.5͝
&,
ɔ͚,
.., 75͝
̚è3GǍđ1˫¿
Ë, čbX^Ǣµ3UpǞ3̶,4, 87.5͝
̚è3G,
ù˹0
1, 75͝
BJE,
>3GǍđ1˫¿Ë.ʥǲ.0)&3D
1, µµǞ.A1 7͎ɥ 4͎ɥ­1ǔE0ɊƐ˚EH&,
̚è3G
Ǎđ1ʭǞH,GɁ4Ñ̟,G*=F,̚è3G	UpǞ4ˆUp	
1AƟUp	1A0GĉʿƚF, $HE4 
&B
>Ƥ.)&˙
ʝKʪĎɢ1>,,Hē	Ýǋ,F, Ǩʁ3
˙Ħō,
˗ëĦō.
ƷǍ1̟ GA3G.ʷEHG 
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9. ʪĎ 
 Ǩʇ4, 9.1ʒ-Ð¸K̟,3ÙǯB=.@K̛:, 9.2ʒ-ʷŝ.˸͒K̛:G 
9.1  Ð¸3=.@ 
 Ǩʁ-4, T_lǞ.UpǞ3û̄˹Ƕ3&@1, 4ʀ͔3ǫ¯˨ŕ-û̄˹ǶŖ
͙K˓)& 
 Ŗ͙ 1, 2-4, First Love.ɩŀ3ǲŖ3 2Ǟ1̶,, u,äŇ3>,
äŇ+2ɚ\s­̸-ʻąK˓)&̽3û̄1*,, 193ƆŚˬş1DG˫¿͎ɥK
¼ɑ& SDȧ1DGû̄˹ǶD7, ĦōÙǯ1DGˡǯK˓)&˕ 1004, Ŗ͙ 1, 2
1G
ƎɁ͎ɥK̻&ĦōÙǯ3ʥǲ-F, ˫¿͎ɥ3ƺɽK 3 ˇ-˕,
GHK˚G., Ŗ͙ 23ʋ 1Ħō4Ŗ͙ 13ʋ 1Ħō1Ũ!G˫¿˵-Ð,ȆƧH
,G.ÙG=&, Ŗ͙ 13̚èĦō4Ŗ͙ 23ʋ 3Ħō1Ȅ2şƕ,G
.ÙG 
 
 
˕  100͢Ŗ͙ 1,2 1GĦōÙǯ3ʥǲ (Ǣťȧ ,  Promax ĥ̒ ) 
 
 
 
 
1 2 3 1 2 3
 $ 7?  7? $
/ 8 = - P / L - = -.933 -.181 .084  O 9 P  ; 8 .910 -.263 -.207
 O 9 P  ; 8 .922 .067 -.216 / 8 = - P / L - = -.851 .037 -.022
E 4 0K5- P  H . = -.837 .062 .404 E 4 0K5- P  H . = -.845 .329 .352
 - P   = .801 .310 .004  - P   = .813 -.048 .193
= F I . = P 3M3M58 .791 -.031 .088 !5DH6- P !5D>0- .767 -.082 .159
 1  ;8 P A I A I = .721 .180 .120 = F I . = P 3M3M58 .661 .181 -.018
H N I .- P . 8 - .707 -.196 .095  1  ;8 P A I A I = .571 .118 .217
 D? , K P <2<25- .645 -.331 .162 H N I .- P . 8 - .475 .463 .001
!5DH6- P !5D>0- .596 -.022 -.118 @;/J 58 P COHJ58 .250 -.706 -.051
( + 5 - P ' . = -.563 .238 -.272  :  -8 P  * - .137 .671 .050
 :  -8 P  * - .481 -.223 .255  - P  K - -.290 .621 .069
$ ? , K P G?8J=- .145 .849 -.045  D? , K P <2<25- .416 .555 -.008

 / - P  4 - -.125 .672 -.115 ( + 5 - P ' . = -.422 -.540 .265
. N - - P    - .065 -.630 .084 $ ? , K P G?8J=- .281 -.283 .689
 " = P 	 ? , K -.184 -.601 -.090 # - P % - .152 -.224 -.608
@;/J 58 P COHJ58 -.065 .414 -.388 
 / - P  4 - -.054 -.437 .538
# - P % - .305 -.407 -.606  D? , K P  ; B I - .472 .215 .490
 - P  K - -.087 -.165 .566 . N - - P    - -.010 .267 -.405
 D? , K P  ; B I - .401 .453 .455  " = P 	 ? , K -.340 .016 -.366
-.263 .395 .359 .142
. .006 . -.284
)1 )2
& &
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 ʩ,, Ŗ͙ 2-4, äŇ3>=&4äŇ+2ɚ\s­̸Kʻą&̽3û̄.,
u-ʻą&̽3û̄3Ů1*,ǔE1!G&@1, ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3
tǿŕ(df =38)K˓)&$3ʥǲ, äŇ3>.u-3ʻą-4Ð¸3Ŷİ.
,ǤƢŮ$˚EH0)&, ȃǞùµ-4,
̚èĦōKƒ1ȃǞùµ-ł3Ǥ
ƢŮ(p<.05p<.001) ˚EH&E1, äŇ+2ɚ\s­̸.u3ʻą1̶
,A tǿŕK˓)&$3ʥǲ, ȃǞùµ-4łŤ3ǤƢŮ(p<.05)4˚EHGA33, b
X^ùµ-4Ð,3͎ɥ-ǤƢŮ4˚EH0)&E1HKĆ, ǤƢɳɌ3
¶)&A3Kƒ1 7 *3˫¿͎ɥ3>̪Ư, Ŗ͙ǘ̵ɯʯ1DGíɌô.\w
\Oa3ƴŃKɥƶ& 
 =&, Ŗ͙ 1, 23û̄1ȗ)&ȃʒ˹Ƕ3ʥǲ, Ŗ͙ 1-4Ð¸3øǆ­
äŇ
.
\s1ȩɥ&ʥǲ.0)&E1, ĥŲÙǯ(ƄàƮÏȧ)3ʥǲE
\s
ǢA
ʪĎ˫¿͏µ1Ɖ͋K,G.ǔE10)&Ŗ͙ 13ʥǲKĆ,
ȃʒK̹ŕ,˓)&Ŗ͙ 2-4
Ń\sK 44.5͝, ʩ,
äŇK 28.5͝3§ȩ
ɥ!Gʥǲ.0)&=&, ĥŲÙǯ(ƄàƮÏȧ)3ʥǲE
Ń\sǢA
ʪĎ˫
¿͏µ1Ɖ͋K,G.ǔE.0)&$HE3Ëđ4, Ŗ͙ÿéʸ3ˁɓ˧
̛EA˚,ąH&Ŗ͙ 1, 23ĥŲÙǯ3ʥǲK=.@&A3K˕ 1011ɴ!˕-
4, čŖ͙-ǢAȉȸôÀǆ͚)&A3K
ʫˇ, ǤƢËđ˚EH&A3K
͛
ˇ-ɴ& 
 
˕  101͢Ŗ͙ÿéʸû̄1ȗ)&ȃʒ1̶!GĥŲÙǯ3ʥǲ (Ŗ͙ 1,2) 
 
 
1 	 
 2 	 

 .290 .641  .267 .581
A .324 .517 2 -.181 .572
B .041 .929  .946 .076
 .776 .254  .099 .737
 -.239 .520
 .306 .448
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 Ŗ͙ 1, 23ʥǲKĆ, Ŗ͙ 3-4Ń\s3>Kʻą&̽3û̄1*,˹Ƕ
&=&, $HE3˫¿ʥǲK¼ɑ, Ŗ͙ 1 3u-ʻą&̽.3û̄3Ů1*
,ǔE1!G&@1, ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =38)K˓)&$3ʥǲ, 2
*3bX^ŶİÑ1ǤƢŮ(p<.05)4˚EH0)&Ŗ͙ 1-3-ƎEH&u.
3ț̕3&@1˓)& tǿŕ3ʥǲK=.@&A3K˕ 102, 1031ɴ& 
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&kbo .198 .887 .002 .616 .125 .014 .461 .151 .079 .000 .000 .489 .859 .001 .464 .878 .091 .067 .054 .005
cnfqjri .707 .884 .597 .520 .244 .615 .884 .122 .464 .028 .000 .592 .770 .009 .378 .282 .753 .773 .015 .779
JUJU .197 .047 .415 .261 .692 .783 .004 .017 .201 1.000 .719 .332 .082 .012 .395 .243 .753 .883 .620 .020
Scott Murphy .607 .083 .080 .297 .150 .008 .270 .426 .147 .189 .840 .875 .558 .198 .141 .425 .376 .574 .367 .575
May J. .000 .018 .044 .000 .000 .457 .014 .050 .000 .001 .000 .003 .089 .000 .000 .030 .340 .000 .000 .065
deparofhrg .181 .875 .409 .614 .131 .003 .731 .880 .082 .016 .061 .094 .066 .001 .078 .328 1.000 .780 .100 .040
<YT .573 .000 .000 .682 .050 .470 .000 .000 .069 .006 .009 .534 .054 .014 .003 .013 .459 .004 .001 .879
.( .011 .293 .016 .003 .007 .707 .735 .442 .176 .349 .366 .599 .210 .211 .337 .415 .039 .241 .024 .044
)7 .001 .090 .003 .221 .017 .358 .003 .007 .590 .886 .211 .025 .060 .780 .162 .671 .594 .181 .122 .012
EXILE .520 .298 .016 .795 .002 .699 .087 .617 .622 .004 .269 .163 .316 .145 .084 .488 .259 .895 .004 .125
&kbo .336 .459 .907 .006 .005 .110 .215 .201 1.000 1.000 .131 .563 .853 .064 .785 .165 .007 .764 .418 .161 .322 .134
cnfqjri .360 .775 .018 .408 .038 .337 .174 .290 .634 .067 .899 .407 .650 .815 .034 .340 .846 .549 .788 .152 .766 .654
JUJU .223 .466 .470 .198 .171 .808 .712 .113 .179 .409 .022 .920 .889 .836 .657 .140 .065 1.000 .400 .357 .931 .623
Scott Murphy 1.000 .612 .748 .906 .247 .890 .753 .915 .078 .267 .164 .500 .775 .143 .005 1.000 .872 .559 .432 .408 .893 .232
May J. .815 .235 .050 .750 .676 .418 .077 .473 .673 .149 .865 .188 .396 .427 .618 .428 .232 .319 .152 .509 .218 .254
deparofhrg .206 .709 .255 .847 .045 .140 .293 .434 .442 .315 .871 .128 .069 .060 .426 .378 .152 1.000 .682 .161 .057 .195
<YT .892 .109 .019 .212 .786 .145 .077 .222 .367 .889 .508 .358 .784 .567 .095 .391 .159 .007 .026 .294 .383 .144
.( 1.000 .643 1.000 .921 .358 .909 .621 .113 .296 .898 .008 .676 .113 .181 .907 .575 .750 .673 .306 .160 .194 .092
)7 .151 .080 .007 1.000 .014 .319 .003 .004 .538 .440 .591 .178 .026 .902 .240 .534 .554 .342 .054 .114 .199 .019
EXILE .692 .589 .396 .172 .892 .068 .704 .580 .912 .230 .689 .434 .109 .312 .801 .044 .758 .673 .690 .618 .024 .162
&kbo .361 .919 .003 .961 .638 .145 .761 .393 .741 .966
cnfqjri .049 .041 .666 .795 .515 .051 .055 .119 .240 .401
JUJU .195 .615 .790 .190 .392 .566 .825 .009 .204 .128
Scott Murphy .653 .107 .057 .634 .008 1.000 .703 .170 .455 .099
May J. .078 .085 .906 .548 .835 .059 .106 .128 .383 .461
deparofhrg .876 .165 .055 .557 .826 .582 .911 .003 .008 .022
<YT .064 .354 .301 .180 .063 .336 .000 .016 .066 .064
.( .263 .666 .870 .112 .073 .246 .126 .364 .750 .631
)7 .951 .130 .432 .151 .291 .758 .128 .003 .009 .003
EXILE .287 .640 .091 .580 .960 .638 .891 .708 .228 .484
umo- .300 .348 .158 .401 .142 .411 .319 .271 .243 .248 .248 .371 .306 .137 .204 .377 .466 .440 .131 .237
umo-2dl5 .568 .468 .387 .542 .323 .414 .363 .335 .512 .466 .475 .435 .466 .431 .457 .400 .440 .589 .395 .293 .399 .251
umo-dlOT .378 .372 .417 .471 .460 .438 .451 .191 .308 .326
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˕  103͢Ŗ͙ 1-3 3˫¿͎ɥ1̶!G t ǿŕ3ʥǲ (t Æ ) 
 
 
 Ŗ͙ 4 -4, Ŗ͙ 3 3 t ǿŕʥǲ1ǤƢŮ˚EH0)&.KĆ, ǌ&1 6 ʀ͔
33Ǟ(ÓT_lǞ 6Ǟ, UpǞ 27Ǟ)1̶,, 7ʀ͔3ƆŚˬş1DG˫¿͎ɥ.
3ʀ͔3ƎɁ͎ɥK¼ɑ& SDȧ1DGû̄˹ǶD7, ĦōÙǯK˓)&2ʀ͔3Ħ
ōÙǯ3ʥǲ, Ñ1 2 *3ĦōƱØH, $H%H
˙Ħōā7
˗ëĦō,
ʲ
ɢĦōā7
̚èĦō.ęĐ&E1, UpǞ.,3ˆƟKǔE1!
G&@1, Ŗ͙ 1-3-4bX^ A. B-$H%H
ʪĎ˫¿3Æ
µ 2Ǟ.

µ 2 Ǟ3̵-ț̕K˓)&$3ʥǲ, ǢµǞ4Ð,T_lǞ-F, čŖ
͙-Ñ̟&˛âƚ4˚EH0)&$HKĆ, Ŗ͙ 4-4,
T_lǞ.
ʪ
Ď˫¿ÆǢA͚)&ȃǞ,
ʪĎ˫¿ÆǢA¶)&ȃǞ$H%H3Ů
EËđK˷>ąG.K˭>&˕ 1044$3ŮK=.@&A3-F, ˫¿3͚ȃǞ
.¶ȃǞ3û̄Ŀï3Ǎđ1˛âƚ˚EH& 
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%kbo 1.311 .143 3.290 -.505 -1.570 -2.574 -.745 -1.466 1.807 -4.364 4.042 .698 -.179 -3.778 .740 .155 -1.734 1.887 1.990 2.964
cnfqjri -.378 .147 .533 .649 -1.183 .507 -.147 -1.580 .739 -2.292 4.110 -.541 .294 -2.771 -.892 -1.090 -.317 .291 2.543 .283
JUJU -1.312 2.055 -.824 -1.143 -.400 .277 -3.038 2.511 1.303 .000 .362 -.982 -1.788 -2.626 -.860 1.185 .317 -.149 -.500 2.421
Scott Murphy .519 -1.778 -1.800 1.062 -1.470 2.782 1.119 .805 -1.479 -1.337 .203 .159 .590 1.318 1.505 .807 -.895 -.567 -.913 -.565
May J. 4.004 -2.482 2.084 -5.774 -7.101 .754 2.614 -2.023 4.689 -3.777 4.277 3.197 1.745 -5.051 4.706 2.249 .967 4.817 4.331 -1.898
deparofhrg -1.362 -.159 .835 -.509 -1.544 -3.126 .346 -.152 1.784 -2.534 1.927 -1.719 -1.890 -3.583 -1.812 -.990 .000 -.282 2.200 2.132
=YT .569 -4.373 5.821 -.413 -2.027 -.730 5.327 -4.410 1.874 -2.895 2.760 .628 1.987 -2.572 3.206 2.620 -.749 3.069 3.603 .153
.( 2.680 1.066 2.530 -3.180 -2.868 -.378 -.341 .777 1.378 -.948 -.915 .531 -1.275 -1.273 .972 -.824 2.142 1.192 2.349 2.082
)7 -3.630 1.739 -3.201 1.244 2.494 .931 -3.146 2.866 -.543 .144 -1.272 -2.331 -1.941 -.282 -1.428 .428 .537 -1.364 -1.583 2.653
EXILE -.649 -1.055 2.534 -.262 -3.286 .390 1.754 -.505 .497 -3.041 1.122 -1.424 1.016 -1.488 -1.776 .701 -1.146 -.133 3.086 -1.567
%kbo -.915 .749 .117 2.899 2.975 -1.686 -1.260 -1.300 .000 .000 -1.542 -.583 .186 1.991 -.275 1.416 -2.877 .303 -.819 1.431 1.005 1.532
cnfqjri -.927 -.288 -2.484 .836 2.152 .972 -1.387 1.074 .480 1.890 .127 -.839 .458 .236 -2.205 -.965 -.195 -.604 -.271 1.460 .299 .452
JUJU -1.239 .737 -.730 1.309 1.396 .245 -.372 1.621 -1.369 .835 -2.416 -.101 -.141 -.208 -.448 1.515 -1.897 .000 -.851 .932 .088 .497
Scott Murphy .000 -.511 .324 .118 -1.177 .140 .317 .108 1.821 -1.125 1.418 .682 .288 -1.496 2.967 .000 -.163 -.590 .794 .836 -.135 1.216
May J. -.236 -1.206 -2.027 -.320 .421 .818 1.818 -.725 .426 1.473 .133 1.342 .859 .803 -.503 .803 -1.215 1.009 1.462 -.667 -1.253 -1.159
deparofhrg -1.285 .376 -1.156 -.195 2.093 -1.506 -1.067 .791 .777 1.018 -.163 -1.557 -1.873 -1.942 -.805 -.892 -1.463 .000 .413 1.430 1.987 1.319
=YT -.137 -1.641 2.481 1.269 .273 -1.488 1.816 -1.241 .914 -.140 .668 .931 -.276 -.577 1.712 .867 -1.436 2.840 2.316 1.064 .883 1.493
.( .000 -.467 .000 -.100 -.932 -.115 .498 1.622 1.060 .129 -2.818 .421 -1.620 -1.364 .118 -.565 -.320 .425 1.038 1.434 1.323 1.731
)7 -1.466 1.800 -2.857 .000 2.570 1.009 -3.195 3.128 -.622 .780 -.542 -1.372 -2.312 .124 -1.194 -.627 -.597 -.961 -1.993 1.617 1.307 2.440
EXILE .400 -.545 -.859 1.391 -.137 1.880 .382 -.558 .111 1.219 .403 .791 1.645 1.025 -.254 2.079 -.310 .426 -.403 -.503 -2.354 -1.424
%kbo -.923 .102 3.107 -.049 .474 1.481 -.306 .863 -.333 .043
cnfqjri -2.021 2.103 .434 -.261 .656 1.998 -1.966 1.586 1.189 .848
JUJU -1.316 .507 .268 1.329 -.863 -.578 -.222 2.737 1.286 1.547
Scott Murphy .452 -1.644 -1.954 -.480 -2.779 .000 -.384 1.394 .754 1.683
May J. -1.802 1.757 -.118 .605 -.210 1.962 -1.648 1.547 .880 .743
deparofhrg .157 1.408 -1.968 -.592 -.220 .554 1.112 3.163 .126 2.371
=YT 1.895 -.937 -1.045 1.362 1.907 -.887 3.973 2.502 1.879 1.894
.( 1.133 -.434 -.150 -1.617 -1.830 1.175 1.434 .917 .321 .484
)7 -.062 1.542 .792 -1.461 -1.069 .309 -1.549 3.097 2.726 3.168
EXILE 1.077 -.471 -1.724 -.557 -.051 .474 .138 .377 -1.211 -.705
umo- .175 -.470 1.180 -.883 -1.896 -.117 .374 -.318 1.205 -2.104 1.662 -.178 -.144 -2.211 .436 .524 -.088 .876 1.711 .866
umo-2dl5 -.581 -.100 -.719 .721 .963 .027 -.245 .452 .360 .608 -.473 -.029 -.279 -.141 -.089 .363 -1.047 .285 .169 .903 .315 .810
umo-dlOT -.141 .393 -.236 -.172 -.399 .649 .058 1.818 .762 1.208
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˕  104 
͢T_lǞ.
ǢµǢµUpǞ3˫¿ÆŶİ3Ů  
 
 
 =&, ʕǕɢ-4G, Ŗ͙ÿéʸ3ʤ͙Bģŉ1D),û̄˫¿1Ů-Gē
3˹ǶA˓)&ƚÞ3̨UpǞ3û̄˫¿Æ1Ɖ͋KG1̶,4, Ŗ͙
1-3- tǿŕ($H%H df =18, df =18, df =28)K˓)&$3ʥǲ, bX^ A, BÑ1
ǤƢŮ(p<.05)4˚EH0)& 
 ʩ,, Ŗ͙ÿéʸ3ŉ0_UpǞ3û̄˫¿1GƉ͋1̶,4,
fXŉ.ʏ&§4$-0§.ț̕,, fX1Ù͔HG-IȃǞ
1ş,͚˫¿ÆK*G	1*,˹ǶK˓)&$3ʥǲ, 3: 2243˫¿Æi
dƎEH, Ŗ͙ 1-4 -fXŉ.ʏ&§3 44.3͝ ŶİɁDFAfX3ȃ
Ǟ1͚˫¿K, fXŉ.ʏ0)&§3 51.9͝ŶİɁDFA͚˫¿K!G
ʥǲ.0)& 
 E1, ȃǞ3ơØ	ȃǞ3û̄1Ɖ͋KGǔE1!G&@1, Ŗ͙ 1, 2
3 40Đ1First Love,ɩŀ3ǲŖ1̶!GơØ	3ŻĎ1*, 5Ș̼3
 DSLEIM
<
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First Love 2.20 -2.57 0.30 -1.60 2.83 0.67 2.30 -2.10 -3.67 -3.63
7 1.23 -0.93 -1.17 -0.47 1.10 0.23 1.10 -1.27 -2.60 -2.10
ONQJH 0.38 -1.00 1.86 -1.38 -0.10 1.67 0.10 -1.38 -2.48 -2.52
5C64,;( 1.00 -1.90 -0.33 0.57 1.95 -0.62 2.19 -1.38 -1.52 -2.10
KFRS 2.57 -2.57 -1.48 -0.29 2.62 -0.43 2.67 -2.05 -2.95 -3.00
B4/3 1.67 -2.10 -0.38 -1.29 0.90 1.33 1.71 -1.67 -2.71 -2.90
 -0.57 -0.43 1.48 0.81 0.29 1.29 -0.24 -0.76 -0.76 -1.19
' 1.90 -2.14 -0.95 0.57 3.14 0.05 2.05 -1.67 -2.71 -2.43
 1.30 -1.71 -0.08 -0.38 1.59 0.52 1.48 -1.53 -2.43 -2.48
First Love -0.17 -0.20 0.53 -0.87 0.00 1.10 -0.33 -0.67 -1.27 -1.13
7 0.60 0.63 -0.90 -0.27 0.30 0.37 0.37 -0.47 -0.17 -0.27
ONQJH 1.29 -1.00 -0.43 -0.48 1.62 -0.62 1.43 -0.86 -1.14 -1.10
5C64,;( -2.24 0.86 1.76 -0.43 -1.43 1.19 -1.48 -0.10 0.52 0.00
KFRS -0.24 -0.05 -0.05 -0.29 -0.95 0.90 -0.43 0.29 -0.43 -0.29
B4/3 -0.67 0.00 0.90 -0.86 -0.57 1.05 -0.33 -0.43 -0.38 -0.90
 -1.00 0.38 0.90 -0.10 -0.76 1.52 -0.57 0.86 1.00 0.62
' -0.62 0.43 -0.24 1.05 0.52 0.43 -0.43 0.76 0.24 0.29
 -0.38 0.13 0.31 -0.28 -0.16 0.74 -0.22 -0.08 -0.20 -0.35
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MZj˹ǶK˓)&$3-, ơØ
G,
ŤG.ʏ&§KG
ʣ	,
/(E.A0,
=F0,
0.ʏ&§0ʣ	.,, 2*
3ʣ-
ʪĎ˫ ¿1ŮɃK˹Ƕ!G&@1ǤƢȝȸ 5%-Éǿŕ3 tǿŕ(df =38)
K˓)&tǿŕ3ʥǲ, First Love-4 t (38)=3.167, p =.003<.05-F, ơØ	
3ǤɃ1DG
ʪĎ˫¿Æ14ǤƢŮG.Ù)&, ɩŀ3ǲŖ
-4 t (38)=1.103, p =.277-F,
ʪĎ˫¿Æ1ǤƢŮ4˚EH0)& 
 $3ª, ȃǞKɮ),G., ȃǞ3˫¿1Ɖ͋KGē3˹ǶA˓)&
¨ĥ, T_lǞ1*,4, 100̙͝§ɮ),GǞ-)&&@, UpǞKş
̄1,˹ǶK˓)&Ŗ͙ 1-4-, UpǞK
ɮ),G.ʏ&§-, ŶİɁ­
3ɁǆK*&ē1*,=.@&A3K˕ 1051ɴ&$3ʥǲ, UpǞK
ɮ
),G.ʏ&§3ʙ 78͝ŶİɁ­3ɁǆK*Gʥǲ.0)& 
 
˕  105͢UpǞKɮ),&§3ƎɁ3«Ǎ1̶!GÙŰ  
 
 
 =&, Ŗ͙ 2-43Ŗ͙ʢƌ1, UpǞ3ʻǍ1̶!GMZj˹ǶK˓)&$
3ʥǲ, 52Đ3ĥʏKƎ&$HE3çĎK, ĩ 341ɴ&E1, C, D.ĥʏ&§
3-ˁɓ˧̛)&A3K˕ 1061=.@& 
 
 
ĩ  34͢UpǞ3ʻǍ1̶!GMZjʥǲ  
  
	1 3(75.0%) 1(25.0%) 4(100%)
	2 7(77.8%) 2(22.2%) 9(100%)
	3 47(77.0%) 14(23.0%) 61(100%)
	4 39(79.6%) 10(20.4%) 49(100%)
 96(78.0%) 27(22.0%) 123(100%)
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˕  106͢UpǞ3ʻǍ1̶!Gˁɓ˧̛ (C, D ĥʏʸ ) 
 
 
 
ĩ  35͢ȃǞ-ȩɥ&Ɂ1̶!GMZjʥǲ  
*+
w|\RLZFZjYgn^FJ, w|d`}{a&PFD
:_ZFp!J.XZp8\PZa%PipD
w|_<	)Mh_Gj`^n[j3FD
S`#\PZ1Nqb]Wn[j3FDw|#_ZFZjSWn[1KUF\Hqbx[j3FD
'F`>(_XZFqb3FD2
`'_[KZFp^nSq[3FD
K^^ngPFDSGQk^Nqb^%#_^pD
9/_ZFp`aK[a^FD
c\Y`#\PZ3Nqb3FD
]GFG%#J3FIamM
In^FD
%#\PZXZFp\3FD
tu}_XUt|^n[j3FD
K^#[Eqb]s^x[j_XZPgGDSG[^F#V\SqTq`x_ PF3Or4YNnqpD
_mp(JRpDt|J3NqbZF^MZj3Fx#jEpD
xJEgoK[a^FD
tu}J'FKqpt|_ReKVJw|#aI^o_ReKD
j1M\3\]qjK_^XZPgGD
$_h_mpD
SjSjx#rEgog^FD
A\B`;MnFD
%#\PZ3Nqb^s[j3FD
A ,B]Wnj?-OJEpD
xjxPZFptu}`3OJEp"JEp\GD
w|#r.XZFp\SWn_XnqJW_^XZPgGD
,vyz~0Ego5^@rYInqp\GpOF\XZPgXZK[a^IXUD
]WnI\FHbw|_ZF^F!J3FDw|r7Hp`a=PFIn`trPZfPFD
#6_mp\GD
$J'FlRF`J,D
ZpCBZF^FJKCBF_AP^FD
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 ĩ 354Ŗ͙ƌMZj3ɏ.,, Ŗ͙ 1-3-Ŗ͙ÿéʸȃǞKʻ̽1Ɋ1
ȩɥ&Ɂ1̶,˹Ƕ&ʥǲ-G$3ʥǲ 66§EĥʏKĆ, $3( 98.5͝

MhN`j3ȑǍȜ10)&.ĥʏ&=&øǆ3 50͝
k.ĥ
ʏ, Ȑ-
y` 39.1͝Kú@G.ʥǲ.0)& 
 Ŗ͙ÿéʸ3͊ȃʤ͙1̶,4,ˁ̑3ʤ͙&.3G͊ȃʤ͙1̶!GȃĤ1
ʹKËG	. ơ, Ŗ͙ƌMZj͎ɥ1şƕ#B!
tMnʤ͙ʸ.
̔
͊ʤ͙ʸK̪Ư,ÙǯK˓)&$3ʥǲ, Ŗ͙ 1-33-, tMnʤ͙ʸ4 29Đ, ̔
͊ʤ͙ʸ4 9ĐŏĮ&$HE3 29Đ3tMnʤ͙ʸ3(, Ŗ͙ƌMZj-
t
Mn1ȩɥ&.ʏ&§4 8Đ-, tMnʤ͙ʸ3 27.6͝-)&=&, 8Đ3̔͊
ʤ͙ʸ3(, Ŗ͙ƌMZj-ȩɥ&Ɂ., 4Đ
k, 2Đ
y`,
1Đ
WdK, $H%H 50͝, 25͝, 12.5͝.0F, ͊ȃʤ͙.ȩɥɁ1̶Àƚ
4˚EH0)&=&, ̊ġ͎ɥ­Ł3ˁɓ˧̛3-4 3Đ
`jY`, 3Đ

ƁȃĤ(pOTʍ), 4Đ
M_, $3ª 2Đ­
[k̤˓,
Ɋ
Ɛɢ0ȃĤ,
=.=F,
͊ˇK& 
 Ŗ͙ƌMZj-4, Ŗ͙3̴.͂ǕŻ1̶!G˹ǶA˓)&Ŗ͙ 1-4 3ʥǲK
=.@&A3K˕ 107, 1081, $HE3çĎKYuôA3Kĩ 36, 371ɴ& 
 
˕  107͢Ŗ͙3̴1̶!GMZjʥǲ  
 
 
˕  108͢Ŗ͙3͂ǕŻ1̶!GMZjʥǲ  
 
 
  	  

実験1 0 0 7 13 0
実験2 0 0 13 7 0
実験3 0 2 20 8 0
実験4 0 0 13 8 0
実験/難易度 とても簡単 簡単 ちょうどいい 難しい とても難しい
実験1 7 6 4 3 0
実験2 5 12 2 1 0
実験3 7 18 3 2 0
実験4 3 13 3 2 0
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ĩ  36͢Ŗ͙3̴1̶!GMZjʥǲ  
 
ĩ  37͢Ŗ͙3͂ǕŻ1̶!GMZjʥǲ  
 
9.2  ʷŝ.˸͒ 
 T_lǞ.UpǞ1̶!Gû̄˹ǶŖ͙3ʥǲ, Ń\s3>Kʻą&̽3
ȃǞ3û̄.u-ʻą&̽3ȃǞ3û̄1, ȃǞÐ¸.,ǤƢŮ4˚EH0
.Ù)&H1D),, UpǞ3ˆƟ3Ýŕ4Ń\s3>-GɾŻ
Ýŕĉʿ-G..ɴH&Ŗ͙ 1-3-4, bX^ A, B-ȃǞ3˫¿K
ȃ
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Ĥ,
Ľ,
ʪĎ1Ù,͏µ«K˓)&, Ń\s3>.u-4ʦ͗.
EXILE3͏µ̝̒&3>-, ª4!:,ďȇ3͏µ-˫¿˓JH&3D0͏
µ3̝̒̌)&Ɏɓ1*,4, Ŗ͙ÿéʸ3ˁɓ˧̛1Ał˚EH&ÓŚ-4
G, 
AB
B.
\s-4ȑǍɛ0G	..ʷEH&
Ɋ1, ˁɓ˧̛-
Ľ1ɊƐG.ÝǋH&MhN`j1̶,4,ɝƄ	
Ƥ EH,GD-)&ȃǞ1̶!Gid3Ą̀3ʥǲ, 1 ɚ3
A ,
B
=-4ȃĤ3ǆAŤ0, ƓɅɢ1Ľɥʆ*.ƺȵH&E1,
\s4
A
,
B.ț̕,ĽKƃG.BȃĤ3ǆ̱Bʀ͔ĻG.1D),ɝ
ƭEH, ȑǍȜ10F1	0G.ʷEHGbX^3
ʪĎƎɁ
µ3ǞBµ3Ǟ1̶,4, ʻą!GȃǞ3̴1̶JE", ț̕ɢ´&D0û̄
KƎG.-&,
AB
B.
\s-ȑǍB̓ĨȜŃĿJ
GMhN`j1̶,4˫¿3ƾH1DGƉ͋KĆ,=ʥǲ.0)&3ġ͒
1*,4, Ń\s3>ǫ¯KŃ=0ȃǞ3͏µÝŕ1¼ɑ,
Ń\s3>-A
ǔɳ1ŉ>KÝŕ-Gµ3ǞK8Gˎ., ˫¿1ƾH3łȃǞ1̶,4A
3>ǫ¯BA+ Bǫ¯ʍ-˫¿ÙK˓.)&ˡȢʐʷEH
G 
 Ŗ͙ÿéʸ3ʤ͙Bģŉ, ȃǞ3û̄1GƉ͋1*,3˹ǶA˓)&$3ʥ
ǲ, ƚÞ3̨, ŉ0_1DGƉ͋4˚EH0)&=&, T_lǞKɮ)
,G§Kş̄1, ȃǞ3ơØ	1̶!G˹ǶA˓)&$3ʥǲ, First Love1
̶,4, ȃǞ1ˆơØG§4, Ƀ§1ț:,ǤƢ-ˆɁǆK*,&, 
ɩŀ3ǲŖ1ǤƢŮ4˚EH0)&=&, UpǞKş̄1ȃǞ3˴ɮ3ŻĎ
	1*,A˹ǶK˓)&$3ʥǲ, ȃǞK
ɮ),&.ĥʏ&( 78%3§
ŶİɁKĥG˫¿K*&3D0ʥǲ.0)&Ɏɓ.,, ä̛3ȃǞ3ơ
Ø	Ť0E"Ɖ͋,G.ʷEHGǨʁ3Ŗ͙Ó-4, $3Ɂ1*,˱ʠ
=-˹Ƕā50)&&@, ¨ƌ3˸͒.& 
 UpǞ3˫¿1̶,4, ĦōÙǯB tǿŕ, Ŗ͙ƌMZjÐ,1Ñ̟,, M
hN`j3ȑǍ	EǢAƄƉ͋KĆG.ʥǲƎEH&=&, UpǞ
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3ʻǍ1̶,4Ŗ͙ƌMZjBˁɓ˧̛-AƢ˚4çH&, Ð¸.,T
_lǞ3̓ĨȜ1´&ȃǞ	ŉ=HG.Ù)&, ˁɓ˧̛EAł
3§T_lǞˆ.äƻ-UpǞKʻ,G	D1˚ĆEH, $
3ʥǲ, T_lǞ1´,GɁłȃǞ4T_lǞ1ðG.4͂, ɧş
ɢ1˫¿Kˎ.,=),GD1ʷEHG3D0ȇ	0ʥǲKʪĎɢÝǋ
, Ǩɱʂ-4ˆUp	.4T_lǞ3̓ĨȜ1śFȲ0EA, Up
MhN`j3ɊǤ3ÃƚKØ,GȃǞ	'.ʥ˺«& 
 Ǣƌ1, Ŗ͙ 3-4 -ƎEH& 43 Ǟ(T_lǞ 8 ǞUpǞ 35 Ǟ)1̶!G SD ȧK
ɑ& 2ʀ͔3ĦōÙǯ(Ǣťȧ, Promaxĥ̒)3ʥǲ, $H%H
˙Ħō.
ƎɁĦ
ō,
ʲɢĦō.
̚èĦō3 2ʀ͔3Ħō1ÙEH&$HE3ʥǲKA.1, Ǣ
ʢɢ0Ħō˓ÛKºƧ, ˕ 1091ɴ& 
 
˕  109͢Ǩʁ-ºƧ&Ħō˓Û  
 
 
 ˕ 1094, ˕ 981ɴ&
˙Ħō,
˗ëĦō1̶,, ˕ 30, 991ɟĹ&
Ǝ
Ɂ,
ʲɢ,
̚è3ȄƗK̜é&A3-G˕ 1094
˙Ħō,
˗ëĦō
$H%H1
ʲɢ͎ɥ,
̚è͎ɥĔ=H,F,
ƎɁ1ɦʥ!GµĦō-
G
˙Ħō4
˗ëĦō1D),ʪĎɢ1ÝǋH, ȢŕH,G.ˡ̮ĉʿ-
G 
	 	
 " 9:  " 1.006 .042
 " 9
:  " .880 -.020
 " 9:  " .758 -.029
  , ! 4 8 0,'3+" -.399 -.472
 $ ' + " 8 $ 5 " + .384 -.474
   + 8  , ! 4 .338 .190
 /, ! 4 8 *%*%&" -.050 .845
1 6 2 #" 8 # ' " -.023 .806
 (  "' 8   " -.065 .738
 -)$3 &' 8 .713&' -.270 -.587
-.406

	

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JF1 
 Ǩɱʂ4, T_lǞ.UpǞ3ʻąK̟,͊ȃʻąǘ1ɮ˝HGû̄.ȃǞ
ÓŚ3̶Àƚ1*,ǔE1!G.Kɥɢ.,˓JH&$3ɂ1, ˘ǆ3ǫ¯˨
ŕ-ȃǞ3ʻąŖ͙K˓)&=&, ʻąŖ͙.˓,û̄˫¿͎ɥ.û̄˫¿Ʃȧ3
Õǿ˦A˓)& 
 4 @1, ˹Bh|.)&ȃǞ1̶!GidKĄ̀ÙǯK˓)&Ùǯ3ʥǲ, 
UpǞKʭǞ!G̽3˹4, Up!GMhN`j3ĽĴ1DG̨Ń˚Ć
EH&=&, 193ƆŚˬşE0G SDȧ1DGû̄˫¿͎ɥ.
ȃĤ,
Ľ,
ʪĎ
3 3 *3ƎɁ˫¿͎ɥK¼ɑ&û̄˫¿Ŗ͙E, UpǞ3û̄3Ýǋ4Ń\s3
>3ʻą-GɾŻĉʿ-G.Ù)&E1, û̄˫¿idKĦōÙǯ
&ʥǲ,
˙Ħō.
˗ëĦō3 2 Ħō1
ƎɁ͎ɥ,
ʲɢ͎ɥ,
̚è͎ɥ
3 3*3ȄƗKé&Ħō˓ÛKºƧ&=&, ĦōÙǯ3ʥǲBMZj˹ǶE, 
MhN`j3ȑǍ	UpǞ3û̄˫¿1ƄƉ͋K,G.ǔE1
0)&$,, ł3§ŉ=.˫¿!GUpǞ4T_lǞ3̓ĨȜ1ś
FȲ0EA, UpMhN`j3ɊǤ3ÃƚKØ,GȃǞ	-G.ʥ˺«
& 
 Ǩɱʂ-4, ȃǞ3_B̦þ3ʤ͙Bģŉ1̶!G˹ǶA˓, $HEȃǞ3
û̄1GƉ͋1*,3˹ǶA˓)&, ʤ͙B͊ȃ_Kǔɳ1Ù͔-
", ȶ̏0ʥǲKƎG.-0)&=&, ȃǞ1̶!GơØ, ̎ė, ģŉ, ̦
þ3ʤ͙ʍȃǞ3û̄1GƉ͋1*,ǔE1,.˸͒.,E
HG¨ƌ4, UpǞ3idBû̄˫¿1ɑGUpǞ3ǆKĻB,.-
E0Gɮ˚KȰ@, ǔɳ0UpǞ3˫¿ĵȸ3ºƧKɥƶ&˫¿ĵȸK˚*
G.-H5, UpǞ3>0E"ȃǞÐ˅1Aƕɑĉʿ-G.ʷEHG 
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˽̗ 
 ǨɱʂK̤@G1&F, Ɣ, ɇƒ0ƶŢ.̩Ú0ëˣK͌=&Ŷ̈̀
Îɐ1ȰƤ˽˃=!»#,, Ywc~-ˡȢ!:˸͒BǍđƚ0/1̶,
ł3Ƣ˚, ƶǀK)&ŞȼȪōÎɐ.ǮýȓȌÎɐ1Ƥ˽˃=! 
 =&, ũ̾̇ĒK4 @.!G ISPC 3ɣȇ1Aǆł3ëˣK͌=&ƒDF
Ƥ˽˃=!
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